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Madrid, L'l (ie'jtílio, 
LOS R ü M O H E S DE e K i S I S 
So van disipando los rumores de cri-
Las últimas impresiones con que el go-
bierno se propone aplazar hasta el mes de 
octubre la discusión del contrato de a-
rriendo de las minas de Almadén. 
OPINA COMO NOSOTROS 
El presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho á un redactor de K l L i b e r a l , 
que el gobierno está convencido de que se 
deben acometer reformas radicales ó im-
portantes en el régimen de la isla de 
Cuba, á fin de que esta administre libre-
mente sus peculiares intereses. 
Añadió el soñor Cánovas, que no crée 
necesario esperar á que termine la gue-
rra para implantar dichas reformas, pues 
bastará para ello que la insurrección se 
halle quebrantada. 
T E L E G R A M A S D E I Í O ^ ' 
EXTRANJEROS. 
Nuci'ít Yí>rk,jii.lu> '¿i. 
OTK A O O N F U K K N e i A. 
Los representantes demócratas parti-
darios do la baso monetaria dol oro que 
protestaron contra la mayoria do platis-
tas en la convención de Chicago, han 
resuelto por unanimidad ropudiar la can-
didatura de Mr. Bryan Sewall Cali, para 
la presidencia do la república de los Es-
tados Unidos, y celebrar una nueva con-
vención que tendrá efecto el 2 de sep-
tiembre próximo. Los demócratas do nue-
ve Estados de la Unión americana nfestah 
su apoyo a esta idea. 
ION Kl i KeT A I M H L 
En Cuenca y otros lugares de la Vfpú -
blica del Ecuador los insurrecto;; han de-
Trotado á los partidarios del gobierno. 
La causa de la lucha entre los partidos 
estriba en la actitud tomada últimamente 
por la administración, la cual ha dividido 
al país hasta el oxtremo de onconar los 
ánimes-
Blackburne, Tschigorin. Jatíbwsky y 
Pilisbury, han salido vencedores contra 
Schowalter. Schallop, Schlechter y A l -
biu en las últimas partidas jugadas. Las-
ker empató con Walbrodt, y quedaren en 
suspenso los juegos empozados entre 
Winawery Charonsek contra Teichmann 
y Bye. 
—_ 
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\ m m E m m m m m í 
Como v e r á n n ú e s trios lectores, 
estamos aprovechaiulo el espacio 
que deordinai-io destinamos á dar 
mayor amenidad á esta e d i c i ó n del 
DIARIO para publicar los pr incipa-
les discursos pronunciados eu las 
Cortes sobre la cues t ión de Cuba. 
A y e r publicamos el discurso del 
Sr. Abarzuza; hoy insei lamos la 
primera, par te del prouuuciado por 
el s e ñ o r general Calleja; m a ñ a n a 
reproduciremos el del general Mad*-
t í n e z Campos, y en los lu'imeros 
sucesivos i rán aparecieudo el del 
Sr. C á u o v a s , el del Sr. Eomcro G i -
rón y otros no menos importantes . 
Nuestro objeto es dar á los lec-
tores del DIARIO una in t 'ormacióu 
par lamentar ia completa, sin dejar 
dv t ratar todas las cuestioues del 
d ía con la a m p l i t u d necesaria. 
I T 
Decididamente, L a Unión üoitst i-
tmiionUl ha rea iniciado á detender 
las, á, su ju i c i i ) , atinadas > oportu-
lias coiisidenicioncs del ya lamoso 
Vitcnmo. Una semana cabal ha 
t ranscurr ido desde que vió la luz 
aquel l ibelo, y á pesar do hubci la 
una y otra vez anunciado, ia tal de-
fensa no parece, por lo que desde 
luego suponemos que i;eneiosanicn-
te lia renunciado el colega al honor, 
para él a l t í s imo , de mantener las 
diatribas del procaz y a n ó n i m o fo-
l icular io . 
. A (pié a t r i bu i r semeja ale silen-
cio- ¿A m o d e r a c i ó n trasnochada, á 
e s c r ú p u l o s de ú l t i m a hora, á p r o p ó -
silos de enmientla. hijos de uu arre-
pcat imiento t a rd ío? Nó; porque á 
j tar t i r del lamentable incidente, no 
ha ¡msado día sin que L<i Unión ha-
ya mostrado su c o u l ó r m i d a d con el 
I r is temonio celebre libelo, y hoy 
mismo lo «-ita y lo recomienda eu 
apoyo de sus incalil icables suspica-
cias. 
De suerte que, s ^ - ú n (odos los 
nuiieios, han sido causas por com-
p!e!o ajenas á su voluntat l las que 
lian liecbo adoptar al e i í ado per ió-
dico la e x t r a ñ a conducta de aban-
donar la delensa de aquel injurioso 
escrito, insistiendo, sin embargo, 
uno y otro dia eu c i tar lo y a ludi r lo 
COli encomio, como si fuese lícito 
a l r i l u t i r valor ni autoridad á una 
hoja suelta de autor a n ó n i m o , d é l a 
cual rehuye hacerse francamente 
solidario el mismo per iód ico que le 
dió hospital idad en sus columnas. 
Y siendo así , claro es que á cual-
quiera se le ocurre pensar que tan 
expresivo siiencio obedece á indica-
ciones mas ó menos amistosas con 
(pie la autoridad ha tenido á bien 
poner t é r m i n o a las provocacioues 
del bando conservador. 
Si esto es a s í—y para suponerlo 
exacto tenemos muy poderosos t un -
da montos—no podemos meaos de 
aplaudir á la autor idad, que colo-
cándose á la a l tura de su mis ión ha 
comprendido cuan inseusalosv cuan 
temerarios resultaban esos alardes 
injurosos que, á manera de reto, ve-
n ían l á n z a n a o á la faz del pa í s los 
per iód icos intransigentes. Por otra 
parte, vigente el bando acerca de 
la prensa, que prohibe la publica-
ción de todo lo que directa ó iud i -
reclamentc se d i r i j a á excitar las 
pasiones, no podían esos ó r g a n o s 
reaccionarios continuar injur iando 
al pa ís cubano, sin caer de lleuo 
l ieniro tle aquella d ispos ic ión , que 
seguramente fué dictada para re-
pr imir las d e m a s í a s de todos los 
que consciente o iucouscientemeiite 
1 raigan á esta perturbada sociedad 
nuevos g é r m e n e s de animosidad y 
de discordia. 
V no se dig;a que exageramos la 
importancia del ineidente que tan-
la resonancia ha tenido en toda la 
Isla. Porque si es cierto que a los 
hijos tle algunas provineias penin-
sulares se les ha tratado con noto-
ria injusticia, es asimismo exacto 
c\ue aquellas ofensas han part ido 
siempre del v u l g o , d i r i g i é n d o s e con-
tra las clases bajas de dichas pro-
vincias. Y si alguna vez de tenni -
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nado pe r iód ico se ha hecho eco de 
tales inconveniencias, ha sido para 
pedir su pronto remedio, ó para 
fustigarlas con á n i m o de corregir-
las. Casos todos muy dist intos del 
que acabamos de presenciar con 
asombro, pues a q u í La sido el ó r g a -
no de uu par t ido que se jac ta de os-
tentar la r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
no el que, en plena guerra, ha usado 
contra los cubanos el lenguaje que 
todos conocen, queriendo con tales 
agravios jus t i t i car sus aspiraciones 
á la d o m i n a c i ó n por medio de la 
fuerza. 
Y esto no p o d í a consentirlo la 
autor idad, á cuya elicaz interven-
ción a t r i b u í m o s desde luego el sa-
ludable silencio que se ha resuelto 
á guardar el ó r g a n o conservador. 
CON NOSOTROS. 
El gozo eu el pozo, s e ñ o r e s con-
servadores. E l señor don A u t o n i o 
C á n o v a s del Castil lo, Presidente del 
Consejo de Minis t ros , ha dicho ; i un 
redactor de E l uiherdl lo mismo, 
exactamente lo mismo que nosotros 
venimos atirmando con una gran 
conv icc ión , y defendiendo con ar-
gumentos incontestables. 
Kl gobierno, ha dicho el i lus t re 
jefe del g a ¡ ú n e t e , e s t á convencido 
de que es necesario acometer rad i -
cales é importantes reformas eu el 
r é g i m e n de la isla, de Cuba, á tin 
de que é s t a adminis t re l ibremente 
sus peculiares intereses; y para ello, 
no estima necesario acabar con la 
in su r recc ión , basrando sólo que se 
halle quebrantada. 
Y como ;íla i n s u r r e c c i ó n decae", 
s e g ú n ha dicho, coincidiendo con 
nosotros, L a Unión Constitucional, 
ya estamos en sazón oportuna para 
el planteamiento de esas radicales é 
importantes reformas. 
Ahora viene como ani l lo a l dedo 
la ap l i cac ión al s e ñ o r C á n o v a s del 
Casti l lo de todas esas p a t r i ó t i c a s y 
archia.spañolas excomuniones que L a 
Unión y sus c o n g é n e r e s y atines no 
han dejado de lanzar uno y otro 
d ía sobre los reformistas,los autono-
mistas, los fusiouistas y sobre todos 
cuantos han sostenido y sostienen, 
como necesidad imprescindible de 
la pac i l icac ión , el empleo s i m u l t á -
neo de la acc ión m i l i t a r y de la po-
l í t ica . 
Yeremos por cuál registro salen 
ahora los mantenedores cursis y 
trasnochados del nüttü (¡no. 
Como no sea apelando al gastado 
recurso de desmentir, porque sí, la 
veracidad tle nuestro corresponsal, 
no sabemos c ó m o se las compon-
d r á n los d o n o s í s i m o s Gorgias de la 
reacc ión colonia l . 
Por «pie golpe m á s rudo n i ellos 
mismos p o d r í a n in fe r í r se lo . 
l íoS part icipa un estimado a migo 
nuestro, que empiezan á circular en 
esta isla monedas de plata a c u ñ a -
das en el presente a ñ o para la isla 
de Puerto ÍJico. 
—¿X<> p a s a r á — a ñ a d e nuestro co-
municaute—con esa moneda lo que 
ocur r ió con la l i l i p ina ha(Mi pocos 
años , que d e s p u é s de iu t rodncida 
en esta isla los mismos autores de 
la i n t r o d u c c i ó n se negaban á acep-
tarla, y que el Estado no quiso 
tampoco a d m i t i r l a en n i n g ú n g é -
nero de pagos! 
Desde luego puede darse una 
c o n t e s t a c i ó n af i rmat iva , y por eso 
llamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
sobre ese hecho, á fin de que rechace 
dicha moneda (que e s t á a c u ñ a d a 
exclusivamente para la isla de 
Puerto Eico) mientras una prev ia 
d i spos ic ión publ icada en la Gaceta 
no le dé curso y valor , a d m i t i é n d o l a 
en todos los pagos a l Estado. 
És el modo de evi tar á t i empo 
una perrm bac ión monetar ia de per-
niciosos efectos e c o n ó m i c o s . 
Las monedas de p la ta á que nos 
referimos, t ienen en el c u ñ o el 
nombre de l a A n t i l l a hermana y 
l l evan l a fecha de ISDG. 
EL GENEEÁL 'gELABEKT 
Después de cincuenta y cuatro días 
de estancia en el hospicar jiúlitar de 
Alfomo. XíJU, donde estuvo curando e 
do la herida que recibió en Itv acclón 
de Guanal, (Pinar del Kio) ayer se 
t ras ladó al hotel Inglaterra él d is t iu-
guitlo y valeroso general Gelabert. 
La íierida era de carácter gravo, 
puesto que el proyectil fracturo el té-
mar tle la pierna derecha, en su primer 
tercio, sin haberse podido extraer di-
cho proyectil. 
Ha sido asistido el general Gelabert 
por el iuLeligeute médico mayor ¿lo Sa-
nidad Mil i tar señor Atieiusa, á cuya 
pericia se debe que no haya sido pre-
ciso, como se temió en uu principio, 
acometer la operación tle amputar la 
pierna herida, en la que llegaron á pre-
sentarse los s íntomas iniciales de la 
gangrena. 
Nuestra verdadera enhorabuena al 
señor general Gelabert por su franca 
convalecencia, y nuestra ciunpliihi fe l i -
citación al doctor Atienza por la nota-
ble cura queaeaba de realizar. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O K CORREO 
El vapor correo Santo Domingo saldrá 
esta tarde á las cinco de Puerto Rico para 
la Habana. 
V A M J d V E L V I M t hOS 
Según cablegrama recibidos por sus cou-
signalarios en esta plaza señores Loychato 
Jaenz y C'S dicho buque llegó sin novedad 
á la Coruña ayer jueves por la tarde. 
V A P O R JJOX J U A N 
Mañana, sábado, á las doco del dia, sal-
drá para .Santa Cruz, Canasí y Matanzas, 
en viaje extraordinario, ei vapor Din Juan. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Para más pormenores, dhiítirse á los seño-
res Deulofeu Hijo y C!í, San Pedro 2S. 
m V M Z A B Á 
El vapor amencano Drizaba salió ayer 
para New York, llevando carga y ¡iS pasa-
jeros, de olios 24 asiáticos. 
EL AMANSAS 
Para New Orleans, salió también ayer el 
vapor amci ieauo Aransas, cou tres pasaje-
ros. 
E L SRXEGA 
Con rumbo á Veracruz, salió ayer tarde 
el vapor americano Séneca, llevando carga 
y ó7 pasajeros. 
EL HARA TOOA 
Ayeiá las seis déla tarde tumo ¡uerio, 
procedente tle Veracruz, el vapor america-
uo Saratoija, cou carga de tránsito y 14 pa-
sajeros. 
Se ha dispuesto que el celador don 
Virg i l io Marrero, se haga cargo del 
barrio de la Punta; don Braulio ¡Suero 
Diaz, do el del Vedado;dou Lorenzo F. 
Somera, del de la Puuta y don Hamóu 
González Aranos, del de Peñalver . 
¡A 
C o n m o t i v o d e l t r a s l a d o d e l a J o y e r í a " E l P a Í 8 % S a n R a -
fae l y A m i s t a d á l a c a l l e d e l O b i s p o n . l O l , se r e a l i z a n t o d a s 
las e x i s t e n c i a s v se cede l a a c c i ó n d e l h e r m o s o l o c a l p r o p i o 
i m i a c n a l m i i e r c l a se d e e s t a b l e c i m i e n t o , p o r ser l a c a l l e de p a r a c u a l q u i e r 
m á s t r á n s i t o d e l a c i u d a d . 
5799 a4-4 
C A L Z A D O E 
De recrreM nnestro gerente de su Tiaje á la Habana, Netr York y París, y montado nae»-
tro taller fi la altnra de micstros deseos, fabricamos nn calzado modo o en duración, como-
didad Jr eleirancia. por lo que no dudamos en recomendar al pilblleo nuestra proiuceión 
EXTRA con la seguridad del affradecimieuto del cnisujnidor. 
Cindadela y febrero de 1896. 
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oilre Reina y Eslrdla, T. I,á7á, 
— —— "—S 
Estas casas reciben el 
CALZADO EXTRA 
áe los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I I J D A D E L A . 
Para evitar confusiones, to-
áo el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 










Sesión del 3 de Julio de 180(3. 
Discurso dal General Calleja. 
El Sr. CALLEJA (D. Emilio): Señores Se-
nadores, aludido benévolamente por mis 
clistinguidos amibos los Sres. Comas. Gime-
uo; bullón, Marqués do Trives v no sé si 
algún otro, y también eu ol discurso de la 
Corona, me propongo hoy recoger estas a-
lusioues; y como se refieren á "actos y he-
chos relacionados con la gestión de mi man 
do eu Cuba, habré de fatigar al Senado con 
la relación de los puntos más salientes que 
al mismo se reüereu. Durante el curso de 
mi narración, iré recogiendo las alusiones 
que tengau relación con cada oportunidad. 
Es la primera voz que tengo el honor de 
dirigir la palabra á esta Cámara; no estoy 
acostumbrado á las luchas parlamentarías; 
reconozco mis deficiencias oratorias; y, pol-
lo tauto, es deber mió, no por mera fórmu -
la, encomendarme á la benevolencia de la 
Cámara, haciendo á la vez un ruego á la 
Presidencia, para que se sirva concederme 
la conveniente latitud en las observaciones 
que he de tener el honor de dirigir al Sena-
do. 
Cumplido osle deber de cortesía, voy A 
empezar mi tarea. 
Al regresar hace un año á la Península 
•iiisiituido en el mando superior de la isla 
de Cuba por el dignísimo é ilustre caudillo, 
mi (pierido amigo y respetable general Sr. 
Martínez de Campos, traía como ansia pre-
ferente y exclusiva, después que hubiera 
tenido el honor de ofrecer mis respetos á 
SS. MM. y Real Familia, responder ante 
el (Gobierno de Si M. do todos mis actos v 
darle explicaciones tan cumplidas, como me 
íueran demandadas, sobre la iíestión de mi 
mando durante todo el tiempo que lo de-
sempeñé, y acerca de la situación de la isla 
de Cuba. 
Dosoo muy natural, Sres Senadores, en 
quien había asistido al periodo más critieo 
y quizá mas difícil de la administración y 
do la política déla isla de Cuba, en quien 
había tenido qué sufrir, con las manos v la 
lengua atadas por respetos al deber dé su 
cargo, y al Gobierno que en él le retenía, 
una oposición en el Parlamento desatenta-
da, injusta .y parcial; en quien había visto 
estallar aquella malhadada insurrección, 
que tanta sangre y tantos sacrificios viene 
contando á la Nación: y, por último, en 
quien había tenido que abandonar, forzosa-
mente, aquel puesto de honor que se creia 
quizá el más obligado á retener para sofo-
car aquella rebelión, ya que los primeros 
éxitos le fueron favorables, combatiéndola 
y dominándola, como lo consiguió en tres 
provincias, en los pocos dí¡>s que permane-
ció al frente de aquel tan reducido como 
valiente ejúreito, para el cual v para los de-
mas institutos y entusiastas voluntarios; re-
cibí del Sr. Ministro de la Cuerra, cuando 
ya iba á entregar el mando, expresivo ca-
blegrama portador de los plácemes que. la 
magnánima voluntad de S. M. la líeiua fté-
gente enviaba á aquellos valientes v leales 
detensores de la Patria. 
La manifestación de tal deseo y disposi-
ción mía á dar explicaciones al Gobierno de 
S. M. fué la primera que hice, tan luego 
como llegué á Madrid, al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros y á los Sres. Mi-
nistro de Ultramar y de ' la Guerra, ofre-
ciéndome á las órdenes del Gobierno para 
todo; no solo para que utilizase mis servi-
cios como general allí donde ¡o ere vera con-
veniente, sino para cuanto atañe á diluci-
dar responsabilidades que el Gobierno ó la 
opinión pública pudieran atribuirme, ó pa-
ra la ilustración de puntos, provisiones o 
hechos constituyentes de la situación de la 
isla de Cuba, si para algo se consideraba 
aieudible mi opinión, pues sin tener yo mé-
ritos, que nunca me he atribuido, podría 
decir algo como testigo presencial de los 
sucesos sobrevenidos, y también por la cir-
cunstancia de mi larga permanencia en Ul-
tramar, desempeñando varios destinos y 
por el conocimiento que. á causado esa 
pennanencia, pueda tener acerca del esta-
do político, militar, administrativo y eco-
nómico do s.quel país. 
Si entonce, Sres. Senadores; cuando yo 
regresé á la Península, consideraba que 
eran importantes estas explicaciones al Go 
bienio sobre la situación de Cuba y la fu-
nesta sublevación ocurrida, aprecie el Se-
nado cuanto más importantes juzgaré esas 
explicaciones, hoy que lu insurrección y sus 
consecuencias revisten kUXUl trascendencia 
mucho mayor que la que entónce? tenía. 
afectando hondamente á España; no solo 
por lo que iníiuyc en su vida interior, sino 
por lo referente á sus relaciones interna-
cionales. 
Las inexactitudes al relatar los hechos; 
las quejas infundadas y airadas; las gravea 
inculpaciones que se me han diri<rido en el 
Parlamento, y á las cuales aludió' días pa-
sados el Sr. Hiérelo, todo ello bien pudiera 
inducirme á intentar mi justificación perso-
nal, antes que exponer los antecedentes do 
cuanto afecraá la situación de Cuba; pero 
aquello formará en segunda fila, si en algu-
na llega á formar en mis declaraciones. Ta! 
preterición no será virtud; será, tal vez, 
consecuencia. 
Mientras fui gobernador general do la 
isla de Cuba, la tranquilidad de mi ron-
ciencia, y el exacto conocimiento que tenia 
déla altura en que la confianza del Gobier-
no me había colocado, me hicieron mirar 
con desden y hasta con conmiseración, nun-
ca interrumpida por loé resentimientos, 
esas agrasiones que se me hicieron por mis 
adversarios. Lo secundo, esto es, ol rono-
cimiento de mi sitna.dón, me impidió des-
cender á ese terreno de las miserias, desde 
aquel en que proc;-raba con todas mis fuer-
zas velar por los intereses que me estaban 
encomendados, y repiesrntar fielmente al 
Gobierno de S. M. y á la Nación. Mi de-
fensa incumbia al Gobierno de S. M.. v, mi 
verdad, yo lidiaría á uno de los p'i imo-
ros deberes de gratitud, si entre mis prime-
ras palabras no consignase mi profunda 
gratitud á los que en el parlamento hicie-
ron justicia á mi conducta, rectificando y 
combatiendo errores, porque cuando falta 
e! argumento, el sofisma y la tergivorsanón 
suelen dejar oír los gritos del apasiona-
miento. 
Después que á la Península hube ya re-
gresado, creí que podía permitirme esperar 
alguna tregua para los juicios y algún res-
peto para la discreción y para el silencio 
que me tenía impuesto, en atención á la 
preferente, que reclamaba de mi la lucha, 
que venían sosteniendo nneslroí heroicos 
stddados en Cuba, y álas excepcionales cir-
cunstancias porque atravesaba el país. 
Sin embargo, ^ran interés se demostró 
por mis adversarios en mantener y recru-
decer esos apasionamientos. Mi silencio 
alentaba, naturalmente., su acometividad y 
su ardimiento; sin duda me creyeron com-
pletamente resignado, en lugar de entender 
que estaba imponiéndome el úif imo sarriti-, 
cío temporal, y, por ende, limitado; es •!<•-
cír, que esperaba esta ocasión de poder ve-
nir al Parlamento. Mucho lo deseaba, pe-
ro entre tanto, mi deber era callar, pecado, 
si acaso, de generoso y de patriota. 
Sabía (pie nunca es tarde para quien sa-
be esperar, y nada ni nadie pudo quebran-
tar mi patriolica resolución. 
Loqueen uu discurso pueda, decii boy, 
peñeres Sonadore.s, sora muy poco para que 
yo desarrolle la completa historia de cuanto 
se refiere á los sucesos ocurridos en Cuba. 
. Los límites eu que. naturalmente, be do 
contener mi narración para no fatigar de-
masiado á la Cámara, habrán de reducirse 
quizá más de lo conveniente: pero no han 
de faltar medios ni ocasiones, ni éstas tar-
daran eu presentarse, para que jo, en el 
curso ile éste, y en otros debates, pueda ir 
diciendo lo que ahora omita en mi deseo do 
ahorrar tiempo, o por falta de recuerdo ó 
de expresión. 
Ayer se hablo aquí del pacto del Zanjón, 
y me conviene lomar ol punto de partida 
desde esa época. 
El pacto del Zanjón selló una paz, cuya 
gradual consolidación háse debido, en pri-
mer término, á la progresiva instauración 
del régimen cousiitucioiial, mediante una 
cautelosa adaptación de las leyes democrá-
ticas promulgadas eu la Penlnsnla, al régi-
men, gobierno y administración de las An-
tillas. Este progresivo avance, temido, eu 
sentiílo del partido liberal de la isla de Cu-
ba, puede ser considerado, á la vez, como 
agente y como índice del indudable movi-
miento de opinión del pueblo de Cuba á fa-
vor de la cousoiidación de la paz. 
Pero la del Zanjón y nuestra política co-
lonial en las Antillas, posterior á aquel me-
morable hecho de nuestra dominación en 
Cuba, si bien convencieron á muchos, des-
pertando intereses y esperanzasen favor de 
la soberanía de España, no consiguieron 
nuuca extirpar el germen separatista, cri-
minal é ineductibie. Este germen separa-
tista se manifestó pronto, á principios de 
ISSü. en la reproducción de la insurrección 
con la llamada yuerrn ehim. Yo recuerdo, 
señores (me encontraba allí entonces de-
sempeñando el cargo de segundo cabo), que 
hallándose fuera do !a Habana, iuspeccío-
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uíi'ndo la isla, el di^nisimo señor general 
Illanco, mi respetable y querido amigó, al 
regresar á la cí&ítalj viuq casi tras él el 
movimiento iriisurréceional. 
1 labia ya cumplido el término de mi 1 per-
manencia en la Isla como segando cabp; 
pero el señor general Blanóo quiso que y ó 
fuese á tomar el mando de las Villas, por 
considerarlo conveniente en aquellas cir-
cunstancias. Me dispensaba un grande ho-
nor, y, naturalmente, yo lo aceitó. 
El movimiento insurreccional empezó á 
feutirse en el departamento oriental, que 
mandaba el dignísimo señor general Pola-
vieja. A los pocos días de llegar á las V i -
llats tuve la suerte de que, merced á una 
operación que se hizo con pequeñas fuerzas 
combinadas, se quitase de cumedio á un 
negro, de gran prestigio, que había hecho 
toda la guerra de los diez años, y se llama-
ba Cecilio González, primer jefe revolucio-
nario de las Villas, y que tenía gran im-
portancia entre la gente de color, como Ma-
ceo tiene sus prestigios en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Las operaciones siguieron su curso favo-
rable; y lo mismo mi querido amigo el so-
ñor general Polavioja, que yo, tuvimos la 
B.uertede concluir pruuto con aquella rebe-
lión. Antes de terminar la campaña, preci-
ramente los dos á la vez, fuimos promovi-
doíi ii tenientes generíiles. 
Pero, sin embargo, y á ruego del señor 
general Blanco, los dos continuamos allí 
hasta (pie se terminó la campaña, y bas-̂  
tante tiempo más, hasta la completa pacifi-
cación. 
Entonces había en Cuba du ejército de 
30,000 hombres; el presupuesto de guerra 
cjnvde 23 y pico de millones de pesos, y el 
do marina, si no recuerdo mal, {jasaba de 
3 millones, con la ventaja de que aquel era 
un ejército (no diié que valiente, porque 
eso lo son todos los ejércitos españoles), pe-
ro en su mayor parto era aguerrido, y, 
principalmente, era un ejército aclimatado. 
Por tanto, bien puede considerarse que era 
un ejército duplicado por esas favorables 
condiciones. 
Después de la guerra chica y de pacifica-
do el territorio, vinieron las intentonas de 
Fio Rosado, Agüero, Bonachea, Símbano 
Sánchez, y no sé si algún otro, porque el 
eeparatismo siempre ha estado en activi-
dad. 
Ya el año de 1890 se proyectó otra inten-
tona, que fué la de Maceo, en mala hora 
llegado á la isla de Cuba. No tuvo éxito la 
intentona, porque, gracias ú la previsión, 
acierto y oportunidad del digno general se-
ñor Polavieja, que hacía muy pocos días se 
había encargado del mando, fueron expul-
eados Maceo y Flor Cronwel, ambos ciu-
dadanos americanos. 
Maceo desembarcó en Santiago de Cuba; 
más tarde fué á la Habana, y luego, viendo 
que no le salían bien sus planes, se volvió 
ú su país predilecio, es decir, á Santiago de 
Cuba, donde estuvo trabajando y laborando 
con la gente de colorj y cuando se conoció 
que se iba á lanzar al campo, hubo necesi-
dad de tomar serias disposiciones, enviando 
columnas al Cobre, al Caney, y no se si al 
Cristo, porque los agitadores estaban en 
vísperas de lanzarse á la rebelión. 
Como digo, fueron expulsados Maceo y 
Flor Croirwet, por cierto que este último se 
hallaba de carretero en una mina, lo cual 
prueba la ilustración de esas gentes. Se les 
embarcó en un buque americano, y mar-
tharon á los Estados Unidos. 
La opinión liberal del país en Cuba, re-
presentada por el autonomismo, cuya apa-̂  
rición en la arena política tuvo lugar al ter-l 
minar la guerra chica, contribuyó bastante 
al fracase de nuevas intentonas. 
El partido autonomista, al par que ma-
nifestaba su interés porel progreso material 
y moral de aquellas provinéias, hacía prb^ 
pagan da de sus ideales y de su programa 
(ya entonces reconocido dentro de la lega-
lidad), y fundó su ideal en el régimen de 
una máxima descentralización, bajo la so-
beranía de España. 
Los Gobiernos metropolitanos entraron 
resueltamente en el camino de las liberta-
des, acomodando á Cuba las inherentes al 
régimen constitucional y á los derechos 
consignados en la Constitución. 
Los Gobiernos fueron auxiliados por el 
partido conservador, que, con el nombre de 
partido de "Unión constituclonaV se reor-
ganizó á raíz de la paz del Zanjón. Este 
partido sustituyó al antiguo partido espa-
ñol, del cual heredó la misión que éste de-
sempeñó durante largos y azarosos años, 
en que prestó importantísimos servicios á 
la Patria. 
El nuevo partido de unión constitucional 
fundó su régimen bajo el programa de la 
asimilación racional y posible; pero no pasó 
mucho tiempo sin que la nueva tendencia 
surgiese dentro de la gran masa conserva-
dora, pues no otra cosa fué la llamada "iz-
quierda", que rompió la unidad del partido 
de unión constitucional, y la rompió, des-
Íraciadamente, para no soldarse jamás. Ista "izquierda" se constituyó bajo la je-
fatura del señor Conde de Galarza, con al-
gunos elementos valiosos del partido de 
unión constitucional, elementos que hoy ñ 
guran unos en la derecha y algunos otros 
en la izquierda. Al fallecimiento del ilustre 
patricio señor Conde de Casa Moré, fué 
elegido, para sustituirle en la presidencia 
del partido, el señor Conde de Galarza. 
Esto maniíiesta el poder y la importancia 
que la izquierda llegó á adquirir en la po-
lítica cubana. 
Se nizo una patriótica transacción para 
la avenencia entre la izquierda y la derecha 
de la gran agrupación política, á que vengo 
haciendo referencia; pero la lucha entablada 
al formarse la izquierda, dejó ciertos resen 
timientos, ciertas diferencias de doctrina 
y ciertos antagonismos personales. 
A la citada avenencia sucedió el movi-
miento económico, cuya oigauización en 
un comité central y otros locales provincia-
les de propaganda, lo presentaba como: un 
partido con su programa económico defini-
do, cual convenía al objetivo de la campaña 
proteccionista que se disponía á hacer en 
fa vor de los intereses y de la producción an 
tíllanos. Nada de político tenía est« nuevo 
partido, puesto que á su formación concu-
n ieron fuerzas del partido autonomista, ca 
ei toda ó toda la izquierda, y algunos ele-
mentos valiosos de la derecha; pero en lo 
económico, tenía puntos de contacto con la 
Izquierda, y sus aspiraciones los tenían con 
las del pais liberal, puesto que, en confor 
midad con éstas, presentaba las peticiones 
de la reforma arancelaria; de tratados in-
ternacionales nrotectores de la riqueza azu-
carera, amenazada entonces de aumento de 
derechos en los Estados Unidos; del esta-
blecimiento de tratados que restituyesen 
los mercados á la venta del tabaco elabo-
rado, y por fin, de la derogación de la ley 
de relaciones mercantiles con la Península. 
El Gobierno hubo de comprender toda la 
importancia que tenía ese movimiento eco-
nómico, toda vez que oyó á la comisión in-
formadora de las corporaciones económicas 
déla isla de Cuba, y entonces pactó el tra-
tado de reciprocidad con los Estados Uni-
dos. Creo que fué en junio de 1891. 
No he hecho esa relación del movimiento 
económico para justificar su importancia, 
por más que siempre deban ser atendidas 
las manifestaciones de la opinión, sino pa-
ra marear un nuevo punto ó etapa de la 
gran división que existía entre los elemeu-
los del partido de unión constitucional. 
Los Gobiernos no quisieron alentar esa 
opinión, y así se probó en las elecciones que 
se veritícaron en 1890, resultando termina-
do el movimiento económico en 1892. Pero 
el partido de unión constitucional quedó 
profundamente dividido. La protección 0-
Dcial que so naba á la derecha, no alcanza-
ba A la izquierda, en la cual habían encar-
nado ya ideas liberales cu lo económico y 
hasta cierta tendencia á la reforma de la 
adiuiuisti ación y al¿;o relacionado con la po-
lítica, creando así una nueva escuela entre 
ol partido de unión .eonstitucional y él par-
tido autonomista; pero más alejada del se-
gundo que;del primero. La mejor prueba 
4e la división qej partido unión constitu-
cippalja da la corta campaña presidencial 
del Sr.' Conde de" Galarza. 
Está distinguida personalidad, elevada 
á la presidencia del partido conservador 
cubano, hubo ríe encontrar tantos obstácu-
los y tantas dificultades, que renunció el 
cargo, up sin dejiar consignado un programa 
de conciliación en una importante circular, 
fechada, si mal no reuerdo, en diciembre 
de 1891; documento en el cual se estable-
cían principios descentralizadores, no ad-
mitidos entonces por la grad masa" conser-
vadora. Quedó, pues, el partido sin jefe; 
quedaron determinadas las disidencias en 
ol partido unión constitucional; y, lo que es 
más grave, quedó á resolver el problema 
pendiente de la eleccióa de sucesor en la 
presidencia para saber cuál tendencia sería 
la vencedora. Esto demuestra las gran-
des fuerzas que lucharon en la elección, y 
esto dice los grandes esfuerzos que habrían 
do sor necesarios para conseguir una defi-
nitiva avenénela política y para rellenar el 
abismo que había quedado entre programas 
y persona?. 
Con esta nueva fase de la política cubana 
coincidió el retraimiento del partido auto-
nomista, fundado en que no podía luchar 
en los comicios mientras no se modificase 
la cuota para el sufragio electoral. La iz-
quierda se hallaba también en ese estado 
de retramiento, por resultado de la victo-
ria obtenida por laderecha en la elección 
de presidente, y como consecuencia de no 
aceptar el predominio exclusivo de la dere-
cha. -
Tal situación de estos dos partidos traía 
un desequilibrio político, creador de futuras 
contingencias que interesaban á problemas 
do carácter económico, político y adminis-
trativo, respecto de los cuales el Gobierno 
necesitaba la mayor cooperación del país y 
la mayor suma de voluntades. El primer 
problema que se ofreció, fué la ni velación 
del presupuesto, en el cual el tratado de re-
ciprocidad con los Estados Unidos había 
dilatado la brecha abierta por la ley de re-
laciones mercantiles. Grandes estudios se 
necesitaron para conseguir la nivelación 
del presupuesto del año .1889, que creo ha 
sido el único presupuesto que se ha nivela-
do. (EíSr. Fabié: El que se niveló fué el 
de 1890 á 91, presentado por el Sr. Becerra 
y gestionado por mí.) Pero para formar el 
de 1892 á 93, que es el de que me ocupo, 
hubo la dificultad de que las franquicias y 
rebajas de. derechos fiscales obtenidos por 
el tratado, disminuían la renta en 5 millo-
nes y pico de peeos, y como los gastos ha-
bían llegado á su mínimum, y quizás ya 
bastante por debajo de lo conveniente para 
determinados servicios, sobro todo el de 
seguridad, no hubo otro remedio, para com-
pensar la renta, que el aumento de la t r i -
butación. 
Necesaria era, y se propuso con el mayor 
deseo y celo patriótico; pero fué imperfec-
tamente estudiada y realizada, quizá por 
causa de la urgencia del tiempo. 
El presupuesto de 1892-93 fué el ensayo 
del régimen tributario, que tenía tanto de 
nuevo por los tributos que aumentaba, co-
mo por los que modificaba; se aumentaron 
también algunos centros administrativos, 
entre ellos el de la liquidación de atrasos y 
el de la investigación de la riqueza pública. 
Al cucargarrue del mando en septiembre de 
1803, aún encontré las huellas del movi-
miento de protesta realizado por iodos los 
gremios contra el 'reglamento y tarifas del 
subsidio industrial; aún vi la repulsión re-
manente, pasiva, pero enérgica, contra el 
regí amen toly tarifas de cédulas personales; 
lo primitiva negación que babía para llenar 
las plantillas, se convirtió después an lenti-
tud demoradora para los cobros. Aún pu-
do también apreciar las trazos de otra gra-
ve perturbación; me refiero al cierre do fá-
bricas de tabaco que, en un día dado, dejó 
sin ocupación y sin sustento á miles de hom-
bres, elemento disponible para todo lo que 
se relaciona con las perturbaciones del or-
den público; los tabacaleros preferían cerrar 
las fábricas, antes que pagar el impuesto 
industrial y de comercio. 
En otro orden, pero en el mismo sentido, 
aún pude apreciar las dificultades que se 
ofrecían en la renta del impue3to|del azúcar 
y de las patentes de bebidas, quedando los 
recuerdos de un malestar, de una excitación, 
de un constante estado de protesta, y lo que 
es peor, el recuerdo de la victoria ganada 
en toda la línea por el país contribuyente, 
cuando uno á uno se fueron fallando los plei-
tos entre el país y una reforma tributaria 
rechazada por la opinión. 
Todo fué conjurado, merced á las altas 
dotes del inolvidable y malogrado general 
Rodríguez Arias, mi dignísimo antecesor. 
Solamente su genio y sus aptitudes pudie-
ron conseguir vencer tales dificultades, so-
brellevar el mando en aquel tan difícil y ac-
cidentado periodo; solamente sus energías 
pudieron afrontar el ímpetu de la gran bo-
rrasca, precaver peligros, resolver conflic-
tos de todo género y dar solución á los dife-
rentes problemas económicos y administra-
tivos que se le presentaban. En tan rudo 
trabajo consiguió éxitos innegables y reco-
nocidos, pero en la lucha perdió la existen-
cía; se consumó el sacrificio,reconocido co-
mo tal por el Gobierno y por el pueblo. El 
sentimiento general y el reconocimiento del 
vacío que dejaba su falta, fueron las mani-
festaciones de honor debidas al que cerró 
su historia con una página brillante, y una 
campaña merecedora de la gratitud de la 
Patria. 
Al partido liberal, cuando se encargó del 
poder en 1892, le tocó en suerte terminar 
definitivamente todos estos conflictos ad-
ministrativos y económicos, y consiguió en 
primer término, el éxito de hacer posible la 
aclimatación de la tribulación y que empe-
zasen á hacerse efectivos los ingresos del 
presupuesto. 
Pero problemas de otro orden tenían que 
tener preferencia y se presentaba en primer 
termino, el problema electoral. Modificó, 
con buen éxito, la ley electoral, puesto que 
tuvo la aquiescencia de los elementos con-
servadores y también del partido autono-
mista, el cual salió entonces de su retrai-
miento, desapareciendo este factor del de-
sequilibrio. 
Segundo problema importante que tuvo 
que resolver, fué la modificación del régi-
men administrativo, cuya reforma había 
fracasado en el ejercicio de 1892-93. La 
opinión pública rechaza la nueva división 
administrativa de regiones y consideraba 
insostenibles los Gobiernos regionales, por 
su ingerencia en el orden económico-admi-
nistrativo y por sus relaciones dependien-
tes directamente del Ministerio de Ultra-
mar. 
La opinón pública había lamentado las 
consecuencias del reparto, entre otros or-
ganismos, de las atribuciones que el siste-
ma regional había sustraído al gobernador 
general rompiendo la unidad de Gobierno, 
haciendo estéril la dirección administrati-
va, y quitando al Gobierno general el pres-
tigio con que debe ser robustecida la acción 
de la primera autoridad. Lo que al prin-
cipio fueron quejas y críticas, se convirtió 
después en graves y unánimes censaras 
de la prensa y do la opinión, decididas en 
favor de la reposición do los Gobiernos ci-
viles á su anterior estado, y del restableci-
miento do la Intendencia general con sus 
dependencias orgánicas. Al mismo tiem-
pof roclamaba la opinión que se devolvie-
sen de hecho al gobernador general lae fa-
cultades que le concedía el Heal decreto de 
9 de junio de 1878, y aunque se ampliasen 
esas facultades á la resolución de los recur-
sos de alzada que vienen á Madrid, cosa 
que perjudicaba á los interesados. 
I )e esta experiencia se derivó una campa-
ña íidministrativa en pro de la descentrali-
zación y de mayores facultades al gobernar-
dor general, y hasta se adelantó la idea de 
pedir la intervención del país en el manejo 
de sus intereses. 
Todo esto causó mayor división entre las 
dos tendencias del partido Unión constitu-
cional: la una, mantenedora del statu quo, 
y la otra, la de la izquierda, partidaria de 
la descentralización administrativa. Se in-
tentó una avenencia, pero sin éxito, por-
que vinieron los elementos del 93, y, en vis-
peras de éstas, fracasaron los esfuerzos he-
chos para conseguirla. 
En este estado las cosas, fué presentado 
á las Cortes el proyecto de reformas admi-
nistrativas y de Gobierno en 5 de Junio 
de 1803. 
Con lo apuntado sobra para comprender 
las diíerentes actitudes de cada uno de '.os 
partidos políticos respecto al proyecto de 
reformas. Este proyecto fué rechaza-
do desde su primera lectura por la de-
recha del partido Unión constitucional, fer-
vientemente aplaudido por la izquierda y 
aceptado por el partido autonomista, como 
un avance tímido hacia el establecimiento 
de una amplia descentralización y hacia la 
concesión de personalidad á la Colonia. 
Basta, señores, tener en cuehía las am-
plísimas libertades de imprenta, de reu-
nión, de asociación, que se disfrutan en a-
quella isla, y las costumbres y usos estable-
cidos allí en el ejercicio dé esos derechos po-
líticos, para comprender él tono 3̂  el carác-
ter personal que la discusión del proyecto 
habla de alcanzar. 
Esta lucha, á pesar de su carácter y vio-
lencia, habría sido fructífera para el porve-
nir, si acontecimientos postoriores no la 
hubieran prolongado hasta un extremo pe--
ligroso. 
La pronta resolución del proyecto, aun-
que hubiese sido mediante la transacción 
que se ha impuesto más tarde, cual era de 
esperar, dado el patriotisrae de los elemen-
tos peuinsulares é insulares, hubiera puesto 
término á un poderío que era constituyente, 
en toda la extenión de la palabra, para la 
isla de Cuba. Lo único que yo encarecía á 
los señores Ministros era la actividad en la 
solución de aquel proyecto, porque veía so-
bre el terreno gran efervescencia de pasión 
y aquella constante discusión, porque es 
necesario conocer la vivacidad dé aquellas 
imaginaciones. 
Entre los acontecimientos á que antes he 
hecho referencia, el de más bulto é impor-
tancia fué la perturbación deribada de la si-
tuación económica. En el verano de 1893, 
un mes antes de mi toma de posesión, esta-
ba en su apogeo la perturbación resaltante 
de la gran crisis monetaria do los Estados 
Unidos. No necesito decir el origen, el desa-
rrollo y el aleanoü de esta gran crisis, de 
que se ocupó tanto la prensa, y que es ya 
conocida por todos los señores Senadores. 
Esta gran crisis causó centonares de quie-
bras de Bancos de la Unión americana; ba-
jaron los azúcares á un precio ruinoso para 
la producción antillana; repercutió en la is-
la de Cuba y ocasionó la suspensión de pa-
gos del Banco de Comercio, y, como con-
secuencia del pánico general, la retirada 
de todos los fondos del Banco Español. Des-
de entonces dataron el estado anémico de 
ese Banco; la falta de numerario; la suspen-
sión de la venta de azúcares, todos ellos 
pignorados; la depreciación de sus billetes, 
y la consiguiente repulsión, por. parte del 
públicu, á tomarlos; en fin, señores senado-
res, una gran perturbación administrativa, 
económica, comercial y política, que mere-
ció máxima atención del Gobierno, grandes 
trabajos y sacrificios. 
Vengo haciendo toda esta relación, que 
os será fatigosa; pero deseo encadenar los 
sucesos para llegar á las consecuencias. 
Pepito que sentiré molestar á la Cámara. 
Varios Sres, Senadores: No, no).. Sus seño-
rías todos saben esto, y no hagi) más que 
refrescar su memoria. 1 
Aquella gran perturbación económica y 
administrativa vino á encadenarse, y sus 
efectos á sumarse, con laque antes he refe-
rido, y que emanó de la resistencia á las 
novedades tributarias del presupuesto de 
1892-93. 
No basta, Sres. Senadores, la simple na-
rración de estos hechos para reproducir, 
con su propio colorido, todo el conjunto de 
conflictos, de problemas, de dificultades 
que se presentaron al Gobierno ou aquellas 
circunstancias. Todo es pálido ante la mag-
nitud y la realidad que aquel trabajo exigió 
al Gobierno general. 
En la hondísima perturbación que á gran-
des rasgos he dejado relatada, hizo presa, 
con avidez, el separatismo, ocasión aprove-
chable para despertar rebeldías, para alen-
tar esperanzas en lo que so refiere al fra-
caso de las intentonas posteriores al Zanjón, 
para procurarse recursos y medios de apoyo, 
y dar vida y actividad á una organización 
revolucionaria. 
Coincidiendo con la espectación y noti-
cias del presupuesto y de la nueva tributa-
ción se formularon, en abril de 1892, las 
bases para la organización del partido re-
volucionario proclamadas por las emúrra-
ciones cubanas y puertorriqueñas en Cayo 
Hueso. El polaco RolofT (porque todos los 
cabecillas importantes son extranjeros), 
recorría el centro de América haciendo una 
excursión de propaganda separatista; des-
pués de recorrer el Sur de los Estados Uni-
dos fué á Tampa y Cayo Hueso, aumen-
tando allí los clubs, que había en número 
de 48, y según decía en el manifiesto que 
dió, tocaba llamada para constituir y reu-
nir el contingente de la libertad, que aca-
base, de una vez, con el yugo de España 
en Cuba. Estas eran frases consignadas en 
aquel insolente manifiesto. 
Martí, que entró desde entonces en una 
campaña hasta cierto punto expeculativa, 
se movía también con actividad y fué á 
Tampa y á Cayo Hueso en excursión revo-
lucionaria, para alentar los ánimos y orga-
nizar los trabajos, las suscripciones y loa 
medios de acudir á la crgauizacióu revolu 
cionaria. 
La primera manifestación de esa organi 
zación, iaiciada, como he dicho, en Cayo 
Hueso, en abril de 1892, fué el alzamieuto 
en Puruio en 25 de abril de 1893. 
El gobernador general vigilaba; tenía 
confidencias; sabía que se procuraba alte-
rar el orden, y con el gran celo que le dis-
tinguía, perseguía los trabajos revolucio-
narios. Ello no obstante, ia intentona se 
verificó; pero las buenas disposiciones del 
general líodríguez Arias hicieron que, per-
seguida la partida inmediatamente, acep-
tase al cabo de dos ó tres días el indulto 
que se había dado en el bando al declarar 
aquel territorio en estado de sitio; todos se 
presentaron, y con ellos los dos cabecillas 
Sartorius. 
La actividad en el gobernador general 
fué grande: la prueban bien los pron-
tos resultados que obtuvo; pero al dar 
cuenta de ello al Gobierno, manifestó ya 
los cuidados que había que tener para el 
porvenir; expresaba sus temores, manifes-
taba la deficiencia de elementos de mate-
riales de fuerzas que tenía, lo mismo nava 
les que de ejército, los cuales habían sido 
reducidos en el presupuesto anterior; y ya 
entonces, también, aquel gobernador gene-
ral so dolía de no poder tener acción sobre 
los agitadores, por carecer do facultad 
¿aira adoptar medidas preventivas, aun en 
circustancias normales. 
Después de lo que queda manifestado me 
importa dejar también consignado que, al 
encargarme yo del mando en septiembre 
de 1893, me encontré con las consecuencias 
de las gravísimas perturbaciones adminis 
trativas, económicas, comerciales y políti 
cas del pasado; que estaba en su apogeo 
la resultante de la gran crisis monetaria y 
azucarera de la isla de Cuba; que eran 
grandes ó irreconciliables las disidencias 
entre la derecha y la izquierda del partido 
unión constitucional, mientras no so xnodi-
íicase el programa administratifo en sen-
tido desccntralizador; que la derecha, en 
oposición cerrada al proyecto de' reformas 
había roto sus relaciones con el Gobierno 
general; estaba en abierta y franca opo-
sición con el Gobierno, y especialmente con. 
el Ministro do Ultramar; y Analmente que 
el recrudecimiento de los trabajos revolu-
cionarios so había iniciado-, como he dicho, 
enjulio del 92, y había tenido su primera 
manifestación en Purnio en 25 do abril 
del 93 y en las alarmas do agosto, y no de-
bía pasar en silencio que el gobernador 
general interino vigilaba trasmitiendo al 
Gobierno sus temores sobre la situación y 
peligros remantes. 
Ya ven los Sres. Senadores que esos nia-
les, que algunos suponen producidos ó 
agravados después de mi llegada á Cuba, 
me los encontré muy graves y patentes al 
posesionarme del mando en septiembre 
de 1893. 
Al ser nombrado para el gobierno de 
aquella Antilla recibí las instrucciones que 
el Gobierno de S. M. tuvo á bien darme, y 
vi que éstas se reducían á mantener infle-
xiblemente una actitud conciliadora de 
atracción neutral en los partidos políticos, 
sin preferencias ni exclusivismos, como in-
dicadora de un campo común, á donde ha-
bían de concurrir los partidos políticos, no 
para abjurar de sus principios ni para mo-
dificar sus programas, puesto que el gober-
nador general no podía tener otro progra-
ma que la adhesión sincera y leal á la so-
beranía de España, el respeto á la ley y á 
las instituciones; sino para facilitar la 
pronta solución del problema en Cortes y 
para acatar lo que la Corona sancionase. 
En vista de estas instrucciones, juzgué 
que era posible cumplir el encargo que 
se me confiaba, á pesar de mis escasas 
fuerzas, toda vez que encajaba perfecta-
mente en mi modo de ser y en mi modo de 
pensar la actitud que se recomendaba ob-
servar en lo correspondiente á las relaoio-
nes que era conveniente mantener con los 
partidos políticos, cuyas diferencias ya 
conocía por referencias de actualidad y por 
la experiencia de mi anterior mando en 
Cuba. 
Además, la legislatura estaba próxima 
á abrirse, y me constaba que el Gobierno 
se proponía abordar con empeño la discu-
sión del proyecto do reformas para la más 
pronta solución. Yo se lo encarecí con el 
mayor interés, porque conocía hasta qué 
punto llegaban el ardor de la discusión y 
la tensión de los ánimos en Cuba, y sabía, 
por algunos años de estancia allí, la viveza 
de pasiones de aquellos elementos políticos. 
" i a que he hablado de las instrucciones 
que se me dieron, y á propósito de ellas, 
debo manifestar que creo haber leído algu-
na vez que el Sr. Cánovas del Castillo, ilus-
tre Presidente del Gobierno, había juzgado 
que esas instrucciones no eran buenas, ó 
que yo no las había cumplido bien. 
Si tal juicio hubiera sido emitido, yo ten-
go el mayor gusto en haber consignado a-
quellas instrucciones; bien entendido que, 
asi como yo no discuto el que puedan ser 
tenidas por buenas ó por maías, discuto, sí, 
el derecho de que pueda dudarse que yo las 
cumpliese tan fielmente como hubiera cum-
plido las del Gobierno que dignamente pre-
side, si alguna vez me las hubiera dado, 
y si yo las hubiera aceptado. 
Encontré á los partidos cubanos en ruda 
y enconada lucha. Hasta en los conflictos 
económicos y mercantiles se dejaba sentir 
esta deplorable guerra interior, que dificul-
taba todas las soluciones. Pero lo más la-
mentable era que el espectáculo de esta 
lucha fuera presenciado con fruición por 
los enemigos de la Patria: que éstos explo-
tasen la ocasión brindada por la agitación 
reinante, y el extremo á que los elementos 
allí españoles, lo, mismo insulares que peí-
ninsulares, habrán llevado sus divisio-
nes. : w • 
Lo más deplorable era que el maquiave-
lísimo separatista mostrase á las masas cuá-
les luchas y cuáles resistencias estallaran 
contra la posibilidad de llegar á un avance 
en la administración colonial; que las ma-
sas que seguían al autonomismo en su mar-
cha, resuelta hacia el centro de la legali-
dad, fuesen perdiendo su fe y sus esperan-
zas en las buenas disposicionss del Gobier-
no para que prosperasen las proyectadas 
reformas administrativas; porque, señores 
Senadores, el temporal que empezaba á co-
rrer el proyecto de reformas, no era ejem-
plo para fundar las esperanzas del mejor 
éxito, ni tampoco de tranquilidad. 
Encontré al reforraismo en vías de cons-
titución en partido y decidido á realizarla, 
aun contra la voluntad expresa del Minis-
ro de Ultramar, y, por consiguiente, de la 
mía. Puedo dar fe de esta oposición, y 
cuando doy fe no es preciso que lo pruebe, 
porque además, declaraciones se han he • 
cho en el Parlamento en ese mismo sen-
tido. 
Encontré al partido de unión constitu-
cional retraído y receloso, y era natural, 
porque habla roto sus relaciones con el go-
bernador general ya bastante tiempo an-
tes. Yo me complací mucho en celebrar 
amistosas conferencias con el ilustre pre-
sidente del partido unión constitucional, 
Sr. Marques de Apezteguía, y en ellas noté 
principalmente quo acentuaba la queja do 
que el proyecto de reformas hubiera redu-
cido las Diputaciones provinciales á una, 
privando á las provincias de esos organis-
mos que tanta representación les dan, y 
que son una buena fiscalización de la admi-
nistración phncipal. 
Encontré al partido autonomista correcto 
en sus relaciones con el Gobierno general 
y resuelto á acreditar su ya reconocida le-
galidad; pero más decidido á defender ta 
paz bajo la soberanía de España. A mí no 
se me ocultaba, ni tampoco al Gtobiernp, la 
lucha de ideas entre las dos tendencias del 
partido unión constitucional; tampoco se 
me ocultaba que do esa división, una parte 
11 ganaba el partido autonomista; pero la 
otra, que era la mayor, y por tanto, cons-
tituía lo más sensible, la ganaban los ene-
migos de la Patria, que sabían explotar la 
situación. 
Algo he de hablar de mí mismo, ya que 
tanto se ha hablado y escrito durante mi 
ausencia. 
El primer suceso político que me permi-
tió presenciar y apreciar el estado de lucha 
de ideas entre las dos tendencias'del partido 
de unión constitucional, fué las elecciones 
para la renovación bienal de Diputaciones, 
cuyas elecciones tuvieron lugar cu los días 
9 al 12 de septiembre, unos cinco días des-
pués de mi llegada. ) 
Constábanme las instrucciones quo el se-
ñor Ministro de Ultramar había dado para 
la mayor corrección y para la más escru-
pulosa neutralidad. 
Conocía las instrucciones terminantes 
dadas á los gobernadores civiles; tenía pre-
sentes las idénticas recomendaciones ver-
bales que había recibido del Gobierno; co-
nocía el interés (iue los partidos políticos 
tenían por el triunfo en una lucha que con-
sideraban decisiva, para sus respectivos 
ideales. Observé fielmente las instruccio-
nes que me habían dado, y en ellas me ins-
piré en la alocución que dirigí á los parti-
dos al encargarme del mando. 
Lo« trabajos electorales estaban hechas, 
y yo sólo tenía que presenciar las eleccio-
nes que se hicieron, no sin algún incideute; 
porque sabido es, que siem pro los hay, pe-
ro sin que hubiera queja contra la aci i -
tud neutral de las autoridades. Personal-
mente puse coto á algún abuso de OIOIIUMI-
tos extraños, y tuve la satifacélón do que, 
aunque el resultado de las eleccioueü fué 
favorable al reformismo, sólo fuera censu-
rada la neutralidad por algunas personas, 
muy pocas, motivadas por su afán de obte-
ner siémprd la preferencia. 
Las relaoioncs con los partidos continua-
ron no inteiTumpidas después de la consti-
titucióu do las nuevas Diputaciones y Co-
misiones permanentes. Para el nombra-
miento de éstas, me atuye áÁA.ponúck^-
ción de fuerza's, al respeto á las míhoríás 
y a la mayor conveniencia de los servicios 
de la Administración provincial/' 
• Sólo- recuerdo que alguna diputación 
me manifestase alguna Aqueja, á la quo no 
hube decedéf, por comprender que era una 
exigencia de carácterpuramonte personal; 
pero óstó, en manera alguna, produjo que-
ja respecto á mi actitud neutral, ni se. tra-
dujo en resentiinien tos, hasta quq la forma-
ción deí réfori^ismo en partido (que creo 
que fué en 30 de noviembre de 1893), y al-
gunos presagios ó rumores do crisis, en que 
entraba el'cambió de Ministro de Ultra-
mar, determinaron la manifestación de 
Ciertas áptutudes en demanda de rélovo del 
gobernador general y en dirección d é l a 
campaña, en mal hora iniciada en el de-
plorable banquete de Tacón, verdadero 
punto y fecha 28 de enero de 1894, en que 
la derecha rompió sus relaciones con el go-
bierno general. 
Con inexplicable insistencia se me ha a-
tribuído el nombramiento de alcaldes en 
julio y agosto de 1893. Con solamente ci-
tar esta fecha, basta para rechazar la res-
ponsabilidad de los cargos, que acompañan 
al error. 
El malogrado general Sr. Rodríguez A-
rias sólo firmó un nombramiento de alcal-
de, que fué el de la Habana; la mayoría do 
los alcaldes fueron nombrados por el gober-
nador general interino, quien me consta 
que los hizo con perfecta independencia 
política, que recibió instrucciones recomen-
dándole la im}>aicialidad y el cuidado en 
los nombramientos para la mejor adminis-
tración municipal y las dió perfecto cu 111-
plhniento. 
Es evidente; quo cuando estas elecciones 
municipales se celebraron, que fué en la 
primavera de 1893, el reformismo no podia 
estar constituido en partido, porque ni exis-
tía, ni el proyecto había sido presentado. 
Por lo tanto, no podía haber preferencias 
para lo que no existía. 
Si después alguna fracción del partido 
conservador y algunos do los elegidos como 
concejales vinieron á figurar en el partido 
reformista, esto no podía ser previsto. Y 
después de todo, esto nada dice en apoyo de 
que el gobernador general hiciese mal uso 
de las facultades legales que tenía. Por lo 
que á mí corresponde, yo sólo hice 18 nom-
bramientos de alcaldes, y creo que 20 do te-
nientes de alcalde, para proveer las vacan-
tes ocasionadas por fallecimiento, renuncias, 
ausencias y por otras causas. Y lo hice con 
perfecta independencia política, porque re-
sulta que de aquellos 18 nombramientos, 
siete fueron de unión constitucional, seis re-
formistas, tres autonomistas y dos milita-
res (uno que mandé á Manzanillo, porque 
así convenía, y el segundo para Aguacate), 
Los alcaldes que nombró fuera de terna, 
entre aquellos 18, ascendieron á ocho. Tres 
de ellos de unión constitucional, dos refor-
mistas, un autonomista y los dos militares 
que hé dicho antes. Estos son los nombra-
mientos que hice, y por los cuales tantos 
cargos se me han dirigido en el Parlamento 
en legislaturas anteriores. 
En cuanto á otras quejas infundadas, que 
también se formularon contra mí en las Cor-
tes, me quedé con tranquilidad, á pesar de 
la campaña que se lüzo, y sólo quiero acor-
darme de las defensas que el Gobierno tuvo 
para mi gestión en general, y para los he-
chos denunciados en particular. 
Digo que mantuve perfecta tranquilidad 
de espíritu, porque yo (cerca de mi están y 
me escuchan algunos ex-Minlstros de aquel 
tiempo), en mi correspondencia deoehaí, 
que siempre era muy largo, daba cuenta á 
los señores Ministros (al de Ultramar y tam-
bién al de Guerra, según los asuntos do su 
competencia réspectiva):de cuanto tenía re-
lación con las cuestiones.políticas, adminis-
trativas, económicíis, y, sobre todo, de or-
den, público. En todas mía cartas hablaba 
de esta grave cuestión, del separatismo y 
de los trabajos revolucionarios, y lo hacía 
con toda extensión y con franqueza como 
era mi déber, enterando al Gob\erno de to-
dos los trabajos que se realizaban. iCóme 
había yo de arrostrar la responsabilidad do 
ocultar al Gobierno y dejar de darle cono-
cimiento de asuntos de tanta gravodadt 
¡Imposible! 
Los trabajos revolucionarios, después de 
lo de Purnio, continuaron su curso sin in-
terrupción. El gobernador interino vigilaba 
y trasmitía sus confidencias al Gobierno. 
Reunió á los ex-cabecillas más importantes 
de la pasada guerra, que estaban disemina-
dos en varios puntos de la isla, dedicados á 
sus trabajos, desde el Zanjón, para oír sus 
impresiones. Todos so manifestaron decidi-
dos partidarios de la paz, y consignaron 
que, según las impresiones recogidas en el 
país, la pronta resolución del problema de 
las reformas sería la mayor garantía de la 
paz. Estas impresiones decían que las ma-
nifestaban según las que había recibido en 
la comarca en que cada uno estaba estable 
cido. Iguales manifestaciones oí yo de sus 
labias cuando llegué á la Habana, y el ge-
neral segundo cabo me los presentó al dar-
me cuenta del estado de cosas relacionado 
con el orden público. Todos confirmaron las 
declaraciones que habían hecho antes de mí 
llegada al gobernador interino. 
El Gobierno tuvo conocimiento do esto al 
recibir las primeras impresiones de mi man-
do. 
.Al surgir los acontecimientos de Melilla, 
como ocasión oprovechable para los enemi-
gos de la patria, pronto mis confidencias 
me revelaron que so procuraba continuar la 
serie de intentonas, y que se estaba elabo 
raudo una, que había de tener su ramifica 
rión en las seis provincias. Seguidamente 
di mis instruccionos á los gobernadores, en 
careciéndolos la mayor vigilancia; llamó la 
atención de los cónsules para que vigilasen 
á los cabecillas que estaban en el extranje-
ro y los movimientos revolucionarios del ex-
terior; y cuando en 5 de Noviembi-e, tuvo 
lugar el levantamiento do partidas en las 
Lajas, provincia de Santa Clara, yo, que 
tenía ya las tropas dispuestas en pequeñas 
columnas, tan luego supe que las demás 
provincias continuaban en tranquilidad, siu 
gran movimiento do fuerzas, pude dirigir las 
que tenia destinadas á la persecución, y el 
resultado fué, que á las veinticuatro horas 
las partidas estaban batidas, dispersas y 
presos 53 individuos, los cuales fuoron en-
tregados á la jurisdicción de guerra en San-
ta Clara. 
Quedó el movimiento conjurado; la opi-
nión pública se mauifestó, como siempre, 
deseosa de la paz, anatematizó el movi-
miento, hizo protestas contra ese levanta-
miento, y la paz, por lo pronto, quedó ase-
gurada, no saliendo otros chispazos en las 
demás provincias al ver cómo se había ma-
nifestado el espíritu público unánime y po-
tente en favor de la paz. 
Pero, señores Senadores, la agitación rei-
nante en el interior no cesaba, ni se apaga-
ba el fuego de la conspiración, avivado por 
los vientos que venían del exterior. 
A fines de Noviembre se mauifestó algu-
na agitación en Santiago de Cuba y Guan-
táname, producida por intentos de Guiller-
món y Banderas para provocar alguna in-
tentona. DI las órdenes más rigorosas, y 
fueron aprehendidos, como sospechosos, los 
dos expresados agitadores. Se les sometió 
al procedimiento ordinario, y al poco tiem-
po se dictó auto de sobreseiraiento: la ley 
I no daba más do sí. {El Sr. Sáncftee Mira): 
I ¡V todavía quiere S. S. más libertad!-A7 
Sr. Conde de Esteban Callantes: Supongo 
que no seria el protocolo del 77 el que im-
pediría eso, porque VPO que aquí hay mu-
chos protocolos.—i?/ Sr. Presidente agita la 
campanilla). 
Ya hablaremos de oso; las cosas no se 
pueden decir todas do golpe y en títi solo 
instante. 
Los cabecillas que antes he nombrado, 
fueron sometidos también á la jurisdicción 
de guerra, 4 la vez que á la ordinaria^ pero 
la jurisdicción de guerra., fué requerida d« 
inhibición, v entonces tuvo que cntendpr en 
el procediiniento la jurisdicción ordinaria. 
El hecho do seguirse el procedimiento en 
las dos jurisdicciones, indica la actividad 
que se desplegó en él asunto y el deseó quo 
Ulibía en la autoridad do imponer Uh ejem-
plar castigo á los agitadores. El couyenci-
miento.moral era completo, pero faltaba la 
prueba, porque 011 la isla de Cuba, los oons-
piradores, los eeparatistas, no se entiendeu 
nunca por escrito, sino verbalmente, y si al-
guna voz lo hacen por escrito, es emplean-
da algún pseudónimo. 
Resultado de esa causa: graves censuras 
de la prensa y sensiblerías de que se habían 
cometido grandes atropellos con sus ciuda-
danos pacíficos {El señor Fundo: jLo do 
siempre!; y además (y esto es lo más sensi-
ble), que el prestigio de la autoridad que-
daba burlado y maltrecho (í,^ señor Pando: 
Muy bien), y en cambio, loa conspiradores 
alardeando do la impunidad que les dábala 
ley. [El señor Conde de Esteban Collantcs: 
Y que les daba el llamarlos al Gobierno pa-
ra preguntarles si se iban á insurreccionar 
ó no.—Rumores.—El señor Abarzuza: Y 
ahoraj en la guerra, ¿qué pasa?-2¿7 setiov 
Presidente agita la campanilla.) Yo creo que 
que las autoridades no podían, únicamente 
por sospechas, cogerlos y fusilarlos. 
La agitación por los ûcesos que dejo 
mencionados, priiuem en las Latas, Ipego 
en Guantánamo y en Santiago de Cuba, pro-
dujo cierta alarma. Las aprehensiones que 
se habían hecho de algunas armas; un con-
trabando de guerra que se había cogido en 
Puerto Príncipe de 200 fusiles Hemington 
uuevecitos; la excursión que Mirabal. 
(bandolero antiguo, con diez y ocho.añoa 
do campaña de bandolerismo), hacía por el 
Camagüey, con algún secuestró y algún quo 
otro acto criminal; el haber fracasado a'go 
la persecución que se le había beclio, no 
obstante los cuantiosos recursos que se ba-
bian empleado para ello; la ayuda que da-
ban los hacendados y el haber yo aumenta-
do allí la guarnición con un batallón quo 
llevé de Manzanillo, todo eso fué inútil; per-
qué sabido es lo que en Cuba cuesta perse-
guir el bandolerismo, aunque se trato sólo 
do cuatro ó cinco hombres reunidos. 
Todo eso, y la agitación del interior, me a-
consejó hacer uua expedición porlasprovin 
cias; y, aparte de algunas deficiencias que 
encontré en la administración, pude obser-
var qne el espíritu público, en general, era 
bueno, y que la gente se dedicaba á sus la-
bores en los trabajos del campo; pero que 
había algunos corresponsales del laboran-
tismo exterior, que convenía hacer desapa-
recer, porque, pudiéndolo conseguir, se 
arrancarían las raíces donde estaban pren-
didos los hilos do la red de propaganda re-
volucionaria que se bacía en la. isla do 
Cuba. 
Mucho se ha hablado y desvariado sobro 
la titulada prensa separatista, alusióu quo 
hizo también en este sentido el señor Mar-
qués de Trives. 
El análisis de oste incidente del mando y 
factor de propaganda, seria tema para una 
larga discusión entre personas versadas en 
Derecho, y, por consiguiente, con mayor 
competencia que la mía; pero he de referir-
me y limitar mis indicaciones que ya se han 
hecho en el Parlamento cuando de esto se 
ba tratado en en el sentido de acusación. 
Nadie podrá superar en interés á los dig-
nísimos funcionarios que desempeñaban las 
fiscalías de S. M. en las seis Audiencias de 
la isla de Cuba, para atajar y contener los 
desmanes de la prensa separatista; pero el 
vigente estado de derecbo y los precedentes 
legales eran causas determinantes de los so-
breseimientos y de la desconfianza de los 
fiscales en el éxito do las querellas; porque 
los tribunales (ateniéndose inflexiblemente 
á sentencia dictada por el Supremo en 1891, 
en causa seguida contra Juan Gualberto 
Gómez, por hechos de esta naturaleza), no 
encontraban para la propaganda ó defensa 
de esas ideas separatistas, sanción penal 
en el Código {El señor Sánchez Mira: Pido 
la palabra) á menos que se tratase de ex-
citaciones directas á la rebelión. 
En el Código no constaba, esa sanción pe-
nal, porque el Código era el de la Penínsu-
la con algunas ligeras variaciones no refe-
rentes áesto importante punto; y sabido es 
que el Código de la Península no bace men-
ción del delito de separatismo. El Código 
se había hecho para los españoles y no 
había previsto que hubiera gentes que no 
gritasen siempre ''¡Viva España!" 
A esto se agregaban los frecuentes indul-
tos generales, algunos con houores de am-
nifctía, pues alcanzaban hasta á las causas 
pendientes de tramitación, y esto venía á 
dificultar casi en absoluto el castigo de los 
desmanes de osa prensa llamada sepa-
ratista. 
Después de los sucesos y agitación quo 
llevo referidos, transcurrió un período rela-
tivamente tranquilo, pero siempre con rece-
los, porque las intentonas se fijaban para 
una fecha dada, luego se aplazaban, vol-
vían á fijarse y volvían á aplazarse, y siem-
pre nos veíamos amenazados por los traba-
jos revolucionarios del exterior, como lo 
denunciaban algunas avirehensiones de ar-
mas hechas en el interior, lo cual ob igó á 
que verificase una inspección en todas las 
armerías de la isla, con objotode comprobar 
si en ellas no existia un número de armas 
mayor que el autorizado, por la ley y reco-
ger las sobrantes, como se realizó, quedat-
do éstas depositadas en los parques. 
Se había proyectado en 1891 un regla-
mento para la importación y venta de ar-
mas y municiones, cuya pronta aprobación 
recomendaba yo al Gobierno por que estaba 
redactado en furma que prometía la evita-
ción de abusos. 
En los últimos días do setiembre de 1894 
volvieron á reproducirse las alarmas del 
año anterior, pero ya más acentuadas; y en 
octubre, el gobernador civil de Santiago do 
Cuba, autoridad celosisima, el señor Capri-
les, me manifestaba sus temores de que 
hubiera alguna intentona. Se dieron órde-
nes rigurosas de que se procesara á los quo 
se supiera que eran agitadores, y esa auto-
ridad me recordó lo que había ocurrido cu 
noviembre del año anterior con Guillermóu 
y Quintín Handeras, y que puesto que nada 
se adelantaba con ese procedimiento judi-
cial, porque no daba resultado, lo que con-
venía era deportarlos. Yo estimaba de muy 
dudosa legalidad esta medida, porque la 
Constitución prohibe que se obligue á un 
ciudadano á cambiar de domicilio, sino es 
por virtud de mandato de autoridad com-
petente y con arreglo á las leyes, marcándo-
se, por la de orden público,"en los casoson 
que ella rige, una distancia para el cambio 
de domicilio y otra para el destierro. {Else-
ñor Fabié: Pero eso se hace, y luego lo 
aprueba siempre ol Gobierno, como lo hice 
yo.) ¿Con quién lo hizo S. S.t Con dos ex-
tranjeros. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué concep-
to lo hizo? (El señor Fabié: En el concepto 
do arrojarlos de la isla y aprobar luego, la 
legalidad del hecho. Yo entiendo que eso 
era lo que debiera haberse realizado: de-
portarlos, y entonces hubiera S. S. obteni-
do la aprobación del Gobierno, {liumoresm 
la minoría liberal.) 
El Sr. RRESIDENTE: Orden, señores Sena-
dores. Puede continuar S. S. 
El Sr. CALLEJA: NO obstante lo que aca-
bo de exponer, manifesté al celoso goberna-
dor civil de Cuba que la medida de la de-
portación entrañaba gravedad suma y cho-
caría con las actuales costumbres públicas; 
pero que, en caso extremo, t i los sucesos 
apremiaban, lo dije: "bajo mi responsabili-
dad depórtelos usted', 
El movimiento que hasta ontonces so ve-
nia fijando para el día 4, apareció después 
trusfeiidü entonces para ol 10 de octubre; 
puesto quo tenia tiempo, consulté al Gobier-
no el día G, no siu presumir que el Gobierno 
no pudiera, sin lesionar los derechos ronsti-
lucionales, darme bus aludidas facultades; 
pero yo quise recabar el limite de éstas para 
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saber, en todo caso, á qué atenerme. El 
Gobierno me contoató ol día 9 diciendo: que 
daba toda la importancia debida á mis im-
presiones; que, dentro de las íacultades le-
gales, podía yo obrar CÜU la mayor energía, 
y que consultase el precedente de Maceo, la 
ley de atentados contra ferrocarriles, la del 
bandolerismo y la de orden público, que po-
día poner en vigor en la provincia ó parte 
del territorio cuya situaclónlo reclamase. 
El día 8 habla yo trasmitido ai Gobierno 
las impresiones más tranquilizadoras que las 
autoridades de Cuba me hablan comunica-
do el mismo día, añadiendo que, sin embar-
go, continuaban la vigilancia y el cuidado. 
Dichas autoridades quedaban ent-eradas de 
mi consulta al Gobierno, con objeto do que 
atemperasen su conducta á ese trámite. 
Yo sabía, respecto á la ley de Orden pú-
blico, que en el momento que se pusiera en 
vigor, la alarma sobievendna en la isla de 
Cubn y repercutiría aquí, tanto más, cuan-
to que no se trataba solamente de hi pro-
vincia de Santiago de Cuba, sino que de to-
das las demás, provincias, porque todas ha-
bían hecho trabajo» rovolucionarios, apar-
te de la ineficacia y de otros inconvenientes 
Uc ÜI ley de Orden público de que balilaré 
luego. 
Pero vamos ahora ;i la cuestión del prece-
dente de Maceo. Maceo y Cronwell bran 
ciudadanos americanos y no habió dificul-
tad para su expulsión, probados que fuesen 
bis motivos para olla, porque los Estados 
Unidos nunca pown ditlculUides aeso: cuan 
do algún extranjero en su país amenaza la 
tranquilidad pública, lo ochan luci a; pero 
yo sé cóuu» fué lo liecbo, muy bien hecho, 
por'el dignísimo general señor Polavipj;!, .1 
quí'Mi ln Único ipie Ht le dijo deSpuéíi fué: 
"Aprobado como bocho consumado." 
¡Ab! pcio ¿por qué no so sentó ya ol pro-' 
cuJenle do decir: "Aprobado, y toqúese 
lia herbó es lo qúo rloho bacerse legalinen-
to?" [ICl señor Patné: Pcirquo se'espera que 
todo el que se encueniie cotí un bocho aná-
logo, baga lo mismo.) Eso os cuestión U« 
adivinar, señor Eabié. {El señor Ftihié.: Yo 
croo quo es muy fácil.) Las cosas so dicen 
con más facilidad quo se hacen par;i el ipie 
tiene la responsabilidad. (ICI viior Lépca 
.Uomiiigucz: Es muy fácil echarla á los de-
más como Gobierno.) Yo consultó la ley 
ib; alentados contra fon ocarriles; pero coinn 
los bandoleros que habla no cjiii^a.ban da-
nos á los ferrocarriles, pues á lo sumo ba 
bría cuatro bandoloroa con Manuel Giiiría 
en la Hal'ana, oíros tantos que cohraban ol 
barato en Santa Clara, otros, los Mirabnl 
cu Puerto Príncipe, algunos en Santiago de 
Cuba, y ninguno do ellos so preocupaba de 
los ferrocarriles, no era útil la aplicación de 
esa ley mientras rio atent;isi?ii coniialas 
vías férreas. 
f.a ley del batulolorismo estaba vigente y 
íiplieada en todas las provincias donde ora 
necesaria, y, por consiKuioiite, no só podía 
acudir á ella, para los «pie envn considera 
dos sospechosos como agitadores polít icos. 
Afortunadamente, como anteo dije, el día 
8 de octubre lelegraíió el gobernador civil 
de Santiago de Cuba diciendo que toda a-
qnella gravedad (porque la babia habido, y 
tubo movimíonto de fuerzas), había desa-
líuitrcido; pen. decía que sería conveniente 
tener esas facultados para en un nionionlu 
dado poder ei bar a cualquiera. 
Hubo nioy.Unionto dO Inerzas liacia la pai 
todo Holguín y (iiumtánamo, se t.raurniiiizo 
el país, y á los pocos días eo me comunicó 
qué 1Ü trampiilidad estaba complotamcnte 
rcstableeida. {Kl señor (hoizurd: A los po-
cos días dijo ft. S. on un telograma qnc ya 
no habia necesúlad do nada do eso, el inlS: 
loo día en que el Gobierno estaba dispuesto 
á autorizarlo. >;/ señor ^ Becerra: Vino id 
cablegrama en el intenuedio aiuéiB de (pie 
llegará allá el del Consejo de NUuis.lros). 
Siempre que ocurría alguna do osas alai mas 
tan frocueúfos allí, y babia al^iiii movimie.n 
tu de fuerza,yu cücargaba que se Kiciera^iii' 
alarmar y (•ün pielexto de paseos militjires; 
fvero la prensa inmediata mente so ouoarga->a de pn-ducir la alarma, censmaiído las 
inodidas de bis auloridados y diciendo que 
de esa Uiaueia so alarmaba la opinión del 
país, y basta se llego á decir eu la prensa,' 
y so trasmitió aquí á algunos periódicos,qutí 
Cí an fingidas alarmas que el gobernador ge-
neral dejaba con cierta latitud para soste-
Uersñ en el, manilo. 
¡Seíioies, un njitudo tapoapiiioso en .ique-
llas l ireunstanci.is. un mando que sólo por 
el deber y las ivsponsa bilidades no so podía 
renunciar ó eludir! El gobernador geúéFál 
estaba cumpliendo allí el más desagradable 
do los deber es por esos constautes inovi-
núentos y por el estado político, adminis-
trativo y social de la Isla. 
Sabidas son, señores Senador es, hrs cons-
tantes Indias (pie lia babido siempre on la 
discusión de U)S presupuestos. Las presu-
puestes han venido constantetnoiite en dis-
niinucióu. El año KSSO había un presupues 
tu de M millones de pesos, y todos los años 
¿a ido bajando basta llegar á 20. Kosnlta 
d.> do estas lucirás «pie ol presupuesto de la 
fuerza armada coustantomoute ha ido en 
disminución. Todos los gobernadores gene-
rales lian manilosiado la dotioioncía de la 
fuerza disponible; pero, es claro, el Gobier-
no no les mandaba allí á exbalar quojas, 
Sino á lucliar con las diticultades y á suplir, 
en cuanto fuera posible, las dolicieuciascon 
eus esfuerzos y con su celo. 
Kl ramo de Guerra tenía un presupuesto 
de 8 millones, la Marina uno y pico, la deu-
da pública diez y medio, total vetiuno, y 
quedaban sólo para Gracia y Justicia, Go-
bernación, Fomento y Hacienda, cuatro mi* 
liónos y pico. 
Cuando atenciones tan importantes como 
las de Fomento estaban tan escasamente 
dotadas, ¿con qué derecho podía pedirse 
quo se aumentara la consignación de Ouo-
rra, si los presupuestos venían saldándose 
con déficit de 5 y 6millonps de pesos, y el 
déficit que había venido arrastrándose "des-
de 1880 era do 40 miílones de pesos, con lo 
que se han aumentado los intereses de la 
deuda? Esta era la situación económica. 
Al entrar en noviembre de 1894 en e1 
Ministerio de Ultramar mi distinguido ami-
go el 8r. Abarzuza, le enteró de todos los 
sucesos ocurridos en el mes de octubre, re-
lacionados con el orden público, por más 
que ya comprendía yo que el Gobierno po 
dría enterarle de todo; pero como he dicho 
antes, doconalmento daba cuenta al Minis-
tro de todos los sucesos de alguna Impor-
tancia, lo mismo en cuestiones de orden pú-
blico que administrativas, económicas y po-
líticas; y, como es natural, en mi primera 
carta, lo primero que hice fué poner á dis-
posición del Gobierno el maudo que yo de-
sempeñaba, porque ni le tenía apego, ni á 
conservarlo me llevaban mis conveniencias 
personales, y además, por si mi permanen-
cia allí podía ser alguna dificultad, siquiera 
fuera leve, por lo que so relacionaba con ol 
problema pendiente do las reformas, en el 
cual jamás di mi parecer, pues me mantuve 
en completa independencia, y no tenia que 
ocuparme de ellas mas quo por el coutacto 
con los partidos y por la relación que su 
constante disensión teuían con la cuestión 
do orden público. 
Lo mismo que hice con el Sr. Abarzuza, 
lo verifiqué también con mi distinguido 
amigo el Sr. Itecerra, puesto que, no obs 
tanto la amistad quo nos unía, al deciriuo 
que había entrado en ol poder, mi primer 
telegrama de salutación fué acompañado de 
otro telegratuaj haciéndolo el ofrecimiendo 
del mando. (El Sr. Becerra: Y el Mirristro 
le contestó á S. S. que necesitaba allí de los 
sorvioios de sus amibos.) El Ministro me 
contestó: "Necesito la permanencia de us-
ted ahí." 
Lle^ó el mes do enero siguiente; ya esta-
ban más acentuados los trabajos revolucio-
narios quo traían srr iniciación desde julio 
de IS92. Entonces fué cuando yo tuve las 
primeras confidencias quo trasmití á nues-
tro represen tanto en Washington, de que 
so trataba de una fornriilablo expedición de 
tros barcos, con personal, pertrechos de 
ííucrra, armas y municiones, que habían de 
salir de l'V.rnandiua: loi vapores Lagonda, 
Arnttilis y Itarai'oa. 
Nuestro representante ftri Washington, 
con una aotividnd que lo honra y gran inte-
rés, trató de. la detención y eiiiharíío de 
esos barcos y de las armas, y consiguió, e-
feotivamontc, quo. so detuvieran los barcos 
y que fueran embargadas las armas, pero 
esto fué sólo por cuatro ó cinco días. Los 
barcos «piedaron en libertad y las armas 
fueron entroirada-; á sus dueños, porque el 
nolcerno ilo los Estados-Unidos dijo quo 
alli, según las leyes, las arma* eran objeto 
do licito comercio, que so podían exportar 
como se exportan zapatos ú otra cosa por 
el ostüo, y que aquellas gentes pensaban 
llevar dichas armas á una de las Repúbli-
cas del Sud-América. 
Fueron detenidas doscientas cincuenta y 
tantas cajas de armas, y en esa proporción 
la cartuchería y domas efectos correspon-
dientes de vestuario, y todo lo necesario 
para una oipodioión. Fué todo devuelto, 
Sros. Senadores, á los dueños do ellas, cómo 
también los barcos, y bis expodiciones • si-
miieron amenazando confttautementél 
Talos proyectos1 dons„ítiiían un sintomai 
j;rave; sin embargo,'como IUÍB impresiones 
m» las tnVsmiU más que al Gobierno y á a-
quollos funcionarios á (piienes dobla dar yo 
órdenos para la mayor vigilancia, se dijo, 
quizás j)or igiioranciá, qite fa'frácásádá ex--
pedición'de'Férnandiua orii un bocho, al 
cual vo no hnbra dado importancia, ó que 
había quorido quitársela. 
.En '23 do cuero, y según las conlidencias 
qué yo tenia, pasé tifia circular á todos los 
^obeniaduros civiles, dándoles cuenta de 
todos los antecedentes (pie yo tenia, las 
personas sospech >sas, sus nombres, su resi-
dencia, para que estas noticias mías las am-
pliasen, las comprobasen con sus discretas 
pesquisas, y para que, en el momento en 
que fuera necesario, se apoderasen de todos 
los indicados ó sospechosos como perturba-
dores dol orden. Se dieron las órdenes cou 
la mayor severidad, y esa circular la remití 
al señor Ministro de Ultramar, quien apro-
bó todas mis disposiciones, á más de pare-
cería bien las provenciones quo yo había 
adoptado á tiu de coutoucr el raovimieuto. 
También marrifosté al Gobierno (en ene-
ro, un mes autos de la insurrección), que 
remaba la agitación, que los trabajos del 
interior eran intensos, y que se untaba mo-
vimiento eu los clubs do Cayo-Hueso; de la 
propia numera le manifestaba los peligros 
inmediatos que podrían sobrevenir eu lo 
qm1! so llamaba allí el//cw/w muerto. Ha-
bla ya mucha gente sin ocupación, porque 
la zafra.del año anterior, si bien fué abun-
dante, resultó ruinosa por efecto de los pre-
cios, y debido á esta causa, las fincas ha-
bían economizado muchísima gente que es-
taba dosoenpada, lo cual era un peligro 
L:i ave para el orden público y uu elemento 
utilizable para los revolucionarios. 
En esto estado las cosas, dictó mis dispo-
siciones, muy rigurosas, á los gobernadores 
civiles, y me dispuse á rechazar el movi-
miento con los elementos que tenía. 
Conviene que bagá notar al Senado, cuál 
era mi situación con un ejército que venía á 
constar todo él de unos 17.000 hombres, 
descontadas las bajas naturales, orden pú-
blico, batallones de artillería ó ingenieros, 
que estaban en las fortificaciones; brigada 
sanitaria, brigada disciplinaria, hospitali-
dades, etc., me quedaba uu contingento do 
unos 12.000 hombres, y no creo que exagero 
mucho esta cifra después de las deducolonea 
que acabo de indicar. Me encontraba sin 
una peseta, es decir, con una cantidad ne-
gativa, porque al ejército y á todos los fun-
cionarios que cobraban del presupuesto se 
les debían tros mensualidades. 
El Sr. PRESIDENTE: Señor Calleja, van á 
torminar las horas reglamentarias de sesión, 
y como, habiendo consumido S. S. toda la 
de hoy, no puede quedar en el uso de la pa-
labra para mañana, sino en virtud de un 
acardo del Senado, según dispone el ar-
tículo 164 del Reglamento, si S. S. cree po-
der terminar pronto, propondré á la Cáma-
ra que se prorrogue la sesión. 
El Sr. CALLEJA (D. Emilio): Señor Pre-
sidonto, tendré que hablar bastante rato 
todavía; y, además, me siento fatigado. Sin 
embargo, me someteré á lo quo S. S. dis-
ponga, pero le ruego que tenga en cuenta 
que me será imposible concluir pronto, y 
quo necesito descanso. 
El Sr. PRESIDENTE: Un Sr. Secretario se 
servirá dar lectura al art. 164. 
El Sr. SECRETARIO (Vizconde de los Asi-
los): Dice así: 
"Art . 164. Para que un discurso pueda 
prorrogarse más tiempo que el do uaa se-
sión, se necesita el acuerdo del Senado." 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Secretario se 
servirá preguntar á la Cámara si acuerda 
que en la sesión de mañana continúe ha-
blando el Sr. Calleja." 
Hecha la pregunta por ol Sr. Secretario 
Vizconde de los Asilos, el acuerdo fué afir-
mativo. 
El Sr. CALLEJA (D. Emilio): Doy las gra-
cias al Sr. Presidente v al Senado." 
U L T I M A 
H O R A . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TFLEGIIAFKO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
' Nueva. York, 24 de ju l io , 
MU, SPULLER 
La enfsrraodad áe que ha fallecido en 
Dijon Mr. Spuller, ex-ministro francés, le 
tenía desde hace algún tiempo postrado 
en el locho-
MR. M I L b A T S 
Mr. Millais ha tenido una recaída en 
su enfermadai 7 se cree que es desespe-
rado su estado. 
S I L B A Y COLISION 
En la estación de Lila se reunió una 
gran muchedumhre para ver llegar el 
tren en que iban á la conferencia socia-
lista internacional de Londres los delega-
dos alemanes. 
Estos fueron silbados y escarnecidos, 
habiéndose dado gritos ofensivos contra 
Alemania y vivas entusiastas á Francia. 
Hubo por dicha causa una colisión da la 
que resultaron muchos heridos. 
CERCA DE N C B V I T A S 
El capitán de la goleta americana G o -
v e r n o r « / . / . S m í t h ha manifestado 
qne estando frente al puerto de Nuevitas 
en su viaje de Gibara i Nueva York, un 
cañonero español le hizo fuego, sin que 
resultase daño alguno al buque, á pesar 
de haber pasado la bala rasando con la 
cubierta. 
El mencionado capitán agrega que izó 
la bandera, lo cual bastó para que pudie-
se seguir viaja sin ser molestado. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
OLLA 
TSo desí ansíi an momento, quiere realizar de Terdad todos los muebles 
y efectos del giro proporcionando precios con los que es imposible 
T O D A C O M P E T E N C I A . 
^̂ IITADROS :il l̂eo con grandes marcos dorados de > 1 fh 1£ QA í i J i í í b̂uenas tirinas - Sñ $ IJivIU UllUi 
^̂ OLFCCIOXKS de cuadros al óleo, para comedor > i*p {Mi ftA A $ £9 fL-'(cuatro cuadros) - \ lili á̂li&U ÍIL $ Wi 
ĈOLECCIONES históricas al óleo, en cuadros de gran ) mj 
L̂̂ tamafio (4 cuadros) - > Ü U 
COLECCIONES de (madrea grabados eu acero, de } $ flr if 
-̂'todos tamaños S $ ¿J H 
S A $ 400. 
STA $75 ORO. 
'H ÎEZ MIL molduras doradas, plateadas y de Clian-í p D p ^ ¡ í | £ IIP JlJrtos estilos se comuen para hacer cuadros S lUlivi'Jsj U a J FABRICA 
HISPE JOS y CONSOLAS con grandes esculturas { 
lunas biseladas. IDE $109 A $200 ESPEJOS para salas desde $6 hasta 85 $. MAMPARAS de cristal á precios que nad ie puede ofrecer. 
• V I S T A . Z H I - A - C I B 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y 69, 
CABLE BORBOLLA. TELÉFOISO 298. APARTADO 457: M 
Y OBRARIA 61. 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S 
Combate. 
E l teniente coronol Chiclana, de in-
fantería de Marina, tuvo tiroteo eon 
piirtid.is oíMíiMigaa, de (Jornelio Kojas 
Irene .Múíioz, en Vegas de Mano, ocu-
pándoles las posiciones que defendían 
y liaciéndok-s bastantes bajas. 
La cuiumua tuvo uu muerto y seis 
heridos. 
D E M A T A N Z A S 
E l jefe de la columna de Ant«quérai 
encontró al enemigo en el potrero i>e-
sempeño, ocupándole doce caballos. 
Destrucción 
de ün camparaento. 
El Comamlante del dcstacaiiicntode 
Mcaciiile/., r.m diex y ocho hombres, 
sali«) a destruir uu caiupamcuto ene-
migo quo exis t ía en Laguna de Pie 
dra. Bu el ingenio "Casualidad" ma-
to a un centinela enemigo. 
A I regresar á ' Palma Jobana ett-
coutró emboscadas enemigas, v roto el 
fuego, tomo un palmar á la bayoneta, 
dispersando á una partida do ciento 
cuarenta hombres mandada por Jo-
rroto, haciéndole tri o muertos vistos 
y ocupándole siete caballos con mon-
turas. 
La fuerza tuvo uu soldado contuso. 
El teniente coronel CCIMIIOS, en re-
conocimientos, encontró en «Crimea» 
un pequeño grupo, al que la vanguar-
dia cargó, haciéndole un muerto. 
En San .Joaquín de Pedroso encon-
tró y batió á fuerzas enemigas, causán-
doles dos heridos, y cogiéndoles vein-
tisiete caballos. 
EN LA CIENAGA 
El coronel Nario, eu reconocimientos 
por la Ciénaga, entre Cárdenas y Si-
guapas, encontró y bat ió á la partida 
de Juan Celagne, causándole un muer-
to, ocupándole tres campamentos, y 
haciéndole un prisionero herido y efec-
tos. 
Cuatro muertos 
A l regresar de conducir un convoy 
á Corral Nuevo, el primer escuadrón 
de caballería de voluntarios de Matan-
zas, encontró en Chirino y en el potre-
ro E l Inglés, á las partidas de Aceve-
do y Miró, en número de noventa hom-
bres, batiéndolas y haciéndoles cuatro 
muertos y cogiéndoles armas y caba-
llos. La fuerza tuvo herido al capi tán 
d o n j u á n Crquia, al teniente don Lu-
ciano Cobsio y á tres soldados. Todas 
las heridas son leves. 
E l teniente coronel Alb?rgort i bat ió 
á las partidas de Aguirre, Cárdenas , 
Aranguren, Araujo, Perdomo y Gallo 
Sosa, en número de unos mil hombres, 
cu Léñenos del Inglés, d ispersándolas 
después de una pequeña resistencia, 
causándoles cinco muertos y cogiéndo-
les armas y caballos. 
La" columna no tuvo novedad. 
EnMariel 
El Comandante Cirnjeda batió ai ene-
migo en Armenteros y otros ingenios, 
causándoles cuatro muertos recogidos 
y varias bajas vistas, cogiéndoles ca-
ballós y armas y dest ruyéndoles un 
campamento. 
La columna sufrió la pérd ida de un 
guerrillero. 
Continuando el rastro batió el mismo 
comandante á la partida de Aguir re en 
varios puntos, causándoles bajas. 
La columna tuvo un soldado de San 
Quintín herido grave. 
San José de las Lajas 
Se fia presentado un insurrecto con 
armas y caballo. 
De Pinar del Río. 
El destacamento de Punta la Sierra 
rechazó á grupos enemigos de la par 
tida de Pablo Eamos, que habían in 
cendiado varias casas de tabaco. 
El enemigo dejó abandonados tres 
muertos y varios heridos, á quienes se 
hizo prisioneros. 
Viñales 
El comandante Dolz participa que 
efectuado reconocimientos en el Rosa 
rio, tuvo noticias de que fuerzas ene. 
migas se dir igían á Ojo de Agua, y 
saliendo á su encuentro sostuvo fuego 
con ellas durante una hora. 
Después las cargó al machete, ha-
ciéndolas huir precipitadamente, de-
jando en el campo ocho muertos y va-
rios efectos. La columna tuvo dos 
muertos, un cabo herido y cinco con-
tusos. 
La partida era la de Perico Diaz. 
Se reenmienda al teniente Grana-
dos, de la guerrilla de Vinales, por su 
brillante^comportamiento, A este ofi-
cial le mataron el caballo de dos bala-
ios. 
SENTENCIA. 
E l señor Comandante generai del 
Apostadero ha aprobado la sentencia 
dictada por el consejo de guerra veri-
ficaedo ayer, contra Guillermo Coll y 
Eosch y José Delgado González, pa-
trón y tripulante, respectivamente, del 
bote Geno vena, que fué apresado por 
el cañonero Antonio López. En dicha 
sentencia se condena á ambos indivi-
duos á la pena de cadena perpé tua . 
l i l B E R T A l í 
Por la ( 'api tañía general se han da-
lo hoy las órdenes para que sean pues 
tos en libertad provisional tóelos los 
individuos comprendidos en el último 
decreto del general VVeyler, y cuyo nú-
mero se calcula que ascienda á unos 
ciento ochenta. 
Ayer fué puesto en libertad el abo-
ado señor Alfonso López, que se 
hallaba guardando prisión en la for-
taleza del Morro por cuestión de orden 
público. 
I N D U L T A D O S 
De los presos políticos que se hallan 
guardando prisión en la Cárcel de esta 
ciudad, han sido puesto en libertad, es-
ta mañana , por hallarse comprendido 
en el último bando de indulto concedi-
do por el general VVeyler, cou motivo 
de ser hoy los días de S. M. la Eeiua 
.Regente, los indi víduos siguientes: 
Don Antonio Pérez Guerra, don Ca-
milo Saa y Saa, don Eduardo Campos 
y Herrero, don Josá Vázquez Dieguez, 
don Manuel Avella, don Demetrio Suá-
rez Borrego y don Manuel Cardova; 
pardo Eartolomó Blas Bien y moreno 
Estanislao Cuesta. 
MERCADO MONETARIO 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 11¿ á 11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $5.92 y por cantidades 
á 5.9-1. 




Ayer lo lucren, don Manuel Prieto 
Ibáñez, para safrir arresto en el casti-
llo de la Punta: la parda Clotilde Car-
cía, por hurto de 8 centenes y un bas-
tidor de alambre á la morena Sabina 
Herra, vecina del Vedado: el pardo 
Juan Armenteros, por hurto de una 
camisa, que se ocupó, al sujeto de 
igual clase Francisco Vilvaque, resi 
dente en la calle de los Angeles; don 
Benigno Choca, por tentativa de hurto 
de un caballo, propiedad del médico 
del batal lón Isabel la Católica, y cuyo 
bruto habían sacado de la goleta Jó-
ven Pilar, en el muelle de Paula: don 
Francisco Hernández , vecino de Ma-
druga, por amenazas á don Carlos Ri-
vero; don José Alemanisque (a) El 
Húngaro, por lesiones menos graves 
causadas á uu vecino del mercado de 
Cristina: don Juan García y su hijo 
Hortensio, por estafa cometida en los 
estabiecimientos de don Joaqu ín Gran-
da, don José Estévez, don Domingo 
Raimuudo y don Vicente Rivera, ve-
cinos de Madruga; y doña Pilar Mar-
tínez, por robo de unacadenita de oro 
al menor don Emilio Maña, vecino de 
Zulueta 34Ji 
HERIDA GEAVB 
Don Manuel Gerpe García , vecino 
del Mercado de Tacón, ingresó ayer en 
la quinta La Benéfica, con una herida 
incisa en la rodilla derecha, que sufrió 
casualmente al caerse en la casilla en 
que trabajaba y tropezar con un cu-
chillo que tenía en la mauo otro com-
pañero de trabajo. 
SOBO 
A don Francisco Nualart, vecino de 
Dragones, número 2, le robaron cin-
cuenta y dos centenes, tres leontlnae 
y una pieza de burato. 
A L JUZGADO 
Por faltas y desobediencia a¡ señor 
Alcalde Municipal, fué detenido ayer 
el carretonero don Bruno Angulo, ve-
cino de la calzada del Monte, n ú -
mero US. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C P E T A E I A . 
En cumpiimiento de lo prescrito eo el articulo l i 
del Reglamento general so STiskpor este medio á los 
señores socios que el domingo próximo, 28 del co-
rriente, tendrá efecto á l u doce en punto del dia 
]J. Junta general última del presente año social. 
Se tratará en ella además de los iucisos que abar-
ca el articulo 11 j 36, de lo que prescribe el '¿7 qn« 
fteñala el noniliramiento de Prosideates de mesa y 
secretarios escrutadores para las elecciones genera-
les que deberán celebrarse quince días despuós d« 
verificada esta Junta. 
Al propio tiempo la Diroctira ha dispuesto mani-
festar á lo señores socioi haber recibido el primer 
pabellón «auatorio construido en nuestra Quinta del 
Cerro, eon el objeto de que concurran, si así lo de-
sean, á examinarlo. 
Deber es de todo asociado venir A la .Imita provis-
to del recibo del corriente mes, ó acreditar hallars« 
al corriente del mismo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace públi-
co yara cunocimientu general. 
Habana 20 de Julio de l!íy*5. —Fianciaco Sta. l£a-
laliu C 823 fia-'i'J tA-'il 
S o r t e o n i í m « r o \ ÍO. 
M i a por Manuel M m i 
G-aliano 126 
ÍÍ33 2a-2:t 2-tli 
G U T I É R R E Z , 
IMFOKTAikm F K I Í N C I P A u 

















































LOS PAGA EN EL ACTO, 
Manuel Gutiérrez, Galiano 128 
. t' 832 ,2 a-23 2.1-24 
Vapores costeros 
Vapor "Don Juan." 
E s t e v a p o r s a l d r á e l s í í b í u l o 
25 , á l a s d o c e d e l d í a , e n v i a j o 
e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s p n m tos 
d e SfiHffi CTU»i C c n i a s l y M a ~ 
tanaas* A d m i t e pasa j e ros p a r a 
d i c h o s p u n t o s . D e m á s p o r m e -
n o r e s i n f o r m a n l o s Sres . D e n -
l o í e n . H i j o s y C o m p . , S a n P e d r o 
n i l n i . 2 8 , P l a z a de L u z . 
C 838 la-24 ld-25 
A N U N C I O S 
Parroquia de Monserra te . 
El ilomiugo 2(5 sr cultíbraiá una ini.Ma soltinine j 
plíítica cu bonur de la Sra. Santa Ana, á las 8.} La 
Camarera. Asunción Mendive de Ueyes. 
5815 2a-2i 2d-25 
A DLTiMA HORA. 
Se venden los armatostes y v i -
dr ieras de la p e l e t e r í a L A . CrBART 
D U Q U E S A con a c c i ó n a l local, en 
S 3 0 Ó va len 3 ,000; en la m i s m a i n -
forman. I n d u s t r i a n. 104:, esquina 
á Neptuno, Habana. 
5812 32-23 d?-25 
Se desea comprar 
Una buena casa de huéspedes ó el traspaso d« un» 
de alquiler ú hotel: se paga al contado: informes 
Compostela 109, el portero dará razón si el interesa-
do no estuviese: no se admiten corredores. 
5813 al-24 d4-25 
» J : 
N E C E S I T A M O S O N C E M A S . 
—Sí, señor, sí. 
©\€E CALVOS <le relsicieiiíe cráneo son !os (ji¡e neceóla 
SEÑORES CALVOS; NO TEMAN ÜSTEDSS PRESENTARSE. 
EL REY DE LA BARATURA no les exigirá ningún trabajo corporal. 
—No, señor, no. 
DISFRUTARAN USTEDES DE UNA VIDA MUY REGALADA. 
HÍGIÍiSG P E R M L M I T E A J . V A L L É S , 
AL UNICO m RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTUS 
• —Sí, señor. 
AL QUE POR $1 LE VE1IDE SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
4cnér#¿se Vdes. q m por sólo t f i J*ES0 
COM EL SACO MAS HI&MICO, FEESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO, 
EK ESTA CASA ) Chalecos de piquet 6 dril blanco á $ 1-00 
IHGÜENTEÁ VD. DE TOSO<Chalecos de dril cruzados á . . . . ,, 1-50 
m m m m yo, naoie-s. R a f a e l 1 4 2 
DIARIO DE LA MARINA.--™»-̂  I S D S 
FATALIDAD 
A latefionia Julieta Gcncr, 
couioxecaeidc «le vi«j<. 
Kocientemente nombrado para de' 
eemiiefiar uu cargo oficial en Manila ' 
embarqué en el puerto de Barcelona' 
á burdo de uno de los trasatl í inticos 
que baceo la t raves ía con el archipie-
lapo íilipino. 
Detíde los primeros días de mi estan-
cia en el vapor, cuyo nombre creo 
ocioso citar, me llamó la atención un 
jóven de unos veint i t rés años de edad, 
de simpático aspecto, en cuyo sem 
blante se notaban las huellas de una 
piuí'umla pena. La circunstancia de 
haber dado la casualidad de ser com-
piiñeros de camarote, hizo que tardá-
semos muy poco tiempo en profesarnos 
una profunda amistad; me relató el 
objeto de su viaje, lo que unido á los 
acontecimientos que le sucedieron, me 
animaron para escribir este articulito, 
que es uu episodio trágico, pero com-
pletamente calcado en la vida real. 
Se iiamaba y era hijo de un co' 
nocido bolsista de la capital del Prin" 
cipado de Cataluña, á quien varios re* 
veses de fortuna le hab í an sumido en 
la más espantosa miseria; fué colocado 
por su padre en una casa de comercio, 
en calidad de ayudante de tenedor de 
libros, habiendo desempeñado dicho 
cargo con la completa satisfacción de 
snsjefes. 
B u la misma calle en que estaba es-
tablecida la casa de referencia, vivía 
tin matrimonio cuyo único vástago era 
ana preciosa niña de diez y ocho abri-
les, que tuvo la sueree ó desdicha de 
enamorarse perdidamente del héroe de 
esta historieta, quien después de ha-
berle declarado su pasión, tuvo la for-
tuna de recibir una contestación que 
le hacia concebir las más r isueñas es 
peranzas. 
Sostuvieron relaciones durante algún 
tiempo, hasta que se decidió á pedir 
la mano de su adorada, que le fué ne-
gada bajo el pretexto de que ne tenía 
un respetable capital, capaz de poder 
«ostener el lujo á que estaba acostum-
brada la dueña de sus pensamientos. 
E l efecto que le causó esta negativa 
fué desastroso; decidió trasladarse á 
la isla de Cebú, en donde se había des-
cubierto recientemente una mina de 
oro, y és te era el objeto que le llevaba 
á bordo del buque, á tin de ver si lo-
graba alcanzar en aquel país insalu-
bre el capital suficiente para pagar 
las caricias de aquella mujer que era 
su única ilusión. 
Llegamos por fin á Manila, y nos 
despedimos después de haberle desea-
do toda clase de dichas y la pronta 
realización de sus deseos, y á la ver-. 
dad, la despedida me impresionó de 
tal manera, que estuve varios días 
Húmido en una graivmelancoiú . : 
111 'tí o 
Transcurrieron tres años, y casi ha-
bía olvidado ya, la historia de mi cour 
pañero de viaje, cuando un día le vi 
entrar en mi despacho, pero pálido, 
demacrado y con infinidad de cánas 
que ostentaba en su cabeza; tales 
eran los efectos pue le había causado 
aquel clima mortífero, pero regresaba 
rico, y feliz al ver que iba á realizar 
el ideal de sus pensamientos. 
No le quise retener muchos días en 
mi compañía, y se embarcó en el pri-
mer correo que salió para la Penínsu-
la, no sin haberse comprometido antes 
á escribirme el efecto de su llegada 
I V 
M i amigo, cumplió fielmente su pa-
labraT ya que al cabo de dos meses 
recibí una carta en cuyo sobre recono-
cí, desde luego su letra; pero mi estu-
por fué grande al leer su contenido, 
que copiado literalmente, era el si-
guiente: 
''Querido amigo; Cuando recibas la 
presente habré dejado de existir, ya 
que no podría resistir el pensamiento 
de que la mujer á quien he amado tan-
to, esté en poder de otro hombre. 
Cuando llegué á ésta, hacía ya tres 
días que había dado su amor á otro. 
No te f íesjamásde las mujeres y dedica 
a lgún recuerdo de amistad á tu mejor 
amigo.—N.M 
En el mismo correo recibí los últi-
mos periódicos de la Península , los 
cuales rae puse á leer maquinalmente, 
cuando la maldita casualidad hizo que 
mi vista tropezara con estos dos suel-
tos, escritos por la tría mano de un ga-
cetillero: 
"Ayer contrajo matrimonio, en el 
camarín de la iglesia de . . . , nuestro 
querido amigo X , con la simpática y 
bella señorita X. T. 
" A dicho acto asist ió numerosa con-
currencia, la cual fué obsequiada con 
un exquisito lunch, en casa la familia 
de la novia. 
"Deseamos á los recién desposados 
una perdurable luna de miel.» 
Y á renglón seguido, leí lo si-
guiente: 
"Ayer tarde puso fin á su existen-
cia, en la gruta de la quinta del Par-
que, disparándose un t iro de rewólver 
en la sien derecha, un sujeto decente-
mente vestido, en uno de cuyos bolsi-
llos se le encontró una cédula perso-
nal, extendida á nombre de N . 
" Ignórase la causado haber tomado 
tan fatal resolución, por más que en el 
lugar del suceso se aseguraba que ha-
bía motivada por unos amores contra-
riados. 
"Por orden judicial , el cadáver del 
suicida fué conducido al cementerio 
del S. O. para proceder á su autop-
sia," 
ETERIBERTO RIERA. 
Habana, 20 Julio 1896. 
G A C E T I L L A 
PEKIÓDICOS.—A la vista tenemos 
el número 5 de E\ Tabaco, revista "ta-
bacalera", con materiales propios de 
eu índole, y una colección de La (Jo-
rresyonáencia de España (del 2 á 6 de 
jul io) que se nos envía de la Agencia 
General de dicho periódico madri-
leño, establecida en Oficios 50, altos. 
KRUPP ORADOR.—Li-Huug-Tchang 
es el personaje de moda. 
La inauguración de su estatua aca-
ba de efectuarse en la villa Iluegel, en 
Jíssoii, propiedad del célebre fundidor, 
el barón Knipp-
Con ta! motivo, Mr. Krupp pronun-
ció una alocución, en la cual habló de 
las amistosas relaciones quo unen á 
China y Alemania. 
Los invitados á la ceremonia se 
trasladaron después, en carruajes, á 
los inmensos talleres Krupp para visi-
tarlos, y por la noche se celebró en la 
t i l l a Uuegel un gran banquete de no-
venta cubiertos. 
Vistas ya por el virrey chino las 
maravillas de la industria que posee 
Alemania, salió con su séqui to para 
Colonia, á donde debió llegar el jue-
ves 2 de ju l io . 
ELEGANCIA Y ECONOMÍA.—Por su 
buen corte y modicidad en los precios, 
cada día que pasa aumenta el consu-
mo del Calzado Extra , que fabrican 
en las Baleares don Pedro Cortés y C*, 
expresamente para las populares pele-
te r ías E l Paseo, Obispo y Aguiar; E l 
Bazar, San Rafael y Agui la , y La Hor-
ma Grande, Agui la 201. 
Los nuevos modelos que se acaban 
de recibir en los señalados estableci-
mientos, unen á la belleza de la forma, 
el ser cómodos y duraderos. Esta ú l t i -
ma circunstancia la deben á que en su 
confección entran escogidos materia-
les. Tanto en estilo inglés, como en 
peies finas de colores y pieles de Ru-
sia, hay botines, borceguíes, polacas, 
chapines y corte-bajos, donde escoger, 
á gusto de la compradora o el mar-
chante. 
Se advierte que la rebaja de precios 
sólo d u r a r á un mes, á fin de que las 
familias aprovechen la oportunidad de 
adquirir ar t ículos superiores por poco 
dinero. 
Pies enanos los de Inés—y de em-
peine peregrino;—mas ¡cómo luce sus 
pies—con el Calzado Ext ra fino— 
que sabe cortar Cortés! 
PICADA POR UNA VÍBORA.—Dicen 
del Ferrol, que una joven que se en-
contraba de romería con su familia, se 
echó en el campo, con objeto de des-
cansar, viéndose de pronto sorprendi-
da por un cuerpo ex t raño que bull ía 
entre sus ropas y quo al oprimirlo con 
la mano pudo cerciorarse de que era 
una víbora. 
La gente allí reunida dió muerte a l 
ofidio, que antes hab ía picado á la jo-
ven en el muslo izquierdo. 
La desdichada se halla eu grave es-
tado, pues se padeció el error de que 
equivocaran los medicamentos, admi-
nis t rándola interiormente el de uso 
externo, que era venenoso, para con-
trarrestar los efectos de la pica-
dura. 
CANTARCILLOS.— 
No hay dos cosas tan opuestas 
que unidas causen más gozo 
que lo blanco de tu cara 
v lo negro de tus ojos. 
Si tus ojos son brillantes 
y tus dientes perlas finas, 
puedes hacer gcan negocio.. . 
abriendo una jo'yéría. 
T. Tasso Sierra. 
EN CAMINO PASA LAS REGATAS.— 
E l último domingo de junio , por la 
tarde, salió del puerto de Kie l el yate 
Jíeícor, remolcado por un vapor de la 
marina de guerra aleiuana. 
Ambos buques atravesaron el canal 
y penetraron en el mar, con rumbo ha-
cia Inglaterra. 
E l yate imperial recibió órdenes que 
modifican el primer itinerario de su 
marcha, pues esta vez ha ido á las Or-
eadas. 
A causa de su calado, el Meteor no 
puede pasar por el Canal de Caledo-
nia; de modo que segui rá el Estrecho 
de Pentland, la costa de las Hébr idas , 
doblará la Penínsu la de Cantire y l l e -
ga rá á la embocadura del Clyde, en 
donde le aguardan ya sus competido-
res Briiannia, Ailsa y Satanita. 
Por aquellos mares no deja de tra-
tarse de una ruda y peligrosa navega-
ción, y sin embargo, el capi tán Gomes 
(oue manda el yate) espera realizarla 
con toda felicidad. 
UN TRAMPOSO DE CUERPO ENTE-
RO,—Perico es un marinero de buen 
humor y de mucha chispa. 
l i a comprado un precioso yate con 
el que piensa hacer fortuna, llevando 
pasajeros y equipajes á los vapores 
t rasat lánt icos . 
Pero ha adquirido el buque á pa-
garlo en nn año y como Perico no 
piensa satisfacer su importe, ha bau-
tizado el esquife con el siguiente su-
gestivo nombre: M i Deuda Flotante. 
ESPECTACULOS 
ALÉIS ü.—Compañía de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo Hernández .— 
Función de moda, por tandas. A las 8: 
¡Sin Madre! A las 9: Estreno de E l 
Sultán de Mayari.—A las 10: Amigos y 
HiUeteH.—Los bailes y canciones de 
costumbre.—A las 8. 
IBUOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas». La Familia de 
Don Victo y E l Templo de Neptuno, obra 
de aparato.—Guarachas por Ramitos 
y los principales artistas de la com-
pañía.—A las 8. 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pañ ía de A . Castro.—No hay función. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tígna Acera del Louvre.) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN,"— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 I 16. 
Serincios Salarios ffliícínalBs 
Desinfecciones verificadas el dia 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales, 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
Jul io 22 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blancoj legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legitimé. 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, legítimos. 
GUADALUPE. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
PILAR. 
i hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S. 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Don Julio César Sotelo, Habana, blanco^ 
7 meses. Inquisidor, .17, Meningitis. 
Doña Francisca Maya, Habana, blanca, 
S9 años, Convento de Santa Clara. Apo-
plegía, 
Don Felipe Valdés, Habana, blanca, 89 
años, Obispo, 3. Arterio esclerosis, 
Loonarga Guerra, Habana, negra, 40 
años, H. de Paula, Tuberculosis. 
Doña Dolores Castillo, Sevilla, blanca, 





Elisa Pérez, Habana, mestifa, tres días, 
Aguila, 228, Sífilis. 
GUADALUPE. 
Ramón Cale, Habana, mestizo, 3 años, 
San Rafael, 33, Meningitis, 
Don Celestino Martínez, Oviedo, blaeco, 
40 años, Dragones, 28, Hepatitis. 
Don Joaquín Alcántara, Habana, blanco, 
43 años, San Lázaro, número 56. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Don Abelardo Delgado, Habana, blanco? 
2 años, Belascoa n, número 86 Fiebre per-
niciosa, 
Tomás L. Lufrins, Quivicán, negro, 77 
anos, Fernandina, 6. Enteritis, 
Enriqueta M. González, Habana, mesti-
za, 6 días, Concordia, número J77. Tétano 
infantil. 
Don Manuel G, y García, Habana, blan-
co, 19 meses, San Láyaro, 305. Bronquitis 
capilar. 
Don Rafael L. Naranjo, Santiago de Cu-
ba, blanco, 19 años, Neptuno, nimero 139. 
Pleuresía, 
Doña Lucila L. Hernández, Habana, 
blanca, 2 años, Zequeira, número 9. Vi-
ruelas. 
CERRO. 
Vapores de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPO RES -CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con al Ooblorno 
I rancéa . 
Para Yeracruz dtreeta. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Agoato 
el vapor irancéa 
SAINT-GERMAIN 
capitán BONXAÜD. 
Admite carga á flete r p ai ajeros. 
Tarifas muy reducidua con conocimientos direot >» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa sefiores empleados r militares obtendrán g an-
des ventajas en riajar por esta línea. 
Los vapores de esta Cojipafifa signen dando á loa 
seBores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impotdrin sus consignatarioa 
Brídat Mont'Kos y Corap? Amargura nimero 5. 
5873 lOd 34 10a 24 
Y 
MERCANTILES. 
lauco [spañol de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para qne pudiera celebrarse la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy. con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 2, 36, 
39 y 53 de los Estatutos, se cita á nueva Junta y al 
mismo objeto, para el dia 3 del entrante mes de A-
gosto, á las doce; advirtiendo que conforme, á lo pre-
venido eu el art, 51 de los Estatutos, tendrá* efecto 
dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos que torae 
cualquiera que sea el número de los accionistas que 
concurran. 
Habana 13 de Julio de 1896,—El Gobernador, 
Francisco Godinez. 
C 635 14-14 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
da Beneficencia. 
Cumpliendo con lo que dispone el Reglamenlo de 
esta Asociación, y de orden del Sr. Presidente cito 
á los sefiores socios á Junta general, la que tendrá 
lugar en el Casino EspaCol á la una de la tarde del 
Domingo 26, y en la que la comisión de glosa dará 
cuenta de «u cometido. 
Habana 20 de Julio de 1896.—£1 Secretario, José 
Fernández Goizueta. C 828 al-22 d4-23 
Amalia B. Arozarena, Habana, negra, 9 
dias. Auditor, 26. InTaginación. 
Don Gouzálo Núüeíí, Habana, blanco, 45 
años, .San Salvador, número 45. Fiebre pa-
lúdica. 
Don Manuel Guerra, Wajay, blanco, 4 
años, Cerro. 578. Sarampión. 
Doftm Paula González, C, del Agua, 35 
años, blanca, Buenos Aires, 7, Tétano trau-
mático. 
Don Angel Ibarra, Vizcaya, blanco, 45 
anos, La Purísima. Enceíalitis! 
Don Angel José García, Habana, blanco, 
un mes. Cerro, 582, Enteritis. 
Don Francisco Várela, Coruña, blauco, 
15 a ños. La Benéfica, F, amarilla, 
Don Jian Suárez, Oviedo, blanco, G2 a-
ños, Romay, 47, Tuberculosis. 
Don Eleuterio Pérez, Quivicán, blanco, 
60 anos, Luyanó, 48. Enteritis. 
Fernando Barton, Aiquízar, mestteo,. 22 
añost, Príncipe, 367. Viruelas. ,í> s< >, , 
R E S U M E N . 
E M P R E S A 
d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
y Omnibus de la Habana. 
La Jauta DirecttTa ha acordado en sesión del dfa 
de ayer distribuir per cuenta de las utilidades del co-
rriente año, el dividendo número 38 de uno setenta y 
seis por ciento en oro pagadero con sn equivalente 
en plata al tipo de doce por ciento de descuento y 
que se empiece á repartir desde el dia 27 del corriente. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionistas para 
que concurran con sus correspondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, de 13 á 3 
de la tarde á percibir las cuotas qne les correspon-
dan. 
Habana, Julio 14 de 1896.—El Secretario acciden-
al, José Robleda. C 798 815 
A N U N C I O S 
Obrapla n . 14 , esq. á Mercaderes 
En esta magnífica casa se alquilan dos habitacio-
nes can balcón á la calle, pisos de mosaico y cielo 
rdso, propias para escritorio ó corta familia. 
5889 4a-21 4d-21 
M o n serrato 9 1 . 
Próximo al Parque Central. Se alquilan habitacio-
nes con muebles ó sin ellos en la casa más fresca de 
la Habana, Kebajado el 40 p.§ en los precios. Hay 
dos muy bonitas para nn matrimonio. Casa de to-̂ a 
moralidad Hay baño y ducha. 5 3i 8a-18 8d-19 
MUKBLES BARATOS.—Juegos de sala, esca-parates, canias de hierro, mesas correderas, ja-rreros aparadores, lavahos, tocadores, yestidores, 
peinadores, sillas sueltas, grecianas, reina Ana y de 
Viena, carpetas, bufetes, estantes para libros, canas-
tilleros, todo barato: Composiela 124, entre Jesús 
María y Merced, 5756 d4-23 a4-23 
Consulado Dominicano. 
Habiendo decretado el Excmo, Sr, Gobernador 
General, con fecha 14 del actual, -jue todos los siu-
dadanos extranjeros acudan a1 Registro Especial de 
ciudadanía dei Gobierno General, cualquier día há-
bil, de 12 á 3 de la tarde, en el plazo de nn mes. á 
contar del expresado día H, á verificar sn inscripción 
en la forma j con los requisitos marcados en el capí-
tulo 7V apartado 1?, para la ejecución de la Ley del 
Registro Civil de fi de noviembre de 1884, ae avisa 
por este medio á todos ioe ciudadanos de la Repúbli-
ca Dominicana residentes en esta Provincia nara 
que pasen á este Consulado general, sito Carlos I I I , 
193, de 12 á 3 de la tarde, á proveerse del certificado 
de nacionalidad y á enterarse de ¡os demás requisi-
tos necesarios para dejar cumplido dicho Decreto y 
quedar en condiciones legales para disfrutar los be-
neficios que la Ley de extranjería vigente les con-
cede. 
Habana julio 17 de 1896,—El Confuí General. 
Prudencio Rabel!. C 838 5d-2t 6a-24 
JHS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El dominro 36 celebra el Apostolado de la Ora-
ción los cultos acostumbrados en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las 7 de la mañana se expone S. D. Jd. y Á con-
tinuación misa con cánticos, plátiea j comunión que 
dará á loa fieles el R. P. Visitador Isidoro Zameza. 
A las 8í misa cantada terminando con la bendi-
ción j reserva del Santísimo Sacramento, 
A. M. D. G. 
B798 d3-24 al-24 
ESCOJIMS de TABACO eD RAMA 
M A J A G U A ( G u a n a ) SUPERIOR 
para manojear, se detalla á precios sin competencia 
eu la Habana. 
Mercaderes n, 7, casa de Leonhardt y C 
C 8..9 a«-l« d8-17 
EN 400 PESOS SE VENDEN 1814 VARAS DE terreno en el barrio de Concha, Luyanó, con 
frente á Santa Felicia y fondo á Santa Ana. Cam-
panario 102, de 3 á 5. 5712 a4-21 
LECTURA A DOMICILIO. 
Se dan á leer más de 9,000 tomo» de bonitas nove-
las con solo pagar $1 al mes y dar $2 en fondo que se 
detuelven al borrarse. Salud 23, librería, 







Banco Español de la Isla de Cuba 
y Banco del Comercio. 
A V I S O 
Con motivo de ser fiesta nacional los días 21 y 24 
del actual, por cumpleatios y santo, respectivamente, 
de S. H. la Reina Regente"(q. D. g.) el Gobernador 
del Banco Ekpafiol de la Isla de Cuba y el Director 
del Banco del Comercio, qne' suscriben, ponen eu 
conocimieuso del público, que en los expresados días 
no,se harán operaciones en dichos establecimientos 
permaneciendo cerradas sus cajas.—Habana 18 de 
Julio de 1896.—Por el Banco Español de la Isla de 
Cuba; El Gobernador, Francisco Godinez.—Por el 
Banco del Comercio: El Director, José M? de Arrar-
te. 1 757 alt 3-19 
F . M A R T O R E L L . 
Compra y abre cajas de hierro y afina y compone 
Romanas Básenlas, GALIANO 72. 
5582 a8-17 
CONSULADO DE COLOMBIA" 
en l a Habana. 
Habiéndose decretado con fecha 14 del actual, 
por el Excmo. Sr, Gobernador Geueral de esta Isla' 
que todos los ciudadanos extranjeros, acudan al Re-
gistro Especial de Ciudadanía del Gobierno Gene-
ral, cualquier dia hábil de 12 á 3 de la tarda en el 
plazo de nn mea, á contar del expresado dia 14 á ve-
rificar sn inscripción en la forma y con los requisitos 
marcados en el cap, 7V, apartado 1? para la ejecu-
ción de la del Registro Civil de 6 de Noviembre de 
1884, se avisa por este medio á todcs lea ciudadanos 
de la República de Colombia pata que pasen á esté 
Consulado Geueral sito en Carlos I I I 193. de 12 á 
3 de la tarde, á proyeetsc del certificado dé Nací» 
nalidad y á enterarte de Ion demás requisitos sece-
¿arios para cumplir dicho decreto, y quedar en con-
diciones legales para las beneficios que la Ley de 
Extranjería vigente les concede.. 
Habana Julio 17 de 1896,—El Cónsul General in 
terino, Gabriel Costa. C 835 d5-24 aS-24 
Médico (!• nlfi*. 
Oraamltaa 4« <•«• á 4M. lUato B. 11 f«UMl. 
¡ L . O N U N C A V I S T O ! 
— S í , s e ñ o r , l o n u n c a v i s t o e n e s t a c i u d a d , s e e n c u e n t r a e n la 
GRAN PELETERIA DE LOS PORTALES DE LUZ 
e n l a f e n o m e n a í r e m e s a c o m p r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , E s t i u e n 
E u r o p a , y q u e l i o y p o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a , t o d a l a e x h o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o h a d e v e n d e r s e 
e n J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , LA MARINA o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í a ! 
¡FIJENSE! ¡PRECIOS EN PLATA! ¡COMPAREN! 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s g l a s s é , c o n 
p u n t e r a c h a r o l , de l a c l a se 
m á s s u p e r i o r á $ 2 . 5 0 : 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s p i e l de R u -
s ia , d e c o l o r 2 . 5 0 
1 5 0 d o c e n a s p o l o n e s a s é i m p e -
r i a l e s d e g l a s s é y de c o l o r 
p i e l d e R u s i a , c o n t a c ó n b a -
j o y d e c u ñ a . . . á 3 . 0 0 
CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. 
í 1 5 0 d o c e n a s z a p a t o s p i e l d e R u -
s i a d e c o l o r y d e c h a r o l , v a -
r i o s c o r t e s á e ú l t i m a m o d a á $ 1.40 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s d e c a b r i t i -
l l a d e d i e z f o r m a s d i f e r e n -
t e s á 1.50 
^ l O O d o c e n a s p o l o n e s a s é i m p e -
r i a l e s d e c h a r o l y d e c a b r i -
t i l l a , e l e g a n t í s i m a s á 3 . 0 0 
LA MAROIA anuncia calzado fresco y de superior calidad. 
PARA NIÑOS. ESPAÑOL. 
N a p o l e o n e s d e Cab r i s a s , 2 1 a l 2 6 á $ 0 . 9 0 : 
N a p o l e o n e s d e Cabr i s a s , 27 a l 3 2 á l .OOÍ ' 
N a p o l e o n e s d e c u f i a " L a A m e r i -
c a n a " , f rescos v b u e n o s , d e l 
2 1 a l 3 2 íi 1.10 i 
PARA NIÑOS. AMERICANO. 
5 O 0 d n a s . i m p e r i a l e s y p o l o n e s a s , 
p i e l d e R u s i a d e c o l o r c o n p u n -
t e r a d e c h a r o l , sue l a d o b l e , 
d o l 3 3 a l 3 2 , d e P o n s á $ 1 . 5 0 
1 0 0 i d . i d . i d . , n e g r a s , ¡ d . , 2 2 a l 3 2 á 1.50 
Mil clases más. mil formas diferentes, á iguales precios. 
PARA CABALLEROS. w PARA CABALLEROS. 
B o t i n e s b e c e r r o y p i e l de l o b o , d e ^ B o t i n e s p i e l de R u s i a d e c o l o r , d e 
b u e n a f o r m a , t a c ó n b a j o á $ 2 . 0 0 w v a r i a s f o r m a s , e l e g a n t í s i m a s - - á $ 2 . 0 0 
B o r c e g u í e s d e b e c e r r o á 1 . 5 0 ^ Z a p a t o s p i e l de R u s i a , d e s o l a p a á 2 . 0 0 
B o r c e g u í e s n e g r o s , B l u c h e r , a- ^ B o r c e g u í e s a m a r i l l o s , B l u c h e r , 
m e r i c a n o s á 3 . 5 0 ^ a m e r i c a n o s á 3 . 5 0 
LA MARINA está muy acreditada por su formalidad. 
Esta casa tiene por lema NO ENGAÑAR A NADIE. 
La peletería L A MAJRINA cumple fielmente lo que 
ofrece en sus anuncios: VERDAD. 
No hay quien pueda competir con esta casa. 
En todas las clases de calzado ha rebajado sus precios. 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
T O D O 
l u a r p o c o 
Las v^ioletas. 
APÓLOGO. 
Nacieron dos violetas una noche: 
la una al aire libre, la otra oculta 
entre las verdes pe r íunu idas hojas 
de la enramada obscura. 
La primera decía: " C u á n dichosa, 
cuán feliz soy! A u m e n t a r á sin duda 
mi natural belleza el sol pur í s imo 
que tibio me circunda. 
M i pobre amiga mor i r á de pemi, 
privada de c a W y de hermosura, 
allá en el fondo desolado y triste 
de su olvidada tumba." 
Pero al mediar el dia, la orgullosa 
lacia moría, á par que la segunda 
conservaba á la sombra del follaje 
su esencia y su frescura. 
¡Cuántas hermosas que en oculto asil* 
anhelan galas, esplendor, for tuna, 
deben á su abandono y mediania 
la dicha que disfrutan! 
Emilio Mozo de Rosales. 
E l comedor es la h a b i t a c i ó n dónde 
se encuentra encerrado el esqueleto de 
la f ami l i a ; allí se cuentan de sobreme-
sa los apuros y las deudas del padre, 
los proyectos de casamientos de las hi-
jas con el acreedor m á s importante; 
allí es donde r iñen los matrimonios, a-
cabando por pegar á los n iños . 
Collins. 
Los filósofos qoe hablan del alma 
son como esos viajeros que cuentan lo 
que pasa en el Serrallo, porque han re-
corrido las calles de Coustantinopla. 
Gassendi. 
U n individuo se presenta en las ofi-
c iñas de un juzgado en solicitud de un 
empleo. 
—iTiené usted aptitudes para traba^ 
jar aquí?—le preguntan. 
—j¥a lo creo! Nadie como yo para 
seguir una pista. Llevo muchos años 
de jockey. 
Charada» 
L a entusiasma de t a l modo 
la dos cuarta á pr ima tres, 
que apenas algo se est i la 
ya se lo quiere poner. 
Como tres cuatro la asusta 
se compone de manera, 
que parece algunos dias 
una segunda tercera. 
Ayer , santo de su hija, 
con pompa lo celebró, 
y con prima dos tres cuatro 
á todos nos obsequió. 
L . Fernández Rodríguez. 
Jeroglífico eoniprimido. 





O O o o 
Sustituyéndose los nrtmeros por letras so 
ícrraaríi en Ja línea vertical de unos el 
nombre y apellido de una bella señorita de 





5 Nombre de inuj<ír. 




10 Nombre do mujer. 







AlÉtra í b i e Ano es m y 
A N D A R I N . 
Formar con estas letras los nombre» 
y apellidos de dos distinguidas seño-
ritas de esta capital. 
SOLXTCIO:NEÍS. 
A la Charada anterior: Solterón 
Al Jeroglífico anterior: Entre mi mider 
y el negro. ^ " j ^ * 




M A R C E L i N 0 
C A R O L I N A 
c 1 R I A C A 
M I C A E L A 
C E C I L I O 
L E O N C 1 0 
N I C A N O R 
M A C A R I O 
M A R C I A L 
R A M O N A 
E M M A 
R E 
Al Anagrama anterior: Manuel Serafín 
Pichardo. 
Han remitido soluciones: 
Mis Antropa; Los Lilas; Un osnronccdia-
>; El tio Pilili; M. T. Rio; P. Z. 
IiojirtDla y btereotipla M DIARIO M LA MARINA, 
ÜÜLUKTA KSgUIRA i MCfrUNO. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - J n i i o 2 4 Jeisoe. 
E D I C I O N DE L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E K V K I O T E L E ( í R A F l C O 
T>tl. 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL DIARIO HE l,A MARINA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 'J.í de julio. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
Toman incremento los rumores de cri-
EÍS ministerial. 
Personas importantes del partido con-
servador oreen que la dimisión del mi-
nistro de Hacienda, señor Navarro Ee-
rerter, aplacaría la actitud intransigente 
de la minoría fusicnista del Congreso. 
Se dice que el Ministro de Ultramar 
cambiará su cartera psr la de Hacienda. 
Sigue hablándose de conferencias, reu -
niones y cabildeos misteriosos celebrados 
por elevados personajes políticos. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29.78-
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, 23 de jul io , 
L O S P L A T I S T A S 
Los platistas adoptaron en su reuní en 
de ayer en St. Louis una plataforma en 
que se pide la libre acuñación de la plata 
en la relación de 16 á una, 7 que se modi-
fique la legislación en todo lo referente al 
sistema monetario de manera que la pla-
ta salga favorecida. 
E L E X M I N I S T R O S P Ü L L E R 
£1 famoso ex Ministro republicano y 
¿migo de Gambetta, Spuller, ha fallecido 
en la ciudad de Dijón. 
D E R R O T A 
En un despacho de Salónica, recibido 
en Víena, se dice que los turcos han de-
rrotado á los insurrectos cretenses, cau-
sándoles quinientas bajas, habiéndose re-
tirado los restantes á las montañas. 
A J E D R E Z 
Steinitz y Tarrasch vencieron á Maroc-
2y y Marco. SchifTers y Porges empata-
ron el juego. 
{Quedapronihida la re.jjroauccióu. de 
loft itlegrama.s que aníecfden, con ár feyh 
al artievlo 31 de Ja Ln i de PropUdad 
Intelectual) 
S A L U D O 
H o y celebra sus días S. la 
Reina Regente D:.1 María Cristioa. 
Con este motivo, reiteramos nues-
tro respetuoso saludo á la Sobera-
na y nuestra adhes ión á las insti-
tuciones seculares de la Patria. 
El iiscirso i Sr. A l n a 
Ayer tarde hemos publicado í n -
tegro el discurso prouuuciado por 
el señor Abarzuza en la ses ión del 
Senado del 2 del corriente mes. Y 
al someter nuestros comentarios á 
3ÍI con.sideración de los lectores del 
DIAKÍÜ DE LA MARINA creeriios 
convtMikMíte dividir en dos partes 
principalos las diferentes materias 
en dicho discurso comprendidas y 
explicadas. 
L a primera parte resulta ser en 
rigor una vindicación completa y 
absoluta d d pumlororoso General 
I ) . Emil io Calleja é Isa-si, á quien 
la pasión polít ica y los odios r i í íe-
ñ o s de sus detractores, así eu Cuba 
como en la Península , procuraron, 
aunque inút i lmente , ofender y v i l i -
pendiar. Se té acusaba de haber 
sido negligente y omiso en el es-
clarecí miento y en la persecución 
de los proyectos y planes de la ac-
tual insmreecióu, de no haber co-
municado al Gobierno metropolita-
ju) noticiiis, informes y datos sobre 
h i conspiración, de haberse dejado 
sorpivndrr por el alzamiento del'-M 
de lebrero de ls! i . \ y de no haber 
estado en estas tristes circunstan-
cias á la altura de su noble m i -
s ión. 
Pero el señor Abarzuza, siu el 
propósito de hacer la defensa de 
aquel digno Jete, ha destruido, siu 
embargo, uno por uno, todos los 
cargos que contra óste se formula-
ban. Confesó en efecto que el Go-
bierno estaba niimiciosauiente en-
terado de todo lo que se tramaba 
contra Cuba: que ex is t ía uu duelo/i 
muerte entre las reformas que iban 
á dar satisfacción á las l eg í t imas 
esperanzas y á los nobles anhelos 
de este pueblo, y los conspiradores 
empeñados en impedir esos resulta-
dos: que el Gobierno liberal no cre-
\ ó deber entrar eu el camino de la 
pol í t ica de resistencia, volviendo la 
espalda al proyecto descentraliza-
dor, y levantando las garant ías 
constitucionales: que por consi-
guiente el Gobierno liberal se de-
dicó á trabajar eu favor de las re-
formas, a unirles, á conquistarles 
voluntades, y á seguir por otro la-
do la conspiración, li jando la vista 
eu los conspiradores, v ig i lándolos 
y pers iguiéndolos: que de esta suer-
te se detuvieron tres expediciones 
dirigidas ;i ('liba, ]a del Lmjouda, 
ia del Á m a d í s y ta del Baracoa: que 
la op in ión públ ica no preveía ni 
creía que la conspiración estuviese 
tan adelantada, ni pensó nunca que 
la rebelión tomara el incremento 
y la fuerza que ahora ha tomado: 
que cuando el general Calleja quiso 
proclamar la ley de orden públ i co , 
la Junta de autoridades lo resist ió , 
que dicho general resolv ió la cues-
tión con su voto y proclamó la re-
ferida ley: (pie después se apoderó 
de los principales conspiradores, 
por lo cual el movimiento prepara-
do para las seis provincias, no es-
tal ló más que en Santiago de Cuba, 
comando ú n i c a m e n t e con unos 
cuantos centenares de negros; y 
que, aunque eu las cinco provincias 
restantes huho algunos ch^acos . 
los a p a g ó con mano fuerte la digna 
autorulud de Cuba, copando dos ó 
tres partidas levantadas eu Matan-
zas, deshaciendo la del temido Ma-
nuel García, muriendo éste, y que-
dando así, limpias de insurrectos 
esas cinco provincias. ¿Qué más se 
necesita para dejar exento de to-
da culpa al pundonoroso general 
Calleja? ¿Qué más s é necesita para 
imponer silencio á la perversidad y 
á la calumnia? 
E n la segunda parte de su discur-
so, parece que el señor Abarzuza, 
por el impulso irresistible de una 
conciencia honrada, se propuso tra-
zar á grandes rasgos el retrato de 
esa colectividad que se llama la 
unión constitucional, á quien descri-
bió como el elemento más exagera-
do y más intransigente, tanto en 
Cubacomo^en la Pen ínsu la . Motivos 
muy especiales nos impiden repro-
ducir todo lo que sobre este punto 
dijo, y nos limitaremos á aconsejar 
á nuestros lectores que vuelvan á 
leer lo que el orador expuso, con 
frase gráfica é intención marcada, 
acerca de los obs tácu los que al buen 
éx i to de los planes y propósitos del 
General Mart ínez Campos ofreció 
"el partido extremo, el bando in-
transigente, que no le ha perdona-
do la paz del Zanjón; ese bando ex-
tremo, exagerado que obscurecía la 
personalidad, no solo del General 
sino hasta del Presidente del Con-
sejo de Ministro, que desnaturali-
zaba el pensamiento del Gobierno, 
inventaba fábulas y creaba falsa 
ppiuiói^ en perjuicio del General y 
del señor Cánovas del Castillo, que 
acusó al General de haber ido á 
Cuba solo á negociar - con los ene-
migos, 'de haber diseminado el 
bjército con.el ^objeto principal, no 
de combatir, sino tíe defender la 
propiedad de. Cuba^ y de que no su-
po organizar las tropas, de tal suer-
te que ciertos cr íbeos dijeron que 
el General no sabía ni había podi-
do averiguaren largas semanas, en 
largos meses, la sif nación de mu-
chas columnas que se habían per-
dido. 
L a peroración del señor Abarzu-
za es un documento importantís i -
mo, que arroja mucha luz en la 
apreciación de los actuales sucesos, 
y que envuelve un fallo inapelable, 
el cual condena á la unión consti-
tucional por su intransigencia, por 
sus intrigas, por su espíritu domi-
nante y avasallador, por la virulen-
cia de sus diatribas y por la per-
versión de su sentido moral. No pa-
sará mucho tiempo sin que la opi-
nión públ ica confirme en la P e n í n -
sula, como ya ha confirmado en C u -
ba, dicho fallo, declarando que ese 
partido es una verdadera calami-
dad social en esta Anti l la . 
m á s " d a t o s 
A L a Discusión le escribe su co-
rresponsal eu Artemisa lo siguien-
te: 
Y como no sea la indignación que 
han prodneido por aquí los últimos es-
critos de La Uuum y £ 1 Cotnercio de 
que se ba enterado el pueblo por el 
DIAEIO DE LÁ MARINA, ninguna otra 
cosa tengo que comunicar por hoy. 
E n toda la parte de Vuelta Abajo 
que he recorrido, me encuentro con 
que la mayoría de los peninsulares es 
reformista y Que hay muchos autono-
mistas. 
La Unión y E l Comercio no circulan 
porque los recibe en cada pueblo una 
determinada persona, de allí el que los 
patrióticos escritos Je la inspirada au-
tora de E l 1 ndiano TÍO se conozcan aquí 
sino cuando son refutados por E l País 
ó por el DIARIO DE LA MARINA. 
Los españoles de Vuelta Abajo y los 
militares que lachan por el restableci-
miento de la paz en Cuba, ven con in-
dignación esas provocaciones de la 
prensa derechista, tendentes más que 
á ayudar al Gobierno eu la obra de la 
paz á excitar las pasiones y á prestar 
un poderoso auxilio á los jefes del se-
paratismo. 
Por nuestra parte, no nos pesa 
el haber contribuido á dar publici-
dad á .1/is d e m a s í a s patrocinadas 
por los ó r g a n o s reaccionarios. Pa -
ra combatir el mal, necesario es sa-
ber donde radica; para extirparlo, 
urge ante todo conocerlo. Aparte 
de que, á nuestro juicio, se contra-
rrestan más eficazmente los planes 
de ta intriinsigencia s e ñ a l á n d o l o s á 
la opinión, que dejándolos en la 
oscuridad para que lentamente va-
yan ejercieudo su pernicioso in-
ri nj o. 
tes de Perpignan y Montpellier, ha 
provocado nuevas manifestaciones de 
simpatía hacia Francia. Los viajeros 
franceses fueron saludados en las esta-
ciones españolas del tránsito con gran-
des demostraciones de afecto. E n to-
das las casas y á lo largo de la vía fé-
rrea numerosas personas agitaban los 
sombreros y los pañuelos, gritando 
¡Viva Francia! 
E n Figueras el pueblo en masa se 
hallaba en la estación, saludando con 
vivas repetíaos á los expedicionarios 
mientras que una banda militar tocaba 
la Marsellesa. 
E l vicecónsul francés en Port Bou 
presentó al ayuntamiento de Figueras, 
al general comandante de la plaza y á 
las demíís autoridades, que estaban to-
das en la estación, los concejales y al-
caldes de los municipios de Perpignan, 
Béziers, iVTontpellier y de otras pobla-
ciones del mediodía francés. 
Una banda de este país, durante ese 
acto, tocó la Marcha Peal española, 
que los franceses escucharon descu-
biertos, gritando al final ¡Viva Espa-
ña! grito que fué contestado por la 
población con los de ¡Viva Francia! 
¡Viva la alianza franco-hispana! 
E l cortejo fué después á la casa 
ayuntamiento, precedido de una música 
y escoltado por todo el pueblo de F i -
gueras. L a afluencia era enorme. L a 
ciudad estaba empavesada con los co-
lores franceses y españoles, y eu los 
balcones de los círculos de recreo y de 
varias casas particulares se ve íanle-
mas de simpatía hacia Francia. 
E n la Plaza de la Constitoción las 
músicas tocaban alternativamente la 
Marsellesa y la Marcha Real, que eran 
saludadas por aclamaciones deli-
rantes. 
E l banquete ofrecido por el ayunta-
miento de Figueras á los alcaldes y 
concejales franceses fué muy cordial. 
Se sirvió en una sala adornada con 
banderas de las dos naciones. M . Cau-
las, alcalde de Perpignan, dijo al 
brindar que él y sus compatriotas se 
hallaban muy aerradecidos á las mues-
tras de simpatía que recibían en Es-
paña, lo cual demuestra—añadió—que 
en España y en Francia los corazones 
laten al unísono. Esta manifestación 
después de las llevadas á cabo en la Co-
ruña, en el Ferrol y en Barcelona, de-
muestra—siguió diciendo el alcalde de 
Perpignan—pueba que la alianza his-
pano-francesa está ya pactada en el co-
razón de ambos pueblos, aunque toda-
vía no'se halle ratificada por un trata-
do diplomútico. Seríin estas manifesta-
ciones como las de Cronstad y Tolón 
que precedieron al tratado de alianza 
franco-rusa. Puso fin á su discurso M. 
Caulas, brindando por el ayuntamiento 
de Figueras y por la giandeza de Es-
paña. 
E l alcalde de Figueras, señor Mora-
gas, da la bienvenida á las municipa-
lidades francesas que son huéspedes 
éa aquel momento de España. Declara 
que los corazones españoles aman á 
¿Francia y desean una inteligencia en-
tre ella yEspaña, y termina brindando 
por la prosperidad de Francia y bebien-
do por el honor y la gloria de la gran 
república latina. 
E l vicecónsul francés en Port-Bou 
da las gracias por la cordial y entu-
siasta acogida hecha á sus compatrio-
tas, y brinda por los españoles, "nues-
tros hermanos", y por la ciudad de F i -
gueras. 
E l general gobernador de la plaza 
brindó á la salud de la república fran-
cesa, á la del rey y la reina regente de 
España y á la del pueblo francés, uá 
sn energía, á su gloria y á s u amistad." 
Se pronuncian otros brindis que son 
acogidos con gritos entusiastas de ¡Vi-
va España! ¡Viva Francia! Los convi-
dados se estrechan las manos y se 
abrazan y afuera el pueblo hace una 
ovación á la música francesa. 
Después del banquete los alcaldes y 
tenientes de alcalde franceses se ciñen 
la banda tricolor, símbolo de su auto-
ridad, y el alcalde y concejales espa-
ñoles se ponen al cuello sus insignias, 
yendo todos en ordenada procesión á 
la plaza de toros. Allí diez mil espec-
tadores, franceses en su mitad, se le-
vantan al ver llegar lo comitiva, gri-
tando: ¡Viva Francia! ¡Viva España! 
Después de la muerte del quinto y 
sexto toros, los franceses hacen valio-
sos regalos á los matadores Algabe-
ño y Minuto. Las bandas tocan el 
himno francés y el himno español: re-
dobla el entusiasmo y termina la co-
rrida con vivas muy repetidos á Espa-
ña, á Francia y á la alianza franco-
hispana. 
A las nueve de la noche empezaron 
las iluminaciones, que fueron magnífi-
cas, distinguiéndose la del palacio del 
gobierno militar y la del ayunta-
miento. 
y 
Una carta dirigida desde Figueras 
al Journal des Déhats, de París, dice 
que la llegada á aquella plaza fuerte 
española de trenes de recreo proceden-
Sociedad k k m l m (le 
é Mastráles fle la 
Cuando recibimos la Memoria de 
esta Sociedad, correspondiente al año 
próximo pasado, ofrecimos á nuestros 
lectores ocuparnos de ella, lo que ha-
cemos ahora, aunque sucintamente, 
por falta de espacio. Los detalles más 
interesantes son los auxilios que al 
fallecimiento do socios han recibido 
las viudas, huérfanos ó familiares des-
de el año de 92, en que se reformó el 
Reglamento de la Sociedad. Fueron 
auxiliadas en cantidades de alguna 
consideración las viudas de D. Anto-
nio Díaz Bouza, Antonio Tellería, An-
drés del Bío, José Aymerich, José Vi -
laró, Ramón Cortinas, Aniceto Herre-
ra. Jorge Ferrán, Enrique Armand, 
hija de Gabriel Alemany, madre de 
D. Julián González, residente en la 
Península, y huéríanos de D. Francis-
co ¿saválles. E n pensiones mensuales, 
las han recibido también en diferentes 
épocas y por más ó menos tiempo, las 
huérfanas de Agust ín de la Gándara, 
huérfanas de Francisco Naválles, viu-
da de Antonio Serpa, viudas de Anto-
nio Moré, José Molas, Ricardo Ruiz, 
Ramón Cortinas y José Masegosa, 
y está otorgada la de Armand y otras 
de menor importancia. Loa auxilios á 
socios en desgracia, se han dado á los 
Sres. Vicente Blanco, Diego Castro, 
Marcos Salmón, Francisco tíoUrcn, 
Gabriel Sanquírico, M . Caule, Juan 
Repto, Francisco Adán, Joaquín Ji -
ménez y R. Torres-
Los socios, sus esposas é hijos, tie-
nen la asistencia módica gratuita, y la 
de un cirujano dentista por la mitad 
del valor de las operaciones; educación 
á huérfanos en pobreza y otros auxi-
lios, sin contar con las cantidades que 
al fallecimiento del socio, y según la 
antigüedad de la inscripción, les son 
entregadas á las viudas. 
E l sobrante de los fondos se invierte 
en Obligaciones del primer Empréstito 
del Ayuntamiento de esta capital, que 
producen 6 por 100 de interés anual, 
las que se depositan en el Banco del 
Comercio á nombre de la Sociedad, y 
de las que posee ésta ochenta y dos, 
que representan una reserva disponi-
ble de $8,200, y además unos $190 oro 
y 730 plata eu fin de Junio próximo 
pasado. 
L a Sociedad está al corriente en sus 
obligaciones y la Memoria y los datos 
referidos demuestran su floreciente 
estado, la perseverancia de sus socios 
y la prudente y discreta administra-
ción de su Directiva. 
Felicitamos á los Sres. Comerciantes 
é Industriales que componen esa be-
néfica Sociedad, y llamamos la aten-
ción de todos los que perteneciendo á 
tan importantes agrupaciones pueden 
engrandecerla con su concurso para 
hacerla llegar á más altos fines. 
EXiSTENCIASllÉ AZOCARES 
en Cuba y los Estados Unidos 
Durante la semana que concluyó el 
16 del presente, había en Cuba y los 
Estados Unidos uu conjunto de exis-
tencias ascendente á 347.6*22 toneladas 
de azócar contra 331.439 la anterior 
semana y 57,7.341 el año anterior, lo 
que equivale á una disminución de 
240,079 toneladas, comparada con el 
año 95 y a un aumento de 61.820 sobre 
el Io de enero de 1896. 
Las existencias en Europa ascien-
d íane l día 16 á 1.434.500 toneladas 
contra 1.435.400 la anterior semana y 
1.451.872 el año pasado. 
E l conjunto de existencia en Euro-
pa y América fué de 1.779.162 tonela-
das contra 1.767.8391a anterior sema-
na y 2.029.213 en fecha igual del pasa-
do año. 
L a merma en 16 del presente era de 
250.051 toneladas contra una de 282.840 
la semana anterior y contra un sobran-
te de 758.248 toneladas existentes eu 
27 de diciembre del 95. 
Había á flote para los Estados Uni-
dos Unidos 6.500 toneladas embarca-
das esta semana, más 12.700 en la an-
terior, de los puertos de llamburgo y 
Bremen, habiéndose contratado fletes 
para 14.000 toneladas. E n los azuca-
res á flote se comprenden 300 tonela-
das de refinados. 
Sobre el mercado de azúcares brutos 
continúan gravitando todavía las in-
fluencias de las desazones y quiebras 
originadas en Europa á causa de los 
especuladores de remolacha. Esta si-
tuación se ha prolongado ya por tanto 
tiempo y tanto han bajado los precios 
que creemos hay motivos paro esperar 
una mejora en el mercado azucarero. 
E l precio'de diez chelines ó menos 
por el azúcar de remolacha es en ex-
tremo bajo si se considera la actual si-
tuación estadística, y es muy posible 
un alza de un chelín á la primera pers-
pectiva favorable, de manera que no 
hay que temer una baja sino por el 
contrario una subida en los precios, y 
esto antes de mucho tiempo. 
Sin duda une la epidemia platista 
que invade el país podrá muy bien re-
tardar este jnovimiento favorable; pero 
ya para la primera semana de agosto 
presentará la situación azucarera me-
jor aspecto, ó por lo menos será aque-
lla más definida. 
Los mercados europeos han estado 
flojos y más deprimidos que nunca, re 
sultando de esto varias quiebras en la 
bolsa de Londres, y aunque reina in-
quietud respecto al porvenir inmedia-
to, se predice otra prespectiva mejor 
para dentro de algunas semanas. 
Los arribos de Cuba á los cuatro 
puertos americanos, fueron, durante la 
semana que concluyó en 16 del presen-
te, 9.104 toneladas contra 15.639 en 
igual semana del pasado ano, ó sean 
0.535 toneladas menos. 
E l total recibido desdo el Io de ene-
ro en dichos puertos fué en junto, de 
Cuba, 227.159 contra 624,881 toneladas 
el pasado año, ó sean 397.722 menos. 
Sin embargo: en los Estados Unidos 
se han recibido este año hasta el 
16 del presente 1.014,800 toneladas de 
azúcares brutos contra 955.270 el pasa-
do año en período igual,^ ó sean 59.524 
toneladas más que en 95. 
Muy precavidos, los yaiikees. 
E L SK. Z A P A T A . 
Xuestro distinguido amigo el Utrao. 
Sr. D, José M, Zapata, Administrador 
general de Comunicaciones, se embar-
ca para la Península, en uso de licen-
cia y por la vía de Tampa, el sábado 
25 del actual. Le deseamos el más fe-
liz viaje, y nos complacemos en cum-
plir su encargo de despedirlo de sus 
amigos y de la prensa, que ha hecho 
justicia á las dotes de inteligencia y 
caballerosidad que le adornan. 
NOTICIAS 
BE LA INSURRECCION 
BEL MANGUITO 
Julio 11 de 1876. 
Son las cuatro y mediado la tarde y aca-
ba de llegar la columna de Navarra que 
con acierto y bizarría manda el coman-
dante Ambel. 
El encuentro á que roe refería en mi an-
terior resultó ua hecho de armas brillantí-
simo. 
La columna, que la componían 70 guerri-
lleros de Calimete, 20 de la local de este 
puolio, 40 vilizados deGuamutas y 370 sol-
dador ¡'o Navarra, en junto 500 hombres, 
! «allí do aquí, como dijo á uslcd, á las cua-
tro de la mañana del día 13, haciendo el 
primer rancho en Calimete. Desde este 
punto y con conocimiento de que namero-
sas partidas insurrectas, al mando de Pan-
cho Pérez. Sanabi ia, Menendez, Varona y 
otros estaban acampados en terrenos del 
ingenio "Isabel", so dirigió la pequeña co-
lumna con rumbo á "La Rosa", por la li-
nea farrea que conduce desde Calimete á 
la expresada finca. Mandaba la vanguardia 
formada por las guerrillas de Calimete y 
este pueblo, el valiente capitán Ayudante 
de Navarra don Augusto González de 
León. 
En marcha la columna y como á la una 
de la tarde, próximo al ingenio Isabel, nu-
tridas descargas hicieron comprender la 
presencia del enemigo. Contestado el fuego 
y estimando difícil la posición que en la mar-
cha de á cuatro, tenía nuestra fuerza por el 
mucho blanco que presentaba á con^ecnen-
cia de Ir enea lejouada por la ría férrea, 
dispuso el Sr. González, una carga sobre el 
enemigo, desplegando la quinta compañía 
de Navarra por la izquierda, arrollando al 
enemigo, apoderándose la columna del ba-
tey del ingenio Isabel, en el cual se defen-
diael enemigo tenazmente, y batiéndolo por 
espacio do dos horas hasta los límites del 
demolido ingenio San Juan y potrero A-
breus, en dondo aqm:! tenia su campamen-
to (pie deleiulia con empeño. 
Apreciada por el comandante Ambel la 
situación, dispuso para tomar el campa-
mento el fraccionamiento en tres de la co-
lumna y atacando simultáneamente toma-
ron el campamento que abandonó el ene-
migo, dispersáudosc. después de otras tres 
horas de fuego. 
Durante el fuego se vió que retiraron 
muchos muertos y heridos, dejando aban-
donados siete, dos de ellos amarrados con 
sogas y garfios de hierro, instrumentos que 
usau para arrastrar y llevarse loa muer-
tos. 
Durante el combate pudo apreciarse que 
el enemigo, que podría ascender á unos 
1500 hombres, hizo uso de balas explosivas, 
Maiiser y tercerola Remington. 
El comportamiento de laeolumnaha sido 
bri lante, no obstante su delicado estado de 
salud, ün testigo presencial me dice; "ya 
usted lo vé, pálidos, cojos, enfermos en fm, 
gracias á este clima mortífero, pero en cuan-
to oyen un tiro y sienten la presencia del 
enemigo se vuelven leones, desaparece toda 
dolencia. Así es el soldado español". 
Se distinguieron notablemente en este he-
cho de armas por sus disposiciones, arrojo y 
valentía, el comandante Ambel, capitán 
ayudante don Augusto G. de LIM'JQ y el se-
gundo teniente jefe de la guerrilla de Cali-
mente, don Braulio Huarte y Uricelqui. 
La muerte en este ataque del titulado te-
niente don Pablo Soler, tiene mucha impor-
tancia, porque antiguo vecino de este pue-
blo y consejal autonoraista que fué de este 
Ayuntamiento, ejercía mucha influencia en-
tre los suyos, particularmente entro los pa-
cíficos. Nuestras bajas son 7 heridos. 
Mañana sale otra vez la columna y con 
ella la guerrilla local de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
p- D.—Ya cerrada ésta, se ha sabido coa 
certeza que los muertos cansados al enemi-
go por la fuerza leal fueron 6, entre ellos 
un individuo que perteneció á la guerrilla 
de Weyler, que mando el Capitán D. Simón 
Gueneche. 
El ciudadano en cuestión se apellida Vila 
y tiene la madre en este poblado, á la quo 
he oído lamentarse de la muerte de su hijo, 
y también se dice se hallaba entre ellos 
el cabecilla Julio Domínguez. 
De S á g n a l a G r a n d e . 
Julio, 20. 
En virtud del último decreto del General 
en Jefe, han sido puest-os en libertad pro-
visional diez presos políticos: siete de ellos 
estaban en la Cárcel y tres en el Cuartel de 
Voluntarios. 
DE SANTA CLAEA 
Julio 20. 
F u e r t e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s 
Esta mañana se constituyó en la finca 
Martínez, en los Egidos de esta capital el 
Alcalde Municipal interino, nuestro parti-
cular amigo el señor don José de la Torre 
y Rátia, acompañado del celador municipal 
señor don- Pió Gómez Linares y una pareja 
de guardias municipales, con objeto de ha-
cer entrega del fuerte Nuestra Señora de los 
Angeles que en dicha finca ha construido el 
Ilustre Ayuntamiento, al capitán del Es-
cuadrón de Voluntarios de caballería délos 
Egidos, Sr. Barquín. 
Dado el lugar donde ha sido construido 
dicho fuerte y sn magnífica y sólida cons-
trucción y su capacidad para sesenta hom-
bres, podemos asegurar á nuestros lectores 
que queda garantido eu esa parte la peque-
ña zona de cultivo en ella establecida. 
V i s i t a d e p r e s o s 
El señor Aldave, acompañado de sus ayu-' 
dantos y varios señores oficiales, ha girado 
en la mañana de hoy una visita á la cárcel 
de esta ciudad. 
Fueron puestos en libertad varios presos, 
sujetos á la jurisdicción de guerra. 
DE REMEDIOS 
- i . . Julio, 18. 
M a d e r a y g u a n o . 
Ayer por la mañana salieron de aquí unos 
40 trabajadores y 15 carretas con sus corres-
pondientes carreteros, para Ir á cortar ma-
dera y guano con destino á los barraconeSí 
que se están construyendo. 
Iban acompañados por la ir! Compañia de 
Borbón, mandada por el Capitán Sr. Gar-
cía y una Sección de la Guerrilla local al 
mando del Teniente Sr. Torrens. 
Regresaron por la tarde coii las carretas 
cargadas. 
Estos trabajos los hace gratuitamente el 
vecindario, lo mismo que la prestación de 
carretas., bueyes y conductores. 
De este modo se hacen los barracones sin 
costar nada al Estado. 
L o s t i r o s . 
En la noche del jueves y madrugada del 
viernes, se sintieron en esta ciudad y en la 
dirección de "Rojas"' varios tiros. 
Fué que la fuerza de Borbón, al mando 
del Teniente Coronel Sr. Gata, en una em-
boscada hábilmente hecha"'disparó contra 
el enemigo haciéndole dos muertos vistos. 
D E S D E L A T R O C H A 
Artemisa, ju l io 23. 
Ayer se celebró una reunión del 
Ayuntamiento, Junta Municipal y ma-
yores contriouyentes, acordándose lo 
conducente á la ampliación de la en-
fermería militar de este pueblo. 
Se ha comenzado hoy á hacer la re-
colecta pública. 
Ayer llegó aquí el capitán de infan-
tería señor Rodríguez Hinojos», que á 
las órdenes del coronel Segura y for-
mando parte de las fuerzas de Sau 
Quintín que mandaba el comandante 
don Luís Teijeiro, tanto se distinguió 
en la reñida acción de Rio Hondo. 
E l Sr. Rodríguez Hinojosa viene 
destinado a la tercera zona de la Tro-




C o l u m n a Z a r a g o z a . 
Esta incansable columna que diariamen-
te est;i operando con tan buenos resultados 
prácticos como habrán podido apreciar 
nuestros lectores en todas las anteriores co-
rrespondencias, salió ayer de Cifuentes a las 
cuatro y media de la mañana. 
Serian las doce de la tarde de hoy próri-
mamente, cuando tuve noticia de que la co-
lumna había tenido un encuentro con el e-
nemigo. 
Los datos que me suministraron confiden-
cialmente, no llegaron á satisfacerme, por 
lo cual aprovechando el tren que llega á es-
te poblado á las 2 de la tarde, no vaciló en 
dirijirme aquí, para llenar mi curiosidad 
y cumplir con el deber que tengo adquirido 
de antemano, no s<)lo con Vd. sino con los 
lectores de su apreciable diario. 
Después de hacer uno de todos los sub-
terfugios de que se vale un corresponsal, 
para adquirir datos verídicos y fehacientes, 
conseguí averiguar de una manera positiva 
lo siguiente: 
A las cuatro y media de la mañana del 
día de la fecha salió la columna al mando, 
del Comandante Sr. Cerdeño, practicando 
reconocimientos por el ingenio ludio, Sitie-
rías del Barro, ingenio Líbano, Mata-Vieja, 
ingenio Asturias, ingenio Macagua, potrero 
de Clavellinas y lomas del Machao, en cu-
yo último punto se presentó el enemigo, 
que saludó á la fuerza con varios disparos, 
quo lo fueron contestados apresurada y cer-
teramente, consiguiendo desalojarle do sus 
posiciones y tomarlas los nuestros; mas 
viéndose que huían velozmente continuó 
persiguiendo á los rebeldes hasta Ayagaz, 
eu donde se dividieron eu pequeñísimos 
grupos, que desaparecieron de una manera 
rapidísima. 
Eu virtud del saludo antes dicho y la 
contestación que lo dió la fuerza, resulta-
ron dos muertos de ellos vistos; dos caba-
llos igualmente y otros tres qué se le cogie-
ron con monturas, continuando después la 
marcha por San Frnucisco á Sau Gil, donde 
la fuerza tomó el rancho. 
Prosiguió la marcha la columna con rum-
bo al Hatillo, presentándose nuevamente el 
enémigo en las tiendas de San Miguel, sien-
do batido del mismo modo y perseguido 
hasta la loma del Pájaro quo desapareció, 
siguiendo la práctica de reconocimientos 
por Tuinicu, terrems é ingenio Constancia, 
viniendo á pernoctar á este poblado. 
La partida se componía de unos 150 á 
200 hombres, mandados por el cabecilla E -
milio Machado y prefecto de la Zona Pau-
lino Alba. 
Hoy ha descansado la columna en esta, 
emprendiendo la marcha mañana, sin po-
der decirle ol rumbo que tomara, pero lo ha-
ré tau pronto me entere. 
Se despide de Vd. hasta otra su affmo. 
E l Corresponíal. 
Anoche fué atacada la línea por Id 
zona Sur, entre I M Gabriela y Santa 
Ana. E l enemigo fué rechazado. 
E l antiguo Celador de Policía de hv 
Habana señor García Riambau, quo 
ahora presta sus servicios en el ferro-
carril del Oeste, ocupó ayer un revól-
ver a un paisano que ven ía en el tren. 
E l J r . García Riambau es un celoso 
funcionario que no pasa por movi-
miento mal hecho. 
Mi corresponsal en.Desengaño me co-
munica que se ha presentado en la ter-
cera zona, procedente del campo ene-
migo, el paisano don José Miguel Cu-
billas, con armas y caballo. 
E l conocido señor don Luís Partero, 
teniente de la G . O., Alcalde Munici-
pal que fué de Güines, ha sido nom-
brado Alcalde Corregidor de Caya-
jabos. 
Boy marcha para la Habana el co-
iinandante de Estado Mayor don Pedro 
Bazán, después de haber permanecido 
varios días enfermo y en comisión do 
servjcio. 
AYALA. 
D E G U A R A 
Julio 23. 
B r i l l a n t e e n c u e n U c . - - 1 4 m u e r t o s . 
E n la madrugada del 21 salió de 
Sau Felipe la columna Peral á cuyo 
frente marchaba este prestigioso mi-
litar qne tanto está baqueteando á las 
partidas que tenemos en esta zona; di-
rigiéndose á la finca Lomhillo, inge-
nios La Julia y la Gía.Azcárate, Gómez 
y Zayas donde dió principio el tiroteo 
con nn grupo insurrecto, al que le hi-
cieron un muerto, recogiéndole un pea-
body, un revólver y un machete. 
Siguiendo el rastro del enemigo has-
ta la linca La Teresa, encontraron y 
batieron avanzadas de la partida de 
Alberto Rodríguez, continuando en 
persecución de ellas hasta San Anto-
nio Alegre, en cuyo punto estaba el 
grueso de la partida. Los bravos sol-
dados, al encontrar los enemigos do 
España, se llenaron—como siempre— 
de entusiasmo^ la caballería abanza y 
los traidores pagan, en parte, su osa-
día, dejando sobre el campo 14 muer-
tos de arma blanca, un prisionero ti-
tulado secretario del cabecilla Rodrí-
guez, que llevaba encima una cartera 
con documentos y correspondencia, 
así como el diario de operaciones. 
Se les cogieron además, 12 tercero-
las y escopetas, 2 revólveres, 16 mache-
tes, 24 monturas y SO caballos vivos. 
L a columna tuvo uu soldado muerto y 
el práctico de 2a Tomás García, y 2 
contusos. 
E l prisionero se llama Emilio oar-
dison, y segúu tengo entendido es pa-
jaro de cuenta el secretario de Alberto 
Rodríguez. 
Si la historia de esta columna no 
fuese ya conocida anteriormente, esto 
bastaría para acreditar su valor, sus 
buenos deseos y la dirección acertada 
de su teniente coronel, señor Peral, 
quien desea pasar desapercibido—tal 
es su modestia—menos eu el combato 
que allí, al frente de sus entusiastas 
oficiales y soldados dirige, siempre en 
los puntos de mayor peligro, dando a-
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lientos á loa incansables soldados y 
haciendo por consiguiente de cada en-
cuentro una gloriosa \ i( toria. 
Tiene además una condición más á 
au favor el señor Peral y es que cono-
ce á las mil maravillas á sus oficiales 
y sabe que en cada uno tiene un va-
liente, decidido y experto, que en el 
momento critico del combate todos con 
valor digno de loa buscan las posicio-
lies es t ra tég icas para ünuuíai del t rai-
dor enemigo, sin cuidarse de sus vi-
das. 
En nombre del DIABIO felicito cor-
dial mente al señor Peral, á los oticia-
los de su columua Siempre triunfante 
y a los soldados que la componen, djg-
EOS bijos de nuestra querida Espana. 
El Corresponsal. 
E l c o r o n e l S á n c h e z E c h e v a r r í a 
Ha llegado á Santiago de Cuba, á 
cuya provincia ba sido destinado, el 
distinguido Coronel D . Ulpiano Sán-
chez Echevarr ía . 
Allí cont inuará como en Vuelta A -
baio. distinguiénJo.se por su valor y 
adiv idad . 
El coronel Zamora 
Se eucuent:a en es!a capital el bi 
tíivm coionel don Francisco Zamora, 
que tanto se ha distinguido en la pre-
Selft'e cau.'paña, princ.i¡laiiuente en las 
íi i i imas operacioneN llevadas á cabo 
en Baracoa, donde lia demostrada uua 
vez más sus condiciones de valor é 
inteligencia. 
E l señor Zamora es uno de los jefes 
que mas ha trabajado en la presente 
campaña, tomando parteen los hechos 
gloriosos de que hemos dado cuenta 
y por los cuales ha sido recompensado 
con el empleo de coronel, dos cruces 
pensiona dasy la del mérito naval, y 
inuy pronto será en justicia ascenditlo 
á general, que bien merecido lo tiene. 
El señor Zamora permanecerá pocos 
dias en esta ciudad. 
Antes de salir de Baracoa dejó es-
tablecidos tres fuertes en Punta de 
Jaco y en dirección á Marari , punto 
muy estratégico y en el cual teuian 
establecido su campamento los insu-
rrectos, los que tuvieron que abando-
narlo por el enérgico ataque del coro-
nel Zamora. i a l 
A R T I L L E R I A . 
E l Excmo. Sr. Capi tán General, ha 
dispuesto á propuesta del Excmo. se-
ñor Comandante General de Art i l ler ía 
General Aguilar, la organización de 
una nueva unidad que se denominará 
Brigada Mixta de Art i l le r ía , compues-
ta de 4 ba te r ías , dos de ellas á caballo 
y las otras dos una de campaña y otra 
de montaña. 
Formarán parte de esta Brigada las 
dos bater ías de arrastre, afectas al 4° 
de montaña, una armada con cañonea-
de tiro rápido de 57 mm. y otra don 
cañones de 0 cm. Krupp. 
Otra de las ba te r ías á caballo será: 
armada con cañones Krupp de tiro rá-
pido de 7*5 cm. montados en ,ruedas;de 
material de á S cm. Krupp. 
El ganado, de esta bater ía á caballo 
no .costará nada al Estado, pues ha si-
do proporcionado al cuerpo por el Ex-
celéntí í ímo Sr. Gobernador Regional-
de Matanzas. D . Adolfo Foiset, proce-
dente de requisa civi l hecha por aque-
l la autoridad. 
Esta batería la m a n d a r á el d i s t in -
guido Capi tán D . Luis Hernando, que 
tantas s impat ías dejó en Matanzas. 
E l ganado á que nos referimos, ha 
sido ya enviado á esta plaza por el se-
ñor Porset. 
, La ba ter ía de montaña será la que 
venga de la Penínsu la con los refuer-
zos. 
Mandará esta Unidad el Teniente 
Coronel D . Manuel Aibear, Jefe ac-
tualmente del grupo de bater ías de 
arrastre, y tendrá a d e m á s un Comán-
dante Mayor, un Cap i t án Ayudante, 
un Capitán Cajero, un primer Tenien-
te Porta y un primer Teuieiue Habili-
tado. 
LAS BOCAMANGAS. 
E l Excmo. Sr. C a p i t á n General y 
General en Jefe de este ejército, se ha 
servido dictar con esta feclia la si-
guiente circular: 
Teniendo en cuenta el excesivo ca-
lor que en la parte inferior del brazo 
desarrollan las bocamangas que ac-
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tualmente usan los Jefes y Oficiales 
del Ejérci to y los de los Cuerpo» auxi-
liares y asimilados, así como lo costo-
sas que resultan por la ft-ecuencia con 
que hay que renovarlas y lo poco prác 
tico de su uso, particularmente en 
campaña; he resuelto autorizarles pa 
ra que sean sustituidas por los galo-
nes ó serretas reglamentarios, que fo-
rrados de la tela de rayadillo, igual á 
la empleada en los uniformes, se snje 
te á la parte inferior de las mangas, 
colocándose en la parte superior ó in-
terior de los galones ó serretas, las es-
trellas que correspondan á los Jefes y 
Oficiales. 
Esta autorización no alcanza á el 
Inst i tuto de la Guardia Civil ni á los 
de Milicias. Voluntarios, Bomberos y 
movilizados que continuaran usando, 
como hasta alioi a; las bocamangas re-
glamentarias. 
Lo que de orden de S. E, 5e publica 
en el Boletín 0/ictt</paia el debido co-
nocimiento. 
Habana Ji) de ju l io de ISOP,.—El Te-
niente General Jefe de E. M . G.—P. 
O.—El Teniente Coronel 2° Jefe tute-
riño.— Tcójüo Oaramendi. 
CU 
Anoche tuvimos ocasión de ver en 
la farmacia del Ldo. A . Cuesta, San 
Rafael 2;>, una instalación del nuevo 
y iiiAgnifléo sistema de alumbrado co-
nocido por -'Luz Cuba". 
Las luces resultan hermosas, muy 
claras y de gran poder lumínico, supc-
nor con mucho al de una lámpara in-
candescente ordinaria, 
El próximo sábado se ha rá una prue-
ba pública en el Parque de Colón, pa-
ra demostrar que el aparato generador 
de la luz es completamente inofensivo. 
Auguramos los más brillantes re-
sultados á los señores Andrade y Dr. 
Bejiver que con tanto entusiasmo lian 
emprendido un negocio de tanto por-
venir como el mencionado. 
NECROLOGIA 
Ayer fueron conducidos al lugar del 
eterno descanso los restos mortales de 
la. preciosa y angelical n iña María 
Herminia Sánchez Galarraga, hija 
bien amada de nuestro estimado ami-
go y correligionario D. «losé Jenaro 
Sánchez, presidente del Comité líe-
formista del Cerro. 
Nos identificamos con el dolor in-
menso de los padres de la espiritual 
niña, y hacemos votos porque hallen 
en la resignación cristiana el consuelo 
de se acerbísima pena. 
LA HIJA DEL PILOTO 
CONTINUACION DE 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO 
POR 
J u l i o B o u l a b e r t 
CONTINÚA.) 
E l ofgtttrp de familia había lanzado 
imprudentemente demasiado lejos á 
Adriana. 
Convencida de que su marido seta-
ba arruinado, quena una separación, 
ó libre convencida, ó forzada. Para 
el último caso contaba obtenerla pieci 
pitando ú Enrique en deplorables ex-
tremos. 
E l conde adivinó la verdad y juzgó 
que importaba obrar coa prudencia, 
pues acaso algunos testigos indiscre-
tos y oficiosos podían haber sido ocul 
tados por la condesa detras de las cor-
tinas ó debajo de a lgún mueble. 
E l señor de Salages no se engaña 
ba, 
—Amenazas! vias de hecho! No se-
ñora, dijo, seríais muy dichosa si yo 
me lanzase a semejantes excesos con 
i ra vos; la ley se enca rga rá de esto de 
una mauera conveniente. 
Adriana se mordió los labios con 
despecho. 
—Pero entonces, señor, qué es lo 
que pretendéis? 
—Kada más que continuar la con 
versación, á fin de que conozcáis bien 
mis intenciones. Como os decía yo 
cuando os habéis exaltado, he matado 
i \ vuestro amante. 
—Lo sé. 
—Sin embargo,me quedaré á vues-
tro lado. 
—Aunque haya yo manchado vues-
tro nombre y vuestra honra! 
i—Sí, señora. 
—Qué cobarde sois! 
•'.—Sí, señora, respondió el conde aui 
Por terminación del contrato de socie-
dad, se ha disuelto la que giraba en estr. 
plaza bajo la razón social de A. Barquine-
>-¡K habiendo.^' becho cargo de sus créditos 
.activo^ y pasivos la nueva sociedad en co-
mandita c^istitui^a,, por escritura pública 
ante el Xolarío 1). Francisco de V. Kixln-
guez, de la que es suc iq gereuro 1). Mamud 
Moreno y comandifnrios la sucesión de do-
ña Adela Bariiuiiicro, S. en C, ysc dedita,-
^ra/A la explotación de íu marca para taba-
cos y cigar$¡oa[ A. de Villar y "Vüiary sus 
anexas. ^ 
i d V Í M í B N T O MAEITÍMO 
EL J. JOVER SEliEA. 
Este vapor saldrá de la Habana fijamcii-
te el Ode agosto, direcio para la Peniusuia. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBHAMIEXTO. 
El l imo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha nombrado al ¿eñor don Francisco 
Vallejo Reyes, Registrador interino de Gua-
najay. 
SEÑALAMIENTOS PARA EL Ll XKS 
Sala de lo Civil. 
Demanda de pobreaa promovida pop don 
Juan de la Cruz Xones, en autos seguu'lus 
por el Colegio San Francisco de Sales, con-
tra don Andrés D ÍA/ . . Ponente; ¿eñor Pain-
pillón. Letrados: Ldos. Toñarely y García 
Ramis. Procuradores: señores Steiiing y 
López. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OEALB8 
Sección 1 ' 
Contra Francisco Fernández , por cohe-
cho. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensor: Ldo. Lancis. Procu-
rador; señor Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contru Benifacio R. Rodríguez, por le-
siones. Ponente, soñor Maya. Fiscal: señor 
Giberga. Deíeusor: Ldo. Mesa. Procurador: 
señor Tejera. Ju/.gadu, de! Cerro. 
Contra Jnliá Junqu<S pot hurto. Ponen-
te: soñor J'agés. Fiscal: señor Giberga De-
fensor; Ldo. Vázquez. Proouiadur: señor 
Valdós. Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Amelio Capella, por tentativa de 
robo. Ponente: señor Navarro. Fiscal; se-
ñor Viilar. Delbiiaor; Ldo. Gay. Procurador: 
señor López. Juzgado, dn Belén. 
Contra Federico González, por hurto. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: L i o . Goviu. Procurador: 
señor Tejera. Juzgado, de Belén. 
Contra Cataliuo Herrera, por estala. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Carrióu. Procurador; señor 
Villa. Juzgado, do Btiucal. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
áDÜANA DB LA B á B á N i . 
EEOAUDAOION. 
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ECOS D E L A MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a z z x o n t e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, ¡'A) de junio de I89G. 
Ahora que no se habla sino de vera-
near, las modistas solo se ocupan en 
hacer trajes á eual más vaporosos y 
propios para esas playas de Dios, que 
deseo no resulten «playas del demoaior 
para algunas familias. 
Entre los bonitos vestidos que he 
visto, tiguran los siguientes: 
Falda de batista color tabaco con 
lunares marrón obscuro, que parecen 
bordadas en la misma tela; c inturón 
de seda tornasol, en que domina el ma-
tiz marrón, combinado con el rosa 
gris; corcino blusa de igual tela que la 
labia, adornado de entredoses valendcn-
nes crema, colocados á la larga y muy 
juntitos; cuello con entredoses también 
y mangas lisas hasta el codo. Para es-
te traje, sombrero marinero de paja 
marrón con cinta y gasa crema ésta y 
marrón aquélla. Guante largo de piel 
de ¡Succia y abanb-o fie regular tama-
ño, ó sombrilla de seda marrón con en-
caje igual ai del corpiño. 
Falda de alpaca gris. Corpiño-blusa 
de sifrah gris y blanca, listada. Ador-
no: cintas blancas y gasa de seda ple-
gada, blanca. Las listas de la tela su-
yak van rectas en la parte superior del 
corpiño por delante, así como en la es-
palda, mientras que se las dispone al 
sesgo para el cinturón corseiillo, que 
es muy alto por delante, Estrecho por 
de t rás y termina en un la^o de cinta 
blanca. Por encima de los dos volan-
tes de gasa plegada que adornan el 
delantero, va uua cinta de taya blanca 
terminada en cada lado con un moño y 
un botón. El cuello en pie va adorna 
do con un lazo de cinta y lina chorrera 
de gasa plegada. Las mangas termi-
náii en un volante dé la misma gasa. 
Para viaje está á la orden dot dia el 
traje estilo sastre, con idiáquctiUa de 
lana inglesa beiye, abierta o cerrada; 
si es asi. nada tengo que decir; si del 
otro modo, aconsejaré un bonito peto 
de seda, bien de color entero, marrón, 
c o r i n t o ó a z u l obscuro, ó á rayas obs-
curas y fondo claro ó vice versa, pues 
los petos remedando el p las t rón d é l a s 
camisas de los hombres están ya muy 
en desuso y no favorecen nada, abso-
lutamente nada. El cuello vuelto de la 
(•baquetilla va unido á las solapas. 
Falda lisa; sombrero redondo, bien de 
paja clara, bien obscura, tsienip're que 
el color armonice con el del traje; ador-
nos, violetas combinadas i-on bastante 
gasa y poca cinta. Sombrilla de seda 
encamada-o ;:: uda v guante de gaiui -
Sigue usándose mucho la alpaca: una 
labia de esta tela, ya sea mñrróñ, ver 
de, azul ó negra, con blusa de seda 
cruda, es siempre una toilette que lo 
mismo sirve para viaje que para cam-
po, playa y paseo cueste tiempo. El 
sombrero ad hoc puede ser ya en forma 
tuque, ya redondo y husta voluminoso, 
ora adornado|solo con cintas, con gasa, 
con dores y hasta con plumas, pues el 
t^aje ese i o admite todo. 
Tales son hoy las exigencias de la 
moda que bien puedo decir, sin temor 
ruándose un poco; tengo la debilidad 
de ser cobarde, sobre todo desde que 
soy pobre, y no me siento con valor 
para soportar solo mi pobreza. Pare 
cerne que compartiendo con vos el pan 
de la miseria sera menos duro: me 
comprendéisT 
Adriana no respondió. El la , que 
había vendido á su rmirido el día en 
que se encontró pobre, quería abando 
narle á cualquier precio y por cualquier 
medio que l'ueso. sobre todo porque 
era pobre, cuando le oyó hablar de a-
quella manera, cuando comprendió que 
el conde no la abandonar ía solo para 
hacerla soportar una miseria que le 
era odiosa, sintió que su seno se agi-
taba con una cólera sorda; compren-
dió que por Hn se veía castigada con 
aquello porque había pecado; había 
sacrillcado sus deberes, su bonra, á la 
fortuua, y u n a primera falta, una so-
la, la ponía á merced de un hombre a-
rruinado que tenía todo dereelío para 
aborrecerla y para cousideraria en lo 
adelante como su victima 
El. conde prosiguió: 
—Sí, señora, estoy completamente 
arruinado; y si gracias á, los restos de 
mi furtuiia, he mantenido hasta hoy mi 
antiguo tren, ba sido porque quería 
sorprender el secreto de vuestros am -
res. Como estáis destinada á partici-
par de mi existencia, debo deciros la 
cifra de nuestra fortuna y establecer 
nuestro presupuesto. A l casarnos de-
bíamos poseer un millón de capital, es 
decir, cincuenta mil francos de renta; 
no tuvimos ni lo uno ni l a otro, y ved 
por qué: yo traje á mi en láce los qui-
nientos mil francos que debían consti-
tuir nri capital; pero vuestra familia 
no entregó nunca una suma igual co-
mo monto de vuestra dote. 
—Mis padres son honrados, caballe-
ro: qué es lo que queréis decirf 
—Una cosa muy clara, señora: re-
pito que vuestros padres no han í-um-
plido los comproniisüs ^uc cuntiMjvicn 
conmigo. 
á que me llamen ustedes exagerada, 
que no sale de las obradores de nues-
tras principales modistas un traje que 
se parezca á otro, ni al modelo que ha 
inspirado el primero. 
También se usan las faldas muy 
vaporosas y muy adornadas de encaje, 
cosa poco económica por cierto. Con 
t inúan esti lándose con bastante vuelo, 
y comienzan á iniciarse algo más guar-
necidas, por lo cual temo, pensando 
en el peculio de quienes lo tienen «a 
caso, que en el próximo invierno, ya 
serán aquellas menos baratas que' ío 
lueion durante el pasado,toda vez que 
puedo dar fe de algunas, que ayei be 
visto, hasta con cuatro volantes ti un-
cidos en el borde inferior; volantes que 
dicho sea de paso, forman juego con 
las hombras y el delantero del corpi-
ño, así como con el adorno de la »om 
bulla, que también teriijiua en ouittip 
volantes. 
Se usa mucho el fieliú. Para ha 
cer uno de los más elegantes, á mi hu-
milde juicio, se forma un entredós de 
bordado crema de un metro doce cen-
t ímetros de largo por cinco de ancho y 
ribeteado de un encaje de nd de diez 
y siete cent.unet.ros de ancho y dos rue-
tros sesenta cent ímelros de largo, fmn 
cido por detrás en forma «le cuello. 
Se fijan en el borde superior del en 
tredós dos bordes estrechos de gasa 
crema. Se i eune el jWhú en la cintura 
y se Ies sujela con un lazo grande de 
muselina de sed;i. Oi rás lies moñas 
de lo mismo van puestas por de t rás 
del cuello y cubiertas eou un en«-.:i|e de 
tul de un metro diez y seis eeuiimeMos 
de largo. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TorF/ iK. 
P í m i C A Í T O Ñ É S 
SOBRE LA GUERRA 
La narración más com-ieuznda, im-
portante y comjrlexa que se ha hecho 
de la actual guerra, es sin disputa la 
que con el tít ulo de. Ci onir.a. de. la (iue-
r ra de Cuha edita ta papelería e im-
prenta E l EiqariK Obispo. iVl. 
Se lian publicado ya dos interesantí-
simos cuadernos de unas doscientas 
páginas tamaño folio cada uno. Com 
prende el primero los sucesos políticos 
y las opciacioues de la campaña ocu-
rridos desde que estalló la revolución 
hasta el 31 de octubre, y el ¡Sv¡jnndo 
Cuaderno—que acaba de ver la lüg coa 
el aplauso unánime de la piensa—abra-
za desde el 1" de noviembre hasta la 
llegada del Ocneral VVeyler á las pía 
yas do Cuba. 
Este Segundo Cuaderno ha desperta-
do un interés extraordinario desde que 
el público se enteró de que contenía 
importantes referencias inéditas rela-
tiva á la invasión de las provincias oc 
cidentales, sobre cuyos sucesos exis-
t ían dudas y confusiones, á causa de 
la precipitación con que se realizaron. 
No menos notables son las relaciones— 
pormenorizadas hasta un limite incivi 
ble—de la agitación pública de los ni 
timos días del mando del General Mar-
tínez Campos, su relevo y la gravedad 
de sus declsVrácioñéVaí cesar en el go 
bienio de esta Isla, y las referente^* á 
la actitud de los Estados Unidos y los 
tuniultuosos debates en las Ciimal as 
americanas. El alcance, signiticaeion 
y opiniones de los principales rratadis 
tas de Derecho Internacional, sobre la 
beligerancia seencuentrau tratados en 
dos magistrales capítulos de este. Se-
gundo Cuaderno. 
Iní inidad de sugestivos grabados 
ilustran el texto y hacen aún más in 
teresante la narración de este útil l i 
bro que tendrá en el mañana un valor 
histórico extraordinario. 
Agradecemos los ejemplares con que 
senos obsequia y exirortainos a sus 
autores á que continúen la obra comen-
zada. 
NOTAS T E A T R A L E S 
En la obrita £ 1 Templo de Ncptuno, 
que aetualmento se ofrece, en Irijoa, 
se han introducido algunas variantes, 
acortándose varias escenas, que resul-
taban monótonas, y aclarándose el por 
qué de ciertos fenómenos ex t raños , 
como el de hablar y moverse en el fon-
do del Océano. 
Cont inúan los preparativos en el 
mismo teatro para el próximo beneticio 
de la hermosa tiple de zarzuela Julia 
Acosta, la que se ocupa en combinar 
un interesante y variado programa. 
Dícese que el sábado venidero se 
representará en el Edén de los Jardi-
nes el juguete ¡Caneca!, parodia de la 
ópera " E l Trovador," desempeñando 
el principal papel el aplaudido tenor 
Bori y el del ilebrio consuetudinario** 
el distinguido actor y autor bufo, Bcn-
iamín Sánchez. 
Desde ayer por la mañana aparecie-
ron por las esquinas grandes carteles, 
con los colores nacionales en que se a-
nuucia la espléndida velada que debe 
veriflearse en Tacón el sábado 2ó,—fes-
t ividad de Santiago Apóstol ,—á favor 
de los fondos de la "Sociedad de Be-
neíiceucia de Naturales de Galicia." 
En el programa tiguran una zarzue-
la del antiguo repertorio, interpretada 
por los artistas que dirige el Sr. Ban-
quells; " F a n t a s í a Campestre," por la 
Banda de .M úsi( a d é l a beueticencia, 
formada por 50 niños; piezas de canto 
por Gil Rey, Antonia Fi-rnández, Ban 
quells y la Coral Gallega, dirigida por 
Chañé; el baile uLa Kiveiraua," por 
doce parejas en traje provincial; la or 
questa, á cuyo frente se halla el m ies-
tro Balan; est reno de Lo Santa Misión, 
(apropósito de. G. Sus); coro " L a Ca 
ridad,"—Bossini,- á cargo de nn gru-
po de distinguidas señorit as y la Coral 
Oallega, los solos de soprano por Ma 
nuelita Tejedor y todos bajo la direc-
ción del notable músico Cbané. 
Mañana el ( i i au Teatro presen ta rá 
un aspecto animadísimo, pues la coló 
nía galiciana gusta de eunipiir el san-
to deber que se ha impuesto de acor-
darse, en tan soieume día, d^sus com-
ino vine i anos desvalido;. 
Nn obstante las inopo'tuitr»s ib»vi/>-
nas que descompusieron el piso do, las 
calles el miércoles, de 7 á 8 de la no-
che, el teatro de Albisu atrajo nume-
rosa concurreneia, especialmente á los 
palcos, que se asemejaban á ^carias 
tillos de llores animadas," como dir ía 
nuestro inolvidable compaiíero Salva-
dor A . Domínguez. 
La función era á beneticio del Cuar-
tel Infanta Eulalia, ya terminado, por 
cuyo motivo la magnífica Handa de 
los Bomberos Municipales tocó escogi-
das piezas,—entre ellas un pasa ealle 
del inspirado maestro ¡Víarin V a r o n a -
antes de. comenzar el espectáculo y en 
los portales del referido teatro. 
Tras Mejistó/eles se representó La 
Mulata Muría, apareciendo en esta, ú l -
tima zarzuolita la estudiosa Consuelo 
Novua, repuesta ya Je la intoxicación 
de que dimos eiifiita el jueves. Reciba 
nuesira enluuabuena la feliz intérpre-
te de los juguetes villochinos. 
A causa de una ligera enfermedad 
ilel señor Santa Cruz, fué preciso sus-
pender el anunciado monólogo, termi-
nando la velada con La Pericona de 
Saracbaga, y una ñapa de zapateo y 
canciones populares. Adelante. 
Los teatros esta noche; 
.W/mir—FaTieióu por tandas.— A las 
S: ¡Sin Madre!— A las '.b Estreno de, 
El Sulfan dt 'Magari, (reiiiinisrencia de 
'•MOI Bey qu^ Ita'bió/'i- '-A las 10: A mi 
gos g ^'/7/rY<'t9.--Zapateo y guarachas. 
/.'/jmf.—Funcióii corrida, — La Fa-
milia de Jhn i'letv y El Templo de Ñep-
M//M). obra de- aparato. Escenas de can-
to y rumlKis. A las S. 
G A C E T I L L A . 
FIESTA NVJ'CIAL. —LOS periódicos 
de C eni'uegos que recibimos ayer, dan 
cuenta del matrimonio de la graciosa 
y elegante señori ta Mana Luisa Es-
carza y Curbelo y el distinguido oficial 
de nuestra Armada, 1). Antonio Ramón 
del Castillo, empleado en esta Capita-
nía del Puerto. 
La ceremonia se verificó el dia 20 en 
la morada de nuestro amigo particular 
Sr. 1). Sofero Escarza y de su esposa 
Sra, D ' B á r b a r a Curbelo, padres y pa-
drinos de la desposada, y ante un gru-
po de amigos íntimos, los que uiás tar-
de fueron obsequiados con un exquisi-
to y abundante lunch. 
Los novios, pocas horas después sa-
lieron en el ferrocarril pana el Central 
Po/ tugalete, donde permanecerán algu-
1 nos dias, antes de venir á la l l á b a n a , 
í donde fijarán su residencia. 
Nuestra, felicitación á la venturosa 
pareja, á los jóvenes esposos porque 
han visto realizada la aspiración de su 
alma; y que el sol de la dicha difunda 
perennemente sus rayos en el nuevo 
hogar. 
A DOCE CÉNTIMOS LA MILLA INGLE-
SA.—La Compañía del Nordeste de los 
—Cómo es eso? 
—NO pagando el capital, debían al 
menos pagar los réditos. 
— Y quién os dice que no lo hayan 
hecho? Esa renta vos me la cedisteis, 
y era yo libre para disponer de ella á 
uii voluntad. 
— Indudablemente. 
— Entonces, cómo podéis suponer 
que no he recibido esa renta? 
Adriana había desempeñado todas 
sus joyas, y así es que hablaba con 
orgullo. 
—Creéis, señora, réspomlió el con-
de, que cuendo os hablo en los térmi-
nos que lo hago, ignoro de que manera 
habés empeñado y desompeñado vues-
tras aüiajast 
Estas palabras hicieron" palidecer 
á Adriana; estaba decididamente ven-
cida. 
—Pero dejeuiijs a un lado todos es-
tos detalles y veiigamos a los hechos. 
Hoy solo uiy icfeiau die2 mi l fran-
cos de renta, «vis, mi casa de la Akm-
bere, en los P.iaieos, adonde vamos á 
v iv i r . 
—Nunca! 
—Como nunca! 
—No quiero salir de Par í s . 
— No queréis salir? respon-
dió el conde, recalcando cada uua de 
sus palabras. 
—No. 
— Entonces no co«ioceis las leyes? 
La mujer-debe obediencui a su mando, 
> debe se-u.ile adonde éi quitra lle-
varla., 
—Bien, iré á la Abúrbere. 
— A ! l i , p r o s i g u i ó el con.le, os daré 
mil fiaueos, m i l a los en^dns, m i l se-
rán dcsiniados á la nr.inn;ctu-ioa de 
un caballo y un »arruaie, \ i o m a r é 
mil para m i , Quedman >eis n<:i. Va 
veis que lioseretúcMí tan «o-.-gr.,ciados.. 
— Es tá bien, c.a!'.t::- '<•: eotindi» oi.ir-
chamos? u#R£Mntó i:l < "'• ' ' • !- qm; ebtí 
su ralo i l igei , in ] M.'I iii ü.;; ;;;a, ¡.alúa 
formado v,» ftjj ;;•:•.•'.•- I>- Í - - I paiü ••• pa-
I rarae do su a..Uido. 
ferrocarriles ingleses acaba do estable-
cer una excelente innovación en el sis-
tema de distr ibución de los billetes d» 
ferrocarril, que conduce al viajero 4 
poseer y guardar en su casa ó en su 
bolsillo, cierto número de billetes con 
rebaja de precios, como se guardan los» 
sellos de correo. 
La citada Compañía ha puesto á la 
venta en sus taquillas ó remite, á do-
micilio en virtud de pedido por escrito, 
libritos fr.nrnrfsj que contienen bille-
tes para mil millas de recorrido (I,<>1() 
kilómetros), que deben utilizar--e en el 
término de un año. 
El libro se vende por el precio de 
cinco guineas, ó sean francos y 25 
céntimos, y sólo sirve para viajeros de 
primera clase. Resulta que la milla in-
glesa cuesta tan sólo doce cént imos, 
es decir, la mitad del precio ordina-
rio. 
El librito, que contiene los bi lleta;» 
talonarios, es nominativo; pero su due-
ño puede arrancar y distribuir loa bi-
lletes como meior le plazca, dándolos 
a sus parientes, amigos ó .«ervidores. 
El término de un año corre de mea en 
mes para beneficio del t i tular , os decir, 
que el año comienza en el mes que ai-
liiie al en que se efectña la compra del 
libro de billetes, y puede prorrogarse 
si su dueño demostrase pfU" prueba de 
buena fe, que uo hizo uso de, los bille-
tes por enfermedad ú otro impedimeu-
to iiivolnnlario do, fuerza mayor. 
"¡VI ANÍN."—lia Taberna Asturiana — 
Obrapia Uti—poue en conoe.imienfo riel 
público lisfber recibido fresca» truchas 
de.l Nabui. laía.H de. bonito, a tún , besugo 
y otros pescados: así como también que 
batí llegado á la casa, por vez primera, 
salchicbas se.iecta.s, elaboradas cu '"El 
Sella', fábrica de don Pedro Vercicr, 
en Grijón. 
Hay alb clMuc/.n.s y morcillas de Ta-
pia, Llanes y ('olunga, el rico queso 
Oabrab's de. Tresbisu; frutas .sa7,oiia-
das en el árbol, vinagre de superior ca-
lidad y mil etceteras. 
V á oroposiro: sepan los rapares de 
la tien uca. que el sábado y domingo 
próximos se pondrá espicha á dos pipo-
tes de confortable sidra, recientemen-
te importados de Asturias, y que la 
liav<'. d a r á vueltas al son de la gaita y 
el tamboril. ¡Er.u.eú! 
Pues respeeto á di versión --tragos y 
sorbos sin Hn.—no tendrá ' 'disminu-
ción"— ¡ja Taberna de Mavín—compra-
da por l 'arajón. 
A r ó r , o o o . — De autor anónimo. 
El.—¡Di'secba la tristeza! Mira aque-
lla fiisa l.au bella que se columpia en 
una rama. Voy á cortarla para tí. 
#///J.--¡N'O, uo, por Dios! He visto 
entre sus hojas un gusano. 
El.—Tienes razón. ¡Ab! es una her-
mosa abeja que liba la esem-ia de la 
tlor. ¡Mírala qué embriagada está! 
Quizás se halle fabricando uua gota 
de miel para tu boca. 
/v7//i.—¡Quién sabe! ó una gota 
de cera para mi entierro. 
A ".JIJAN PABLO."—Recibimos la 
solución del ^Pasatiempo Salado" y 
del "Entreteniniiento Maril imo", po-
ro se olvidó usted de remitirnos los 
'Problemas" de ambos juegos de ima-
ginación, acompañados de las impres-
cindibles explicaciones. Sírvase, pues, 
mandarlos cuando le sea posible, para 
la columna "De Todo uu Poco", que 
usted fa vorece cou tan ingeniosos j u -
guetes. 
I N A 1U,KN\ (; A í> \ PK IH'KSFKDF.S.— 
Se nos bacen muchos elogios de la es-
tablecida en O líeiliy, 50, que acaba 
de pasar á manos de una señora inte-
ligente y activa, quien ha hecho que 
las comidas sean exquisitas, sanas y 
abundantes, y reinen el aseo junto cou 
el orden en todos los departamentos de 
aquella casa. Además , los precios 
son módicos, arreglados á la s i tuac ión . 
Para otros pormenores, léase el anun-
cio que se publica cu el lugar corres-
pondiente. 
lid i LLONAIUOS CARITATIVOS.—Nues-
tros lectores recordarán que el conde 
de Cas t e l l anesecasó hace algunos me-
ses con la señori ta Jay Gould, hija del 
riquísimo financiero norteamericano, y 
que poco después los recién casados so 
establecieron en Pa r í s . 
El conde y la condese de Castellan© 
dieron el 3 de jul io , una esp lénd ida 
tiesta á la alta sociedad parisiense en 
el bosque de Boloña, á cuyo efecto 
mandaron á adornar con exquisito gus-
to el elegante círculo de las Acacias. 
La idea ha sido muy original y muy 
aplaudida. Por hoy solo añad i remos 
que los condes de Castellano uo se han 
olvidado de los pobres, pues la vispe-
—Dentro de ocho dias, cuando mas 
tarde-
—Bien. 
Luego que estuvo sola, Adriana lla-
mó: 
—Erancisca! ¡Francisca! 
La señorita Francisca era la cama-
rera confidente de Adriana. 
Kespoudió al llamado de su ama sa-
liendo de detr ás de un cortau.i je. 
—Has oído todo lo que se ba habla-
do aquí? 
—Sí, señora condesa. 
— Y crees tú que pueda yo estar mu-
cho tiempo con ese bombrelf 
—Oh! no, baria de vos uua victima. 
—Es preciso, pues, huir; pero para 
huir se necesita dinero y no le tene-
mos. 
—Xo; se han mandado á vuestros 
dos hermanos hace t rq j^ tos los treinta 
mil francos que babianffroparado; pe-
ro tengo una idea. 
—Cuá l ! 
—Vuestroa diamantes 
— A h ! es verdad; dámelos. 
U n minuto mas tarde la condesa te-
nía en su regazo loa estuches. Abrió-
los, miró un instante todas las joyas 
como si experimentase un vivo pesar 
par tener que separarse de tan her-
mosas pedrerías , y luego dijo á Fran-
cisca: 
—Mañana irás á ver á Jacoppo. 
—Sí, s e ñ o r a . 
— L e d i r á s que haga lo mismo que la 
otra vez, y que me mande sesenta mil 
Ira neos. 
E l dia siguiente, como había sido 
convenido entre Adriana y Francisca, 
\ esta fnó á la easw del joyero, una espe-
I c íe de j u d . o i t a l i ano que ejercía la 
i usura y el com<'i-cio de alhajas. 
| — ¡ A b ! j o i r a vez por acá , bija míat 
' t an to i m j o r , dijo «ou a m a b i l i d a d el 
i j oye ro á la c a i ü a r i ' r a , cuya v i s i t a le 
j amua iaba un excelente negocio y le 
i i iaeía p i eve r una gauaiu i i u gu la r . 
] ¿Venís? 
—Con los diamantes. 
—Dádmelos pronto, estoy de prisa 
La camarera enrregó los estuches al 
judio, que los tomó con visible avi 
dez. 
Después de un minuto de examen, 
frunció las cejas y se puso pálido, co 
mo si él hubiera sido victima del robo; 
después dijo á Francisca cou tono gla 
cial: 
—Estas piedras son falsas, y no da 
ré ni mil francos. 
—¡Que son falsas estas piedras! re-
pitió Francisca, atóni ta . 
—Si. 
-Vos queréis chancearos, señor Ja 
coppo. 
—Cuando se trata de negocios nun 
ca me chanceo. 
Francisca, más muerta que vfva, 
volvió al lado de la condesa, temiendo 
que la acusase del robo; á ella, la úni-
ca persona que gozaba la suüc ien te 
con lianza de Adriana para tener la 
llave de su cofre de alhajas. 
La condesa adivinó al momento de 
dónde venía el golpo. 
— Es mi marido dijo. 
—Es probable, añadió Francisca 
que sintió aliviársele el pecho de un 
gran peso. . 
Adriana estaba desesperada, y en 
su desesperación exclamó: 
—¡Ah! ¡señor conde, t ra tá is por to 
dos los medios posibles de, impedirme 
que huya! ¡Pues bien, me quedaré ; 
pero ya que queréis la guerra, os la 
declaro á muerte y sun misericor 
dia! 
Ocho d ías después , el conde y la 
condesa montaban en una silla de pos 
ta y tomaban el camino de Burdeos 
A consecuencia de antiguas costurn 
bres sin (inda, Enrique se creyó doma 
siado caballero para viajar en diligen 
cia. 
Esta disposición del conde llenaba 
perfectamente las miras de la condesa 
que hab ía bomado ya nuevas medidas 
para llegar á la separación que coa 
ta uto ardor deseaba. 
Juan y Francisca acompañaban á 
sus amos, y si éstos iban sombríos y 
silenciosos, aquéllos estaban tacitur-
nos y poco comunicativos. 
El conde, hundido en uno de los án-
gulos del carruaje, estaba tranquilo y 
frío como un hombre que cumple un 
deber que le repugna. Había en él al-
go del verdugo á quien disguata sa 
sangriento oficio, y que sin embargo, 
se siente sin la fuerza necesaria para 
sustraerse á él. 
Evitaba el mirar á su mujer, porque 
no quer ía dar acceso á ra piedad al 
ver tanta hermosura, tanta gracia y 
tanta juventud. 
En el rincón opuesto la condesa, en-
vuelta en uu abrigo, parecía viajar 
como si fuese sola; uo habr ía hecho 
otra cosa si su marido uo estuviese á 
su lado: leía de día, y por la noche 
dormía ó fingía dormir. 
Cuando había necesidad de bajar 
del carruaje para courer, no aceptaba 
nunca la mano que le ofrecía el conde; 
de suerte que és te acabó por abstener-
se de llenar esa formalidad de simple 
política. 
Como sus criados arreglaban sus 
maneras á las de sus amos, ya se po-
drá adivinar loque pasaba entre ellos. 
De ese modo caminaron dos d ías . 
En la noche del tercero la silla de pos-
ta encontrábase en las cercanías de 
Barbezieux cuando la alcanzó y la 
ade lan tó un ginete perfectamente mon-
tado que pasó junto á ella como un 
relámpago. 
El tiempo estaba soberbio; bril laba 
la luna con su majestuosa y melancó-
lica luz; las estrellas cintilaban á mi-
llares; el cielo estaba limpio y sin nu-
bes; la carretera hermosa, ancha y 
plana; el paisaje abierto y sombrado 
de /asas, cabañas y granjas. 
i Se j t íht iniuuá.) 
D I A R I O D E L A I V I A R I M A . - J « i i o 2 4 « e 1 8 9 & 
i » t í o e^a m j ^ m l i c a tte¿Ma i i » s m , b u . v e -
i c i i a i e / ^ n i i i i i i a i i c o s e i u r < i l o s p o b r e s 
x\% I d c a p i - t a t d e K r a u o i a , c n v i a i u i o c i n -
" J i l a l c a u l e n a i a i ¿ o b i s p o \ l e P a r i s y 
o l i o s c i u c o j u i l a l i U i e e t f l ¡ v g e a e c a l J e 
l , j A s i s i c u c i a i ) ú b ' ; i o a . 
COSAÍ DE JUAN I^ÉREZ ZÚÑIOA: — 
D i e z i ose.13 c e n ó t t v i « P i a d o 
i n í j i í a de J n a n Ikísbov . uo . 
. . w - . p i » ^ r o í o . i í ? ¡ S o b; ibr; i m a t e b a r d o 
íii i i i o u i ü i u t o d e i e i bo! 
.—•O;! D»vs»íUQr: t , u r o ¿ e A d o ! 
I Í tno mi l lo el p c t ' ü i . i q u e en G - j ^ n 
CÍ.TII ÍO e! c o i o u e f D . L e . i s T o v n ; . 
( |ue -i u d. p ios s o M . u t o s q u t » a l íatrafi* 
se b a c f Q . d j j r f i e í (to ¿ r a v e e o r l e o c i ó t, 
CIIIUÍÍ.II de a i á i i d a t l ó a a r r ^ f m 
les u v i t ; i e l p o e i u a do u u l i r O u . 
C e i i ó e l r a b o e l a c i ó b a l í T F r a n c i s o . v 
t. ¿ a t o . en v e i i g . i n x a d e u n luordifefvl 
y en pago de qu m o r d i s c o o! c l o w u O i i b i i o l a 
á s u p e n o S a l t . i i i c o i lo l a c o l a . 
S i quiere;? ¡ o ü l e c t o r ! m o r i r e n t e r o 
n o m u e r d a s a B u í g ' á n l i t i r i t e r o . 
JÍL MATIZ DEL D O L O R . — r r o i r n n t a 
b . t n .i ( J e d e o u s i . n o o b s t a u t e h a l l a r s e 
i e t u t o r i g u i o s o , i n a e s t o v e r a n o , oo-
i i i o . d e c o s t u m b r e , á. t o m a r b a ñ o s d o 
. m á r l . - \ • . 
— . D e s d e l u e n o q u e s í . ^ i u e m b a r g o , 
] i o i r a z ó n d e l l u t o e s c o g e r é a l i j u u a p í a 
y a d e l m a r N e g r o . . 
" C R O N I C A R E L I G I O S A 
C E K T B I F C O A S U E G D A B 1 P O . 
FrIariz»oioc fó—Siró»: Komiijal. 
Faceré*. t i * . 
A Z T C A K D E M I E L , 
F c i « r l ú c t f D t j » —N'í'ir.tiral " 
A Z I T A K M A S C A B A D ü . 
C f a Ú B áfiíTkU» refioo. — X o tiay. 
S e ñ o r e s Corredoras d « B t m a n e . 
E 0 A M U 1 O S — D . B a h M Í J G-clat.ert. 
D t F R l ' i O S . - D Pc.l io Becali , 
E» con.i —I laoa iu 23 oe Julio de 189«—B1 81a-
aic< P i í í i d f t t e lo tér ico . J icobo Peteridi». 
Cctizacicnes de la Bolsa Oficial 
ftl d i a 2 3 de J u n o de 1 S 9 6 . 
F O N D O S P C B L J C O A 
H » 26 O g D . oto 
6" « P S p g D aro 
DIA 12» OS JULIO. 
E l CirPulai «̂IÁ en l'Hula. . . 
Aynno.—San Fra i j r i seo Solano, comejor , JÍ*DI» 
Cris i inxvirsre t r .v i ná t l i r . 
Sau Francisco Solano, eonfecor. 
N a c i ó w R í i e rvo «te l>ios en M a n t i l l a . Je A u i l a l n -
efu, a 10 de m a r / ü d e l a ñ o <le 1541,. Fue ion sus pa-
dres Mateo Saneliei Solano, y A n a J:meuez. d i s l iu -
gui<li)s en el país por su piedad. 
l i iapiró Dios á esle satito aui'ielase k lo cnml i rc de 
Ja per íee ión en la soledad del claustro, y « igu ieudo 
Toeaciiin tan aeertada, vis t ió el liáliito de la regular 
obsei v'.tiieia l'raiu iseana en su patria, el año I5t)0. 
Apenas vistió Francisco el sayal de menores, c o -
m e i u ó á manifestar á todo el claustro las v i r ludesde 
que. ya en el sii;lo dió tan evidentes n r n e b o í . Su pro-
funda huini ldad, su e.ie^a ai>edieiK'ia. «u pureza an-
gél ica, «u modcslia. MDirular. su cooti t ino pileucio y 
t i i i a o r d i u a r i a s ntortilic.acioiies, Uieierou conocer á 
íui los lo« reli.i;ios\)í el fervoroeo celo y el veKu curso 
con que volaba ei novicio en el camino de la per -
fección. 
Crueificaba en carne con sangiientas d i í c ip l inae y 
rigurosos ayunos. 
M a n d ó el rey Felipe I I á lo» prelados de la re l i -
f ión de San Francisco, que enviasen opera r io» á Tas ndias á üii de i lus t rar las con la luz del Evange-
l io y conociendo nuestro Santo ser esta la ocas ión 
favorable para cumpl i r sus deseos, p a r t i ó con los 
m i s i o n e r o » apos tó l i cos á las regiones de A m é r i c a . 
Seria necesario u n v o l ú m e n entero para referir 
l ina parte de sua trabajos, de las eonve r s ione» y de 
íirs prodigios que ob ró este Saoto A p ó s t o l en aquel 
vasto mundo. 
(^u¡so Dios p r e m i a r l o s trabajos de Francisco, y 
aunque toda su vida fué una cruz y un mar t i r io c o n -
t inuo, con todo para que adquiriese mas m e r e c í -
cimientos, p e r m i t i ó que dos meses antes de su feliz 
t r á n s i t o sintiese, unos dolores agudos, a c o m p a ñ a -
dos de una calentura ardiente, y trasnporfado en 
iiii gozo celestial dió apaciblemente sn e s p í r i t u a l 
Cr iador eu el d í a 20de j u l i o de l a ñ o IrtlO. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc l» á U s 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
MoviiíeDlo del Rastro Ae paio erapr 
Rtttt benefieíadat. Kilot. 
Toros y n a ? i U o « . . . . . 213 
Bueyes J vacas 
T e r u e r a i j nurlUos., 
1 
Preexoi. 
i de 20 4 21 cts. k., 
45724 < de 16 & 18 cU. k. 
I de 24 4 26 c u . k. 
S U S o b r a n t e . . . . . IOS 
Rastro de ganado menor. 
Cerdos. 





Maní? 36 á 40 c U , k 
Carne 36 á 40 „ 
Sobrsntw Cerdos. 43 Carneros, 35. 
Habana 20 de J o J i o d * 1»96 .—El AdmlnUtrador, 
tíuilUrmo dt Erra 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DJCÍa 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARC© UK LA MARINA. 
H A B A N A . 
KOTUJAS COMERCULÍS. 
Nueva Jorh , Ju l io 22. 
á leu 5k de la tarde. 
Onzas efpatíola-s á if 15.70. 
Centones, ñ Í 4 . 8 0 . 
Deocnentopapel comercial, «0 d;r., de 54 I 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r., banqueros, 
fif4.88. 
Idem sobre París, 60 d;r., banqueros, 1 6 
francos 171. 
Idem sobre Uambargo, 60 ájr,, banqueros, 
Boros registrados de Ies Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118, ex*cnp6n. Arme. 
Centrílugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, á 
3 5216. 
Reputar 6. bnen refino, en plaza, á 3. 
Azúcar de miel, en plaza, 
E l mercado, tranqnilo. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, A 19.55 
nominal. 
Marinapatent Minnesota, firme, á 64.20 
Londres, Julio 
AcHcar de remolacha, á 9/3. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, firme. A 12|6. 
Idem regrniar reHno, de á l ' i / . 
Consolidados, á 103 7;IG, ex-iaterés. 
Descuento,Hanco Inglaterra, 2t por 100. 
Cualre por i00 eapa&ol, a 69, ex-íuterés. 
r a r l s , Julio 22. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 85 cts. ex-
interés. 
{Qu€dajfohibida la reproducción de 
loi telegramas que anteceden, con arregle 




C O L E G t l O C E C O R R E D O R E S , 
C a m b i o » . 
B S P A S A j I 0 ) i l 0 p 3 D á gd[T 
1 I N G L A l ' E K B A , 
20J i 21 p. S P . . oro 
wpatiol o fraseé*. 
160 JIT. 
f K A N C I A , 
6J i 7 ? S P . , ero, 
A L E M A N I A , 
B S T A D Ü S C N I D 0 3 
D E S C U E N T O M E B C A N - \ 
T I L ) 
A Z U L ' A B E S P U E U A D O & 
Blanco, trenes, d a D e r o i n e y 
Uiüieus , baio á r e g n U r . . . i 
Jdeui, idetn, iJem, iuetu, bs*-
no í « ¡ p e r i o r . . . . . . . . . . . . 
I d e o , Ídem, idaci, Id, florete 
Cogucho i r . ; f n j r á regular. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
I d e a , boeoo á saperior, r.i-
mero 10 á 11, idem , 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14 Idem 
Idem bueno n? 15 á Id, i d , . 
I d . sunerio tu'.' 1 7 á 18, i d , . 
Idem florete D, 19á 20. i d , , . , 
á S d i v . 
5i í Bj p . g P , . oro, 
espaGdl, ó frsaoé i , 
i 3 dir. 
9Í 4 10 o g P . . or*, 
wpifiol 6 ttiaeto, 
á l d p r . 
Sin 07t,rsjiOO4 
^ • 4 . ^ * 8 O et 
J3 4 74 o g D , oto 
•«*•>••• • • . . . • • , , , , 
B e n t s S p o r 100 inters, f 
uno de tmorti isciÓD a-
ti««l 
idem. Id. y 2 id 
Idem-deanaal idades . , . . ' 
Bilieles Linotecario» leí ' 
Tesoc» de 1« Ut da 
•ie Onba ,7 k j g p g D c ío 
Idem del Te icro dePaer 
Kico , . « « i „ . » , , t l i 
Obligaciones mpoteca 
ria» del Excmo. Ayua-
mietto de 1* Babaaa . 
1? e m i s i ó n . . . , . . . , . . . . 
Idem, idem 2? emis ión^, 
A C C I O N E 5 
Barco Ktpafiüi d é l a Isla 
de Cuim 
Idem del Comercio y F e 
rrocanles Unidos de ts 
HabAna y Almacenes 
de Recia 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de ts Isla de 
C o b a . . . . 
Empresa de Fomento j 
N a v e g a c i ó u d e l S o r . . . . 
Comnafna de Almacenes 
deHacendsdos. . 
Compa&ía de Almacene* 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas hispano Ame-
ricana C o & f n l ' d a d o . . . . 
Comnafiia Cabana de A-
lumbrado 00 Q a s . . . . . . 
Naeva Compafiia de Oa* 
de la H a b a n a . . , . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanta* A Sabanl 
11», 
C o a >aíila de Caminos <je 
H >rro de Cárdena* 4 
á > ' & c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compafita de Caminos ce 
Hierro de Cieulncgos á 
V i i l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Saucli S p r i t n * . . . . . . . . 
^omptfita de Caminos de 
Hierro de Saga a l a 
Uranae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compau'>a del F e n o c a r r ü 
u r c a n o . . . . . . . . . . . . . . a 
Ferrocarri l del C o b r e . . . , 
Ferrocarri l de C u b a . . . . . . 
Idem d e O s a n t a n a m n . . . . 
dem de San Cayetano a 
V i f i a l e * . . . . . . . . . . . . . . . 
Sefinerla de Cárdena*. . . 
Sociedad A n é n t m a Ked 
Telefónica d« la Haba-
* • • • • • 
*•••'••••*.•*.*••••••••• 
•M.aMa , , , , , , 
61 41»2p .8 D. oro . . . . . . 
. . 8 i > a a » . a a c , . s a a a a a a . . . 
« • • • • • • • • . • • • • • « a . a . . . . . 
60 461 p . g D «re . . . . . . 
66 á 67 p .8 D. oro • • • • ^ 
7S á M p.'g O. Oro mmmmmm 
66 A 67 p .g O oro 
66 i 67 p .g D . oro MMMM 
30 á 4 0 p.g D . 010 
Idem >uem Naeva Com-
£afila de Almacenes do epósito de Santa C a -
t a l i n a . . . . 
dem. td. Nuera FAbnoa 
d« B>olo 
« • • • • • • • • • • • • • « • • • 
• • • • • • • • • • • • • • « • • a •mmmmm 
o o a o a o• mmmmmm 
*»•«••••••«•#••••• 
92 4 93 D'S D oro . a . a . , 
i í * 14 p.g O. ore mmmm 
M U á K D ' oro 
O B L I Q A C l O N K a . 
Hipotecaria* da Ferro 
carril do Cieníue^o* j 
Viilaclara 1? emisión 
a l 3 p S 
Idem. ídem, do 2! id. a l 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de l a 
CompaCía de OasHlsn. 
Amer. C o n s o l i d a d a . . . . 70 4 71 D . oro 
• . . a a . a a a . . * • • . . . . 
• «a * • • • » . MÍ..aaa 
...... 
a . . . . . 
NOTICIAS DE 7AL0RBS. 
P L A T A ( Abrid de 8" frá6H4 









F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipoteoa 70 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Bzcmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 4 U 
BUIetes Hipotocarlo* do l a Is la 
40 0*b»m~.m,m.mm.,mm—mm*m 69 
A C C I O N M . 
B aneo Bapaflol do l a lalo do Cuba 472 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . a a 5 
Banco del Comercio, F e r r o c a m 
lea Unido* de la Habana 7 A\ 
macenea deKecla . agí 
Compsfiia de Camino* do Hierro 
de Cárdenas f J á c a r o . . . . . . . . 43¿ 
L'ompafiSa Unida do ios Forroea-
rriles de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 30 
CompaCfa de Camino* do Hierro 
d « M a U n * a a 4 Sabanilla 39 
Compañía de Camino* do Hierro 
de ISagna la G r a n d e . . . 30 
Compacta de Camino* de Hierro 
de Cienfueaog 4 V i i l a c l a r a . . . . . 21 
Como afila del Ferrocarri l Urbano 51 
Como, del Ferrocarri l del Oeste. 30 
Comp. Cubana deAlnmoradoGao 3; 
B o n o s H i p o U e a r i o s d é l a Campa-
fila de G a a C o n a o l i d o d * . . . . . . 2'>i 
Compacta de G a s Hispano Am4> 
ricana Consolidada . . « • 7j 
Bono* Hipotecarios Conrert idoí 
d* Gas Consolidado Nominal 
Beflnertade A x i c a r d e C4rdena* 4^ 4 
Compañía de Almacene* de Ha-
cendado*. . . . • 11 1 
Smpreca de Fomento 7 Narega-
cfón del S o r . . N o m i n a l 
Compafila de Almacene* do De-
pósito do la Habana Nominal 
ObUgaclone* Hipotecaria* do 
Cienfuegosy V i i l a c l a r a . . . . . . . Nominal. 
Compacta de Almacene*de S a n U 
C a t a l i n a . . . . . Nominal 
Red Te le fónica de l a H a b a n a . . . . Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a l i l a de Cuba Vfemlnal 
Compañía de L o n j a de ViTere*... Nominal 
Ferrocarri l do Gibara 7 Ho lgu ía 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligacione* Nominal 
Ferrocarri l de San Cayetano 4 
V i f i a l ea .—Aooiono* . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaclone* Nominal 










T R I B ? \ . 4 L E S 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Mi l i tar .—D. Enrique F r e -
xee y Ferrán , Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juea instructor de la misma. 
Por el presente 7 término de tres dias, cito, l i a 
mo y emplazo, para que comparezca en este J u z g a -
do en dia 7 hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encontrado una cédula de inscripción expe-
dida á favor de Juan Flatnerich 7 Jorge, hno de 
Juan y J o s é laentregue en este Juagado; en la in-
teligencia que franscurrido dicho plazo sin veriti-
carlo, el expresado documento quedará nulo y de oin 
gún valor. 
Habana 3 de Julio J e 1896.—El Juer Instructor, 
Enr ique Frexe*. 4-5 


































Orlaaba Nueva T o r t 
CitV of W a í b i n t o n r N» w York. 
Yucatán Veracrus * «aeala*. 
María Herrera: de Puerto Kico T « O t l M . 
Guido: Liverpool y ere. 
Csyo Mono: Londre i y Ambtie*. 
Maoriieño:. Liverpool y eic 
L e c t o r a ; L iverpooíy e s c 
8 A L U K A > . 
Yumurl New XCTV. 
México: Veracruz. 
Montevideo: páij iz T e?c. 
María Herrerf,; Puerto Bies r «tcalaa. 
Habana New York. 
8et!uranca Tamnico T aséala*. 
Araneas: Nueva Orleans y eieeala 
O n z a l a New York. 
Séneca- Veracma, ste. 
Suatoea New York., 
V i n i a n d a Tamnico v es cala*. 
Ciudad Condal: Veracruz 7 0*0. 
Seenranca: Nueva Yo K 
V acatan Veracruz v Moala* 
Panamá: New York. 
Whitnev: Mew Oneans v escala*. 
M. L . Villaverde: Santiaeode Cub» y esc 
City of Washiueton-. Nueva York, 
Yumurl: Tatuoico. 
Ascania: Humburoro r eae. 
Béneca. Wueva Toric. 
Saratoea. Veracruz y escala*. 
Viei laLcla Nueva York. 
Oriaaba Tampico. v escala*. 
Manuela, Puerto Rico v escala*. 









B E E S P E R A N . 
Jotefita, de Batabanó: de Sanlisgo ñi Cuba, 
manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, 
Trinidad v Cienfuegos. 
Ant lnágenes Menéudes , en Batabaaó , pro 
cedectfl ce Cuba v escalas. 
M. L . Viiiaverae: de S. de Cuba y e s c 
Purís ima Concepción: en uatanano, proce-
redenle 4e Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro . Tunas Trinidad y Cienfueíjos. 
Monera: de Mcevitas, Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba v P . Rico. 
Argonauta en t5atabauo, procedente de Cu-
ba v esc 
Manuela de Sant ía so de Cana 7 as cal a*. 
Marta Herrera: de Sgo. de Cuba. P í o . Rico 
r escalas 
S A L D R A N . 
Argonauta: ce Batabane, procedente de C o -
ba y escalas. 
Marta Herrera: para Nuevitas, Gibara. B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Pnnce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico 
JosefUa en l ía tabano, para Ciemuegoa, 
Tunas , J á c a r o , Santa Cruic. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
Tritón: para Cabañas , Bah ía Honda. Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía , Rio del Medio, Dimas. Arro-
vos y L a Fé . 
Ant lnógenea M e n í n d e s de f stabano par-
Cuba r escalaa. 
M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba yeso. 
Moriera, para Nnevita». l'to. Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautánr.uu- T Santiago de 
C u b a 
Mauueia, para Nnevltas, Pnerto Padre, Gi 
baraSagna de Táoafi io, Baracoa. Guantá-
namo v Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 22: 
D e Pagcagoula, en 10 días, berg. c»p. Pensativo, ca-
pi tán Pujols, trip. 8, ton. 2i9, á A. Pellelier 
Tampico, en 3 dlaa, vap. am. Orizaba. cap. Do-
wn». trip. 64 ton. 2334. con carga de tránsito á 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, en 5 días, vap. am. Aransas, ca -
pitán Uopnhr, trip. 3"». ion. (\7Á, con carga gene-
ral á Galbán 7 C p . 
Nueva York, en 4 dias, » i p . am. Séneca, capitán 
Stevens, trip. 62. ton. Í 9 l l ; coa curga general á 
Hidalgo y Cp 
Dia 23: 
Mobila, en 10 días, berg. ing. Este l la . cap. Leen 
Irip 7. ton. 270, con madera í B , Duran . 
Fifadelfia, en 7 días. vap. ing. Earndale , capitán 
Laugliarme. trip. 26, ton. 1474, con c irbón á L . 
V. P lacé . 
S A L I D A S . 
D i a 23: 
Para Paacagonla, gol. Anna M . Siammer, capitán 
Sothavel. 
Ñ u e u a Orleans. vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Nueva York , vap. am. Orizaba, cap. Dwn?. 
; Veracruz. vap. am. Séneca , cap Sievens. 
M o v i m i e n t o d e p a s a i e r o a . 
E N T R A R O N 
D e T A M P I C O en el vap. am. .Orizaba» 
Sres. J o s é de la Por t i l l a—José M Ib. - .rn—Además 
7 de tránsito. 
D e N U E V A O R L E A N S en el vap. am. -Aransaa* 
Sres. Margaret M. C . Bustillo—Marta A . Bustillo 
— Margarita A . Basti l lo—M- H , Bas t i l l o—Marg .r iu 
Bastillo—Obdulio B u s t i l l o - A n d r é s Bas t i l l o -Pedro 
Bastillo—Margarita Cas t i l l o—Además 21 as iá i i co í 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. Séneca: 
Sres. G . C . Morton—D. Manzanet —KduardoGar-
cynski—W. E. Torren*—W. Baamanu — T . H . W o J -
house, señora é hijo. 
Entradas de c a b o t a j e 
Dfa 33: 
D e Sagua, gol. Enriqueta, pat. Vii',alou(a, 1000 fa-
ces cerLon, 
Bah ía Honda, gol. S. V . María, pa!. B o í c b . íO 
cueros y efectos. 
Cabañas , gol. Rosita, pat. Juan , en lastre. 
Cárdenas , gol. Purisiuia C o n c e p c i ó n , 700 -SCOÍ 
arácar. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 23: 
Para Cabanas, gol. Natividad, pat. Higo. 
Sagua, gol. Marina, pat. Ferrer . 
Santa Cruz, gol, J . Manuel, pat. Barrera-
NuevaGerona. gol. J . Gertrúdie, pat. Fl^&all . 
Sagua, gol. Mercedes, pat. Gonzá lez . 
Sagua, gol. J . Victoria, pat. González . 
Sagna. gol. Trinidad, pat. Bontempo. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marante*. 
B u q u e * c o n r e g i s t r o a b i e r t o , 
Nueva York , vap. am. Orizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y C p . 
Nueva Orleans, vap. *m. Aransas, cap. Hopner, 
por G a l b á n 7 C p . 
Corufia, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Conde Wifredo, cap, Andraca, por L o y c h a 
te, Saenz y C p . 
Nueva York , vap. am. Seguranza, cap. Haaseu , 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
P a r a Pascigonla. gol. am. Anua M . Stammer, capi-
tán Sotoard. por B . D a r á n , en la-tre 
Veracruz y escalas, ^ap. am. Séneca , capitán 
Stevens, por Hidalgo y Cp. con efectos. 
Buques que han abierto rsc is trs 
Para Nueva Y o r k . vap. am. Saratoga, cap. Ruscb-
per Hidalgo 7 C p . 
Pól i zas corridas el dia de 2 2 
J u l i o . 
Tabacos torcidos . . . . 159.2Ó0 
Oaietillas. cizarros 57,840 
Picadura kilos SCS 
Piñas o l e a . . . . . . . . . . fí5 
Cneros. l io* . . . 1 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B E S P E R A N . 
Julio 19 Securanca New Y o r k . 
. . 22 S é n e c a New Y o r k . 
. . 22 Oriiaba* VeracruzT e*e. 
. . 23 M. L . Vllaverde: Pto AICO r eio. 
. . 23 Aransas New Orleans v eic. 
— 24 Saratoga: Veracruz y esc. 
— V4 Francisca: Liverpool v etc. 
— 24 Santo Domingo: Cádiz. 
. . 25 Ciudad Condal: New York . 
— 25 Santanderino: Liverpool y esc. 
M Vieüancla: Nueva York. 
— 26 Catalina: Corana v esc. 
aa 29 Yucatán: Hueva York 
29 Seroranca: Veracrus. 
— 29 P a n a m á . C o l ó n y ese 
. . 30 Wbilnev: New Órleaos T eso, 
— 31 Beren^uer el Grande: Canarias y e s c 
— 31 Citv of Washinton Veracrui t eicataa 
A ü t . 2 Y u m u n Nueva York. 
. . 3 Ascania Htmburiro reac. 
a. 4 Maunela: Pto. Rico v esc. 
M 6 Saratotra: Nueva Y o r a 
5 S é n e c a : Veracruz. e;o, 
, . 5 Habana. Nueva Vo rk . 
7 Vicilancia: Veracruz. 
. . ü Al ic ia: Liverpool 7 eso. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
m m correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COSP. 
E L V A P O R C O R S E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a o i t á n L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 d* 
Julio á la* 2 de la tarde llevando la corresponden 
cía pábl ica y de oficio 
Admite carga y pasaferoa para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregaran al recibir lo* billoto* 
de pasaje. 
L a s póliza* de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán a t -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21. 
Llamamos la a tención de los señores pasajeros h a -
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y rég imen interior de los vapore» de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el pnerto de deetino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
D e más pormenore* Impondrá su coM'saatarto 
M, Calvo. Oficio* u. 28. 
K L V A P O R C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
c a p i t á z : A g u i r r e . 
f t t i r C p a n t 
P . R i c o , 
C o r l i ñ a 7 
S a n t a n d e r 
el 30 de Julio 4 la* 4 de la tardo llevando la co-
rrespendeccia púhl i sa 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dicho* pnertc*. 
Carca para Pnerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corufia Santander, y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al teoiblt lo* btlleto* 
depas^je. 
L a s pólizas de carga se Armarán por ¡CÍ cocitgna-
taríct antes d* correrla*. *In cuyo requisito serán 
E l l a s . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, anrobado p o r R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNoviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobte lodos los 
t ullo» de «u equipaje, su nombré y el puerto de des-
tino, con todas sn» letras y cen la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e eu esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
D e más pormenore* impondrá su cocsignatano 
M Calvo. Oficio» n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK, 
f u c o m b i n a c i ó n c o n l o s y l ^ J e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
6e harán tres mensualss. saliende 
les vapores de este puerto loa d ías 
I O . 2 0 7 30 . y del de K e w T ' o r k les 
dias I O . 2 0 7 3 0 de cada mee. 
8 L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Julio 4 la* 4 
ae ta tarde. 
Admito carga y paaajero*, 4 los que se erreco el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes linea*. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
firemen, Arasterdan, Rotterdam, Amberes 7 demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salid*. 
L a correspondencia solo *• recib§ en la Adminis-
tración de Correo*. 
N O T A . — h t i a Compafila tleno «Mena ana pó l i s s 
flotante, asi para esta linea eomo para toda* la* de-
má*, bajo la cual pueden asegurarse todo* lo* efec-
tos que se embarquen en na vapore*. 
LlamaaióB la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio de Ul tra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sii equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dueño 
aet como el del puerto de destino. 
M . Calvo. Oficio* 38 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
M . 1 V I L I A V E B D E 
c a p i t á n 0 7 A H V Z D B 
saldrá para N U K V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A 6 U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Julio ¿ l a s 4 de l a tarde, para cu-
yos puertos admite pasajero*. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto R i -
co basta el ."O inclusive. 
N O T A . — E s t a Compafila tiene abierta ana póUsa 
flotante, asi para esta linea como para toda* la* de-
más, bajo 1* cual pueden asegurarse todo* lo* efectos 
qne se embarañen en aa* vapore*. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réguuen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de Ultra-
mar, ítxbj» 14 de Noviembre de 1887, el: cual dice así; 
" L o * jKisajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eouipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 00 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve c l a -
ramente eslampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de deslino. 
CDA 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Hsbaoa el dia 61-
limo de cada me*. 
. . Nuevüaa e l . . . . . . . 1 
. . Gibara 9 
. . Santisgo do C u b a . 5 
m Pones 8 
•a M s r a « t > » f . . . . . . «> Í 
A Nuerita* e l . . . . . . . . 3 
G i b a r a , 3 
. . Santiago de C u b a , i 
p, Ponce 7 
M M a y a g ü e i . f 
M P o e r t o - R U o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico *1.M 15 
„ M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
„ Ponce 17 
, . Pn*rto-Pr lnc ipe . . 19 
Santiago de C o b a . 30 
.a Gibara 21 
. . N n e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
A Mayagiiei e L . . . . . . 14 
, . Ponce 15 
. . P a e r t o - P r í n c l p o . . 16 
„ Santiago de C u b a . 19 
M Gibara 30 
M N c e v ú a * . . . . . . . . . . 31 
— H a b a n a . N . . . . . . . 33 
f r O T A 0 . 
K n ra »la]e do Ida recibirá en Pnertc-RIco lo* dta* 
81 da cada mes, la ccrga j pasajero* qne para lo* 
puertos del mar Caribe arriba expresado* j Pacífico 
oceduzca el corroo qn* tal* de Barcelona *1 día 25 y 
¿e Cádiz elSO. 
Un ra m t « do regreso, entregará el correo nao sa-
is ae P a « r t o - R i c o el 15 ia carga y pasajero* qae ova-
duzca procedente de los puerto* del mar Coi ib* jr en 
el Pvdfico o ara Cí ir o reelona. 
Ü j ta época do oaarenkMa, e ca desdo . de May 
al 30 de Septiembre, te admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia. pero pasajero* sólo 
para los í l t i m o s puertos.—JT Calvo y Oomp 
M . Calvo r Coma. . Oficios n á m e r o 3 8 . 
LIMA DE LA HABANA A COLOH, 
E n combinación con loa vapore* do Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá 7 vapo-
res da la costa Sor y Norte del Pacífico 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d i a . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . L a Guaira -
„ Puerto C a b e l l o . . . 
„ Sabanilla . . . 
M C a r t a g e n a . . . . . . . . 
„ C o l o n . . . . . . . . . . 
L L E G A D A S . 
A San tiago de L e b a OI 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello,, M 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colfin 19 
mm Santiago de C t b a . 36 
_ H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R. O . del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposic ión, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bultoalguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de su daeCo 
así como él del puerto de destino. 
Lia carga se recibe eldJa 4. 
N O T A — E s t a Comt<afila tiene abierta una pá l l ta 
flotante. »sl para esta línea como para toda* la* de 
n i * , baja fa caal pueden asegurarse todo* to* •factoi 
• • * i» ombarqraa *o sarasore*. 
114 n i - i s 
Aviso á los cardadores. 
E s U Compañía no responde del retraso o extravio 
qne sufran'es bal tos de carga qie no Hevea estam-
pados cor toda claridad el destino y marca* de la* 
mercancía*, ni tampoco de la* recJamaciouo* qao te 
bagan, p^r mal «Dtajo y faite de precinta en loi mil-
BOi 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N K 
á N e w - T e r k en 7 0 horas. 
loa r á p i d o s n p o r e s e o r r e o e a m a ñ ó n o s 
HASCOTTF Y OlIVETTt 
Uno de esto* vapsre* catara as Mta puerto toao* la* 
miércoles v sábados, á !n i r a dá la urde, con escala 
en Cayo Hueso y l i m p a , donde se toman 10* Irene*, 
llegando lo* pasajeros á Nueva York sm cambio al 
guno. pasando por J a c k s o n r ü l e . Savanach, Charle* 
ton, Richmond. Washington, F i l a d e ' í * y Baltúnor*, 
Se venden billete* para N n e v » Orleaa*, St Loui i , 
Chicago y toda* las principale* cludade* de lo* Esta-
dos-Unido*, y para E u r o p a en combinación con la* 
mejores l íneas Je vapores aaa salen de Nueva York. 
BUIetes de ida y vueita i Nueva Yori.-, $90 oro ame-
ricano. L o * conductores hablan el casteüaao. 
L o i dta* l e salida i s vapor no le d e i p a s ü a a pal*' 
porte* depaés de la* on:e de l a mr.fiana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los puajero* al 
despacho de letras sobre todo* lo* punto* de lo* Bs-
tados Unidos estará abierto basta dltima hora. 
G.LaHOD M i l ! ? Cojm,, S. eiC 
l á » r e a 4 « r s s 12, a l t e e . 
1 ÍS4 m- i a 
Lloea detapores Mm V a p o r e s cos te ros 
T B A S A T L A N T I O O a 
DB 
Hijo fle J, JDfer y Serra 
D E B A K C E L O N A . 
E l muv acreditado vapor espifio' 
J . J O T E R S E R R A 
capitán D O N V I C E N T E L L O R C A . 
de 5.500 toneladas, máquina de triple ( x p a n s í ó o • -
lumbrado con luz e l é c t í i r a , clasificado en el L loyd 
• í»100 A . I . . y conatruido bajo la inspecc ión deT 
Almitaniazgo inglés saldrá d« la Habtwa F I J A -
M E N T E el dia (• dt A^c»l&, i )n i ae )«. u r d e D I -
R E C T O para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasaj-ros d e l ? , 2* y 3? clsse. 
También admiic mi resto de carga lijera. 
T A B A C O i<olamenie para C o r u n a y Barcolobe. 
Para mayor como iidad d>: los beñotcs pasajeics 
el vapor estará atiacudo á loa m u c ü r s dt I»» Alma-
cenes de San J o s é . 
Informarán su* coDuignatarina. J . B A L C I L L S y 
C O M P . . S. en C . Cuba ift V VS'.i )8 11 .1 
LINEA DE yAPOBES 
TRASATLANTICOS 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l rápido vapor español de 5.500 tcx.e'zda» 
CONDE W I F R E D O 
capitán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Jui'o í n ? 5 
de la farde D I R E C T O para loi d* 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z 7 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en su» cómoda» c á m i ^ a í . v tn 
resto de carga ligera incluso T A B A C O . 
Informarán sus consignatarij 5 C O Y C H A T E 
S A i í N Z Y C O M P . . Otickv 19 
C 786 15-9 
KEW-YORK AND 
CUBA. 
M I L STEAMSEIP COMPANÍ 
L inea de W a r d . 
Servicio regular de vapore* correo* americano* aa 













SMFEESAile VAPORES ISPANOLfiS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
D B 
S O B B I N O S D S H B R I i K K A , 
V A P O R K S P i N U I , 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
kaldrá de este pueri l O d i a 8f t t Jalio á la* 12 
0*1 dia para ios d» 
K x > e v j t a » . 
P u e r t o P a ( 3 T « 9 . 
O i b a r a . 
W a y a r i . 
B a r a c o a . 
Gt v o n t A r t a m o 
v C u b a 
KsdV % r . i ( « l * . ) * U s 2 de U tarj i . del dia de 
ssli i í» 
C O N S I O N A T A R I O S . 
Nnevitaa; Stes. Vicente Rodrigue* y C * 
Puerto Pastee; Sr. D. Francisco P l i y Picabla. 
Oibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Orau. 
Baracoa: brea, fitcnéa y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é de lo. Hlna. 
Cuba: Sres. Qallego Messa y C * . 
So daspaelia por »n« Armadoree San Pedro tu C 
l 27 
V A l ' l U i F . S l ' A N O I , 
. A F I L I É I S 
capitán I ) . J U A N S A N J U R J O 
Saldrá o*- ene puesto «1 «tu Pida Julio k la* 4 do 
la tarde para !•/« do 
N v i e v i t a s 
G i b a r a , 
S a g r u a d e 1 a n a m o 
T S a r a c o a 
y S a n t i a g o de C u b a . 
ReiD e e n e » »I.«1H la* dos de U t^rdo J e l di* do 
.« l id» . 
C O N S l O N A T A R I O H . 
Nuntiiita. Nre». Vicente Rodrfgue.t y ( í* 
Qil>ara:Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Sal ló Rifó y C p . 
Baiatma; Srea Monéa y C ? 
SanlUgo « a C a b a i Sres Gallci;!), Mena y (!i>, 
S« J?ki acha por SHX armadores San Pedro ft. 
(•>7 a i -«r ad-^a 
Banda* do Mueva York para la Habana t Tampico 
todos los miércoles á la* tre* de la tarde, v para l a 
Habana y puertos de México , todo* lo* sábado* 4 la 
ana de U tarde 
Salida* de la Habana para Nuera York, >.OÚC- lo* 
lueves y sábado*, i la* cuatro ae ia tarde, como 
Siane: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Jniio 
S E G U R A N C A M 
S E N E C A , 
V I G I L A N C I A . . . , 
Y U C A T A N . . . . . . . 
Y Ü M D R 1 , 
O R I Z A B A 
S A R A T O G A , 











Salidas de la Habana para puerto* de Mexloo 
todo* lo* jueves por l a m a ñ a n a j para Tampico di-











Y U C A T A N 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
O R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , . . 
S E G U R A N C A 
SEN ECJ A. 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Salida* do Cienfaego* para Nueva York n a Kan-
tiapo de Cuba y Nassau los na arto* de cada dos se-
mana* come sicue: 
S A N T I A G O Jul io l i 
N I A G A R A m. 
P A S A J E S . — E s t o * bermoao* vapore* y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de tu* viajes, 
tienen excelentes coinodidadea para puajero* en 
su* espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorrespondenoia»o 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correo*. 
C A R G A . — L a earga*a recibe en al muelle ae o»-
balleria Bolamente el dfa ante* de l a salida, y se ad-
mite carea rtara Inelaterra. Hsonburco, Bromen. 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Bueno* 
Aires, Montevideo, Santo* y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l leto de la carga para puerto* do 
México , será pagado por adoiantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
P a r a máanormenore* dlrlglrae á lo* agente*. Hl-
tal<o 7 Comp., C<:ba nánaoro* 76 y 78. 
I 730 V36-1 J l 
V A P O R t t S P A R O l . 
COSME BE HERRERA 
capitán 1). J O S E S A N S O N 
Jtiuerarie dolos viajes aemauale* entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdena* al amanecer del miér-
coles, •iguiendo viaje á Sagua, para llegar á Ca iba -
rién los jueves 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama* 
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdena*, de 
cuyo puerto s a l d r á l o s sábados á la* 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en Ja Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del diado 
salida 
T a r i í a d e p a s a j e s . 
D e Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana i Sagua $8.50 en primera y $4.25 
en tercera. 
Do Habana á Catbanéu $13 en primera j $6.54 
en tercera 
C O M S I G t N A T A R I O S 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
K n BAgua la Orando: D . Gregorio Alonso. 
K n Caibarién: Srea. Sobrlnosde Berrera . 
Se despacha por sus aím^doreo: Sobrino* de B a -
ñ e r a . San Pedro. $ 
I W H 2 - I K 
( ¡ I R O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y 
6 , O ' R B Z Z a X e X . 8 . 
Esquina á Mercaderaa 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r f c a e d e c r é d i t o 
Giran letra* *ob o Londre*. New York, New Or 
leans, Milán, Turín. Roma, Veneela, Florencia, N á 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambar 
go, Paria, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Li l le , 
LyoB, Méjico, Veracruc. San Juan da Paerto Rico, 
•te., eto 
i n s ^ A . i s r A . 
A V I S O 
Por ser festivo el sábado 25, el vapor S A R A T O -
G A adelantará su salida para Nueva York el vier-
nes 24 á las 4 de ia tarde. 
V i s p o r e s - c o r r e o s alemanM 
d e U C o m p a ñ í a 
BÁMBURGUESA-AHERIGANL 
Linea ele las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con eacalaa e-
ventuale* en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r 8T. 
T H O M A S . saldrá sobre el 4 D K A G O S T O de 
1896. al vapor correo alemia, d« parte de 2,08210-
ceiaila* 
A S C A N I A 
e s p i t á o K n u t k . 
Admite carga para ios citado* puertoi 7 también 
lran»Dordos can conocimiento* directos para un eran 
número de puerto* de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I ^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegin por-
menores qi? ¿ i e facilitan en la casa consignataria, 
N O T A . — L a carga destinada k pnerto* en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
an el Havre, í convenieada de la E u p r e s a 
Esto vapor, basta naers orden, DO admite p u a -
leroi. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
L o * vapore* o* eata Línea nacen o*cata *n ano 
i más nuerto* de la costa Norte y Bar de la l a l a i o 
Cuba, siempre que le* ofretca carga «ufletento para 
ameritar la escala. Dicha caraa se admite para lo* 
nuertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con transbordo en el H a r r e 6 Hamba»£o 
Para mi* pormenore* dirigirse 4 lo* consignata-
rio* oalls do San Ifnacto aámero 54. Apartado da 
Coneo 7 » . M A R T I N F A L K Y C P . 
C M I 166-16 Mr 
Sobic toda* las capitales y pueblo*; sobre P a l m * 
Hal lorrs , Ibisa, Mab5n r Santa Crus de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre M a t a r í a * , Cárdena*, Remedio*, Santa t.'Ura. 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaego*, 
Sancti -Spíritus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Mai ranillo. Pinar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe 
Naevi.a*. eto. 
J M . B O B J E S T C Ó I F 
B A M Q U B B O & 
2 . O B I S P O , 3 . 
B a q u i n a á M e r c a d e r © » 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L 2 , 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N K W - Y O B K , B O S T O N , C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , así como *obr* toda* laa 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N K N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D * 
V A L O R E S P D B L I C O S . 
J . B U C E I S T C* 
G l ROS D E L E T R A S . 
C U B A , H U M E R O 4 3 , 
• N T K a O B I S P O T O B S A P I A 
1 0 8 , A C t U I A R , I O S . 
Baqnina * Amargura. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
Facilita a cartas de crédito y f i raa 
letras á corta y l ar ía wlsta 
«obra Naeva York, Nueva Orlean*, Veracrw, M4p 
co, San Juan de Pnerto Rico , , Londre*, Part*. Hur-
deós, Lyon, Bayona, Hamburgo Roma Nápolo*. 
MUán, ( í é n o v a , Marsella, Havre, LUle , Nante*, S^n 
Onintfn, Dleppo, Toaluoaa, Venecia, Florencia, Pa-
l í r m o , •furín, Mesina, ¿a. n i como sobre toda* la* oa-
pttale* y poblaciones de 
B S P A N A B I S L A S OA N A H I A S 
S I D A L a O 7 C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pago* poi el cable ciran i i j ras 4 corta y l ar -
f¡a vista T dan caria* de crédito «oWe New York, F i -adelfii, New Orlean*, San Pranclaco, Londres, Pa-
rí*, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudado* 
Importantes de lo* Estados Unido* y Europa, así CO-
BO sobre todo* l e í p iablo i da Kipaúa j sus ptoTinoU* 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
• 
Los m n n e r o s o s e i i f e m i o s quo perdida toda esperanza de curación, 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
a l s a i m c 
i d i e x j r o s , . 
nnís que otra cosa parecen 
r e a 
O - O Z t T Z - A . L I B Z ; 
Eu veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen 
t o se h a n c u Y a d o c o n él m as de 
A c a b a d o p u b l i c a r s e e l S E G U N D O C U A D E R N O de e s t a ü t i ! é i m p o r t a n t í s i m a o b r a , ( | u e 
c o m p l á n e l e los sucesos p o l í t i c o s y l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s q m ' h a n o c u r r i d o desde el d í a 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e de 1895 h a s t a e l m a n d o de l g e n e r a l W E Y L E R . 
C O N T I E N E importantísimas noticias inéditas dé la in ias ién de las J'rorincias Ocmhnfatts, del relevo del 
general Martínez Campos y de cnanto se relaciona con la agitación yankee y él reconocimientod£ la hdvjerancia. 
E n esta parte, escritii ¡.nr ana ilnslre i}( rso)taiulu(l, se relata cnanto i'né, ohjeto de, debate en las cámara» 
americunasj y se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á propósito de la heUyerancia. 
H E A Q U I E L I N D I C E P O K C A P I T U L O S 
C A P I T U L O PRIMERO.—Introtlueción Cambio de escenario.—Acción de Los Tardíos.—Muerte del capiLán Valcnzucla.— 
Entregado prisioneros.—Combate do Hanabanilla.—liego y dos caheeiilas heridos.—Acción de Cayo Espino.—Captura 
j fusilnmiento de los cabecillas Acebo y Gil González.—Entrega y destrucción dol fuerte " L a Vigla."---13ando de Con-
centración 7 
C A P I T U L O SEGUNDO.—Nuevos refuerzos.—Llegada do los tenientos generales Pando y Marin. -Nueva organización del 
Ejército.—Alocución del general Pando.—En Puerto Principe: Abiquo á un convoy en Minas de Juan Rodríguez.— 
Muerte de los cabecillas Estrada y Carménate.—Cn tren volado.—Juicio oral y sentencia de la causa contra Julio San-
suily. 
enfermos que parlecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
L i c o r B ^ l s s ^ s i i c o c l s B r s s b " V s ^ o t ^ i l 
r 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CRONICAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
modiíica j cura con el 
tan ÍVecneníc cu Cuba, con nada so combate mejor que con el 
que cura d la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
A T n 
que tanto atormentan á la ]3obre humanidad, los íiujos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O E d e 
Los cscroíulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
I A d e l D r . G o n s a l e i '3 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
i LCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
de distintos luirá res han imitado el 
e E A d e l D r . G - O N Z A L 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R B E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
D i 
H A B A N A 1 1 2 - H A B A N A . 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba. c 790 4-12 
Cura radical, sin operación, del eáucer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (llagas) rebeldes. 
Herpes, etc., etc. 
É CUESTA HASTA REALIZARSE. 
' H E Y L L Y N . 1 0 6 . 
E L M E J O R P U k i r i C A D O R 
D E LA S A N G R E 
U i Jm 
m S S F D E A T I T O 
Mí* d « i d a f t a d « cnrarioBM > « r -
p r e n d e n t e s . R i a p l « f i a « e n l a 
Sis, Herpis, Llap, me, 
j i-o ti»dtis l a s cafdrmt:dttdd9 p r e r e -
u i e a ^ i á « X A L O S H U M O R E S A D -
Q U I Ü I I > 0 8 6 H £ } > F . D A B O » . 
S e r e t i d * e n ÍOAAA l a s b o t 1 e « « . 
t? alt 15-1 .Til 
i 
G u e r r a 
D E LA 
C u b a 
C A P I T U L O TE1ÍCERO.—En Santiago de Cuba.—Calma rehuivii.—Plan do Máximo Gómyz.—DiíUMilradü.s que encontró Ma-
ceo.—Su avance hacia Holguin.—Rastro perdido.—Propósitos á6 Martínez Campos.—Concoutraoióu de fuerzas en las 
Villas.—Curso imprevisto de los sucesos.—Paso de la Trocha d« .Júcaroá Morón, por Máximo (Jó.nez.—Previsiones del 
General en Jefe.-Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al fuerte Pe/ayo.—Proceso contra oí capitán Fcijoo.—Com-
bate de los Ramones y Mnrvillero.—Muerte del cabecilla Pió Cervantes.—Unión de Gómez y Maceo.—Toma de su cam-
pamento por el general Suárez Váldós.—Oficiales ingleses.—Una bomba de dinamita 
C A P I T U L O CUARTO.—Unión de Gómez y Maceo.—Falta de datos.—Hipótesis.—Versiones verosímiles.—Itinerario de lo» 
rebeldes.—Deserción y fusilamiento en el campo insuiTccto. —Cabotaje filibustero.—Nuevo paso de las partidas in.su-
rroctaspor la Trocha" do Jácaro á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada de los rebobies en la provincia dé Santa 
Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará.—Avance y bifurcación de los iilstirrecios.—Combate de Mabuji-
na.—Itinerario de Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itinerario de Qumtin Randeras.—Combare ue " L a Seiba" y to-
ma del campamento rebelde por el coronel Rubín.—Ataqu*'. á la estación agronómica de Santa Clara—Encuentro del 
capitán Incenga en la loma de L a Cruz.-Descarrilamientos y voladuras 
C A P I T U L O QUINTO.—Acción del Mal Tiempo.—Avance de las partidas hacia Camarones.—Enrrad;i en la provincia d© 
Matanzas.—Viaje de Martínez Campos á Colón.—Vías de comunicación interrumpidas. —Barrcru de columnas.—Se 
nubla la estrella del pacificador.—Crítica popular.—Ansiedad general.—Camino de los rebeldes en la provincia do 
Matanzas.—Combateen el potrero Antitla.—Acción de Arroyo Colmeuas: E l batallón .•l6,m/-//w.—Entrada en el pueblo 
del Roque.—Quema de Ingenios.—Viaje del General en Jcfo á Jovcllanos.—Concentración de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones de Coliseo y Sumidero.—Martínez Campos en campaña.—Combate eu el ingenio Audaz.— 
Falso movimiento.—Acción de Calimete.—Encuentro en el central MUdiirigpSi—Regreso dol general Martínez Campos 
a l a Habana 
C A P I T U L O SEXTO*—Salto atrás.—Eu Santiago de Cuba: Conducción de convoyes por el geheral González Muñoz.—Combato 
de Arroyo Blanco.—Encuentro de la columna de Tovar cn Hoyo de Pipa. -Opfi'acione.s del coronel Tojerizo.—Cómba-
le en el ingehio ÍVáwgá/tóar?.—Éncueíffros del general Canella y el coronel Baquero en Ramón de bis Yaguas, Palma-
rito y Tontina.—Interrupción de la zafra en Guantánamo.—Ingenios incendiados.—Ataque al fuerte de las Ventas do 
Cosanova.—Artillería do los insurrectos.—Muerte del médico mayor D. Juan Gómez.—En el Carnagüey: tranquilidad 
aparente*—Sangriento combate cu terrenos del ingenio Conyrcso.—Muerte del leniente Narciso Ardiota y del cabeci-
lla Oscar Primelles ' 
C A P I T U L O SEPTIMO.—Recibimiento del general Martínez Campos en la Habana.—Rumores de dimisión.-Manifestación 
de los tres partidos.—Corazonada de Martínez Campos.—R'flexiones oportunas.—Como debe entenderse en esta cam-
paña la palabra Invasión.—Táctica d# los rebeldes.—Encuentios del general Snárez Viildés en Cnevítas.—Nuevo 
avance de las partidas.—Combate del coronel Galbis en el 2?.sía«/^. —Más incoudios.—Entrada en la provincia de la 
Habana.—Estado de sitio en las provincias de la Habana y Pinar dol Río.—Incendio de la estación do Pozo Redondo. 
Interrupción del ferrocarril de la Habana á Batabanó.—Avanzada de los insurrectos cerca de Manando.— El cabeci-
lla Zayas en Caimito; Guayabal, Hoyo Colorado y Pauta Brava. -Inceudios en el Gabriel, Güira do Melena y Quivi-
cán.—Destrozos en la línea férrea.—Requisa de caballos 
C A P I T U L O OCTAVO.—Preocupaciones- ó inqnietudo;?.—Orden geniftttl de m. Segunda Comandancia.—Malestar en aumento. 
Consideraciones.—Explicaciones.—Encuentro del general Prats en Palomino. —Barco sospechoso.—Choque en las in-
mediacioucs do Seiba del Agua.—Entrada de Maceo en la provincia de Pinar del Rio.--Separación de los cabecillas 
rebeldes.—Persecución de Máximo Gómez por la columna de Aldeeoa.—Combates en los centrales ,>///to,>\í y 5a« 
Apustin.—Entrada en Wajay.—Incendio en Macagua.—Ataque ó incendio de íBejucal.—Captnra del l itnlado Briga-
dier Copero 
C A P I T U L O NOVENO.—Impopularidad de Maitíuez Campos.—IAcontento de los partido.^ de I nión Constitucional y Re-
formista.—Dos artículos del DÍAHIO DE LA MAIUXA;—Benevolenm de los autonomistas.—Eos partidos políticos en 
Palacio.-Graves manifestaciones.—Cambio de General en Jefe.—Entrega del mando al general Marín.—Alocución de 
despedida.—Embarque del general Mi.rtínez Campos.—Su llegada á la Coruña.-••Ovación en Segovia. -Silbidos en 
Valhulolid.—Tumulto en Madrid.—Una victima.—Nombi-juniento y reimncia para el caigo de Piesidente. del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina .v . i , . . . : . 
C A P I T U L O DECIMO.—Toma de posesión del general Marin.-Sus deuda raciones y sus propósitos.--Su nombramiento para 
el gobierno de Puerto Rico.—Nouibrainiento del general Weyle.r.—Dincultad de consignar lodos los hechos menudos. 
OPERACIONES EX SAvriAPrü UB CUBA: encuentro con las columnas Rodón y Padlós un Mana Colmena.—Choque dol 
general Gaseo en Calabazar.—Combate en, el mgeiúo; Sítn Jo^r, de Guantánamo.—Operaciones del general González 
Muñoz en Paso de la Mida.—Ex PUKHTO PKIXCU'K: una bomba explosiva.—ReconocímieuTo de la zona do Jimaguayú 
por el teniente coronel Argomany.—El gobierno iusurrecto.—Combate en el potrero .l/ííy'/co. -Kx i.AS VILLAS: Encuen-
tro en (d ingenio Jmo«m.—Requisa de caballos.—Sorpresa on el-potrero Notn-brv. de Dios. -Ataque al destacamento 
del central Esperanm.—Oinvo prisioneros.—Ex MATANZAS: encuentros del coronel Molina en Chaquimot y en Galeón. 
Combate en los ingenios Andrea y Arco Iris.—Ataque á un tren — Encuentro eu el ¡ngtuiio Ain-vido.—Ataque al Re-
oreo, Sabanilla y Seiba Mocha 
C A P I T U L O DECIMO PRIMERO.—Avance de Maceo en la provincia de Pinar del Rio.—Alzamionfo del abogado Caiñas, de 
Manuel Laso y otros.—Interrupción del ferrocarril del Oeste.—Destrucción ó incendio de varios poblados.—En Guano 
y Mantua.—Combate de las Taironas.—Persecución á Má,xímo Gómez, por la columna del coronel Galbis.—Encuentro 
del general Snárez Valdós en Cayo Rosa.—El teniente del ejército francés Mr. Félix Vidal.— Fracaso de la expedición 
de Calixto García.—Propósitos y actividad del E . M.—El uoneral Marín en campaña.—Operaciones,—Ataque y defen-
sa del pueblo de Candelaria.—Acción de Paso Real de San Diego.—Herida del general Luque. 
C A P I T U L O DECIMO SEGUNDO.—Temores y alarmas de coníiiotos con los Estados Unidos.—Lenguaje, de los periódicos 
yankees.—Propaganda cn los pulpitos protestantes.—Período de apaciguamiento.—Recrudecimiento de la cuestión cu-
bana.—Partido que sacaron los separatistas del avance de las partidas rebeldes al departamento Occidental de la Isla. 
—Agitación de los anexionistas.- Opinión do Jeffersou.—Meetiugs é interviews.—Recursos de la Junta Revolucionaria. 
El Trust azucarero.—Opinión de Cánovas del Castillo.—Impresión que causó el relevo de Martínez Campos.—Pro-
pósitos y significación que se atribuyorou al general We.yler.—Emixración.—Exageraciones de los hombres políticos 
yankees.—DKLIÜEKACIONJÍS DEI. COMITÉ DE NEGOCIOS EXTKANJEROS: SU primer dictamen.—Voto particular de 
Mr. Camcrón.—Efectos que cansaron ambos cn la opinión.—Precedeiite histórico de la guerra de los Estados Unidos.— 
Actitud del gobierno de España. —Proposiciones del senador Morgan.—Debates eu el Senado americano.—Discursos 
violentos.—Indignación en la Peninsula.—Actos de adhesión al general Weyler.—El comunicado del señor Dupuy do 
Lome. 
C A P I T U L O DECIMO TERCERO.—Alteraciones que hizo la Cámara de Représenla otes a las proposiciones del Senado.— 
Resolución de la Comisión mixta.—La proposición de Mr. Iloar.- Nuevos debates tormentosos.—Inesperada moción do 
Mr. Morgan.—Componendas.—Acuerdo definitivo.—Conjet uras sobre lo que hará el Presidente.—Opiniones de Xe 
Temps, de París.—Protocolo de Bases acordadas por José Martí y trust de capitalistas yankees.—Rumores do ne-
gociaciones amistosas entre los gobiernos de España y Washington.—Opiniones y acuerdos de Mr. Clevelaud 
y su Secretario de Estado Mr. Olney.—Nombramiento del general Fit.zbngh Lee para Cónsul en la Habana.—Ges-
tiones do los separatistas ante, los Gobiernos do las repúblicas sud-am^ricanas.—Ei sentimiento español cu el extrau-
jero.—Voluiit.ariosargentinos.—LA BELÍIIBIIAJÍCIA AX'TE EL DEIÍECITO INTKKNAC.IOXAI,: opiniones de Blok, Russell, 
W'oolsey, Lawreuce y otros autoroí.—Sentencia del Tribunal do Arbi tros.—Opiuion discordante del profesor Mr. W. 





E L T E X T O aparece ilustra do con profusión de m a y ni jicos y raba dos que representan á los jefes y oficiales 
se fitiri distiuyuido en los combates, layares en donde, se han efectuado e'stos^akyorías y tipos peculiares dé la campañet^ 
retratos de cabecillas y dé los principales actores de la revolución, tanto en la Isla como en el extranjero, 
H - A - I T E J E M P L A R E S D E L P R I M S H C U A D E R N O 
Q U E C O M P R E N D E D S S D S Q U E E S T A L L O L A R E V O L U C I O N H A S T A E L 3 1 L E O C T U B R E D E 1 8 9 5 
De venta á uu P E S O P L A T A el ejomplar eu la impreuta E l F í g a r o , Obispo b2 y eu L a Moderna Poesía^ 
Obispo 135. 
Los pedidos del interior deben dirigirse a! Apartado de Correos, n ú m e r o 36í), a c o m p a ñ a n d o su importe en selloa 
de Correos ó carta orden á razóu de $1.10 centavos el ejomplar. sin cuyo requisito es ínfitil hacer el pedido. 
C 792 «H " . la y 3«l 
C I G A R R O S S I I V P E G A M E N T O 
FABRICA j)^ 
M I A mEVij] 
M a u r o s 
1 > A N 8 E E N T W A S P A U T E S 
S E D O R A D E L A R E A L 
pos n m m 
C 706 
í u i ^ r c m a ^ E s t e r e o t i p i a íol LM.UUU DH L.V MARINA , N e p t u a o y Zuluot» 
